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1 9 7 9 .  
itle: T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  M a t e r n a l  C h i l d r e a r i n g  P r a c t [ c e s  
t o  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  a n d  R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  
i n  P r e s c h o o l  C h i l d r e n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
~~--~~-
~hara J .  ~tewart 
P r e s c h o o l  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s -
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w e r e  e x a m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  matern~l 
c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s .  
F o r t y - s e v e n  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  
I  
m o t h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  A t  a  p l a y  s e s s i o n  a t  
t h e  c h i l d ' s  d a y  c a r e  c e n t e r ,  e a c h  c h i l d  w a s  g i v e n  o p p o r t u n i -
t i e s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y ,  i  . .  e . ,  t o  h e l p ,  s h a r e ,  t e a c h f  o r  
e x h i b i t  s y m p a t h y ,  a n d  t o  r e s i s t  t e m p t a t i o n ,  i . e . ,  r e f r a i n  
f r o m  p l a y i n g  w i t h  a n  a t t r a c t i v e  b u t  f o r b i d d e n  t o y .  M o t h e r s  
2  
o f  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  i n d i v i d u a l l y  i n t e r v i e w e d  a n d  g i v e n  a  
q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  s t u d y .  D u r i n g  t h e  i n t e r -
v i e w ,  m o t h e r s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t y p i c a l  p a r e n t - c h i l d  s i t u -
a t i o n s  a n d  a s k  t o  i m a g i n e  t h e m  a s  t h o u g h  t h e i r  o w n  c h i l d  
w e r e  i n v o l v e d .  T h e s e  s i t u a t i o n s  i n v o l v e d  b o t h  i n s t a n c e s  o f  
m i s b e h a v i o r  o f  t h e  c h i l d  ( c o l o r i n g  o n  t h e  w a l l ,  g e t t i n g  
i n t o  a n o t h e r ' s  b e l o n g i n g s ,  b r e a k i n g  a  l a m p ,  j u m p i n g  o n  t h e  
f u r n i t u r e ,  a n d  g e t t i n g  i n t o  i t e m s  o n  t h e  s h e l v e s  o f  a  s t o r e )  
a n d  i n s t a n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  ( h e l p i n g  t o  
p i c k  u p  t h e  g r o c e r i e s  t h a t  h a v e  f a l l e n  t o  t h e  f l o o r ,  s h a r -
i n g  a  c o o k i e  w i t h  a  f r i e n d ,  t e a c h i n g  a  f r i e n d  t o  d o  s o m m e r -
s a u l t s ,  a n d  f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  s h a r e  a  t o y  w i t h  a n -
o t h e r ) .  M o t h e r s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  t h e y  
w o u l d  d o  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s ,  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  
o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  l a t e r  s u b j e c t e d  t o  a  c o n t e n t  
a n a l y s i s .  F o l l o w i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  s i t u a t i o n ,  
m o t h e r s  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  l i s t  o f  s i x t e e n  t o  e i g h t e e n  
p a r e n t a l  p r a c t i c e s  a n d  a s k e d  t o  r a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  
o w n  u s e  o f  e a c h  p r a c t i c e  o n  a  f o u r - p o i n t  s c a l e  ( U s u a l l y ,  
, S o m e t i m e s ,  R a r e l y ,  N e v e r ) .  
W h e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  w a s  i n -
v e s t i g a t e d ,  i n  b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  
m o t h e r s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  s t a t e  r u l e s  o r  r e m i n d e r s ,  
w h e t h e r  t h e  m o t h e r s '  r e s p o n s e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n s  o r  f r o m  t h e  l i s t . i t e m s .  W h e n  r e s p o n d i n g  
t o  l i s t  i t e m s  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  m o t h e r s  i n d i c a t e d  
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t h a t  t h e y  o f t e n  u s e d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  a n d  e m p h a s i z e d  t h e  
n e e d s  o r  f e e l i n g s  o f  o t h e r s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s ,  m o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  p r a i s e  w a s  t h e  m o s t  c o m -
m o n  r e a c t i o n  t o  t h e i r  c h i l d ' s  s p o n t a n e o u s  p r o s o c i a l  b e h a v -
i o r .  W h e n  i n d i v i d u a l  parent~child p u n i s h m e n t  i n c i d e n t s  
w e r e  e x a m i n e d ,  p a r e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  s i t u a t i o n s  w e r e  
q u i t e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  
i n  p r o s o c i a l  situat~ons, w h e r e  v a r Y i i n g  r e s p o n s e s  f r o m  
m o t h e r s ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s ,  w e r e  
e l i c i t e d .  
W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m o t h e r s '  r e s p o n s e . s  t o  l i s t ·  
i t e m s  a n d  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w a s  e x a m i n e d ,  c o n s i s t e n c y  
a c r o s s  t h e s e  m e a s u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  o n  p r o s o c i a l  s c a l e s ,  
w a s  n o t  p r o n o u n c e d .  W h i l e  t h e  p u n i s h m e n t . s c a l e s  w e r e  s i g -
n i f i c a n t l y  r e l a t e d  a c r o s s  t h . e  t w o  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s  
(  p  <  . 0 5 ) ,  . t h e  s c a l e s  f o r  t h e  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  d i s -
p l a y e d  f e w  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  T h e  s u b s e q u e n t  f a c t o r  
a n a l y s i s  o f  s e l e c t · e d .  p u n i s h m e n t  s c a l e s  b r o u g h t  t h e  c o m p o s -
i t e  s c a l e s  o f  in~uct.ion a n d  E o w e r  a s s e r t i o n  i n t o  q u e s t i o n .  
T h e  c h i l d ' s  o v e r a l l  p r o s o c i a l  s c o r e  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  
t o  m o t h e r s '  n e u t r a l  r e s p o n s e s  t o  b o t h  m i s b e h a v i o r  a n d  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r  i n  h e r  child~ C h i l d r e n ' s  s h a r i n g  a n d  s y m -
p a t h e t i c  b e h a v i o r  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o t h e r s '  
u s e  o f  f e e l i n g  s t a t e m e n t s ,  a n d  s y m p a t h y  w a s  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  m o t h e r s •  u s e  o f  o t h e r - o r i e n t e d  r a t i o n a l e s  i n .  
p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  R e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w a s  
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r e l a t e d  t o  a  n u m b e r  o f  p a r e n t i n g  b e h a v i o r s  a n d  n o  c o n s i s -
t e n t  p a t t e r n  e m e r g e d .  E x a m i n a t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  
r e v e a l e d  t h a t  g i r l s  w e r e  s p a n k e d  m o r e  o f t e n  t h a n  b o y s .  
W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s -
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w a s  e x a m i n e d ,  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  c o r -
r e l a t i o n  e m e r g e d ,  b e t w e e n  h e l p i n g  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  
d e v i a t i o n  (  r  =  . 2 4 ,  p  <  . 0 5 1 ) .  M o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e i r  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i 0 r  w e r e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e i r  
c h i l d ' s  a c t u a l  b e h a v i o r .  
T H E  R E L A T I O N S H I P  O F  M A T E R N A L  C H I L D R E A R I N G  P R A C T I C E S  
T O  P R O S O C I A L  B E H A V I O R  A N D  R E S I S T A N C E  T O  
T E M P T A T I O N  I N  P R E S C H O O L  C H I L D R E N  
b y  
J E N N I F E R  A N N E  D E C K  J E N N I N G S  
A  ~hesis s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F '  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J e n n i f e r  A n n e  D e c k  J e n n i n g s  p r e s e n t e d  J u l y  5 ,  1 9 7 9 .  
C a t l i l e e n  L . T S m i t h :  C h a i r p e r s o n  
u t  r  
G e t a 1 3  D .  
B a r b a r a  J .  & ' f e w a r t  
A P P R O V E D :  
R e s e a r c  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
F i r s t  o f  a l l ,  I  w o u l d  l i k e  t o  e x t e n d  m y  appreciat~on 
t o  m y  t h e s i s  c h a i r p e r s o n ,  D r .  C a t h l e e n  S m i t h ,  w h o  n o t  o n l y  
~pent m u c h  t i m e  a n d  e n e r g y  i n  t h e  prepar~tion o f  t h i s  m a n u -
s c r i p t ,  b u t  s . e r v e d  a s  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  d a y - t o - d a y  
r e s e a r c h  t e a m .  D r .  S m i t h ' s  i n t e n s e  i n v o l v e m e n t  i n  a n d  
k n o w l e d g e  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e a  w a s  i n v a l u a b l e  t o  t h e  p r o -
g r e s s i o n  o f  t h i s  p r o j e c t ,  a n d '  t o  i t s  c o n c l u s i o n .  I  w o u l d  
l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  B a r b a r a  S t e w a r t  f o r  
t h e  m a n y  h o u r s  s p e n t  i n  q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p m e n t  a n d  
s t a t i s t i c a l  c o n s u l t a t i o n .  D r .  S t e w a r t ' s  e n t h u s i a s m  a n d  
i n t e r e s t  i n  t h i s  r e s e a r c h  a n d  m y s e l f  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s ,  a n d  i n  m y  a p p r e c i a t i o n  f o r ,  a n d  
e v e n  e n j o y m e n t  o f ,  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  
t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  G e r a l d  G u t h r i e ,  w h o  p r o -
v i d e d  m a n y  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t s  a n d  i d e a s  _ t h r o u g h o u t  t h e  
c o u r s e  o f  t h i s  p r o j e c t .  
I  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  t h o s e  m e m b e r s  o f  o u r  r e s e a r c h  
t e a m  w h o  h a v e  b e e n  un~nding i n  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h i s  
p r o j e c t ,  i n  b o t h  t i m e  a n d  i n t e r e s t .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  
C a r o l e e  G a r c i a - B e n g o z i a ,  S u s a n  E l l i o t ,  a n d  J a n e  Uphof~ f o r  
t h e i r  s u p p o r t  a n d  a s s i s t a n c e  i n  b o t h  w o r k i n g  w i t h  t h e  c h i l -
d r e n  a n d  inte~viewing a n d  a s s e s s i n g  m o t h e r s '  r e s p o n s e s .  I  
w o u l d  a l $ o  l i k e  t o  t h a n k  B e v e r l y  O t t  f o r  h e r  a s s i s t a n c e  i n  
i v  
t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s .  A n d  t o  m y  f e l l o w  g r a d u a t e  s t u d e n t  a n d  
f r i e n d ,  J a n e  B l a c k w e l l ,  I  w i s h  t o  e x p r e s s  m a n y  t h a n k s  n o t  
on~y f o r  h e r  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  p r o j e c t  b u t  f o r  h e r  s u p p o r t  
a n d  c o o p e r a t i o n  i n  c o o r d i n a t i n g  o u r  t w o  e n d e a v o r s .  
I  w i s h  t o  e x p r e s s  g r a t i t u d e  t o  t h e  t w o  d a y  c a r e  c e n -
t e r s  w h i c h  a l l o w e d  u s  t o  m a k e  u s e  o f  t h e i r  f a c i l i t i e s .  
T h e  d i r e c t o r s  o f  t h e s e  c e n t e r s ,  D o n  D e e n a  J o h n s o n  a t  H o l l a -
d a y l a n d  D a y  n u r s e r y  a n d  C a r o l  L e o n h a r d t  a t  M o u n t a i n  P a r k  
L e a r n i n g  T r e e  D a y  C a r e  C e n t e r ,  w e r e  v e r y  h e l p f u l  i n  p r o -
v i d i n g  o u r  r e s e a r c h  t e a m  w i t h  a n y  a s s i s t a n c e  n e e d e d .  
I  a l s o  w i s h  t o  e x t e n d  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  m o t h e r s  w h o  
g a v e  t h e  t i m e  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  a n d  d i s c u s s  
w i t h  u s  s u c h  a  s e n s i t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  i s s u e  a s  c h i l d -
r e a r i n g .  I t  i s  o n l y  t h r o u g h  t h e s e  m o t h e r s '  i n v o l v e m e n t  a n d  
o v e r w h e l m i n g  c o o p e r a t i o n  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  w a s  p o s s i b l e .  
A n d  f i n a l l y ,  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  h u s b a n d ,  J o h n ,  f o r  
h i s  u n e n d i n g  e n c o u r a g e m e n t  o f  m y  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n ,  a n d  
f o r  h i s  s u p p o r t  o f  t h i s  p r o j e c t .  I  t h a n k  h i m  f o r  l i v i n g  
w i t h  m e  t h r o u g h  a  t r y i n g  t i m e ,  b u t  e x c e e d i n g l y  m o r e  f o r  h i s  
u n e n d i n g  b e l i e f  i n  m y  a b i l i t i e s ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  i n  
m e .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
L I S T  O F  T A B L E S  
.  .  .  .  .  .  
C H A P T E R  
I  
I I  
I N T R O D U C T I O N  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  
R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
S e x  a n d  A g e  D i f f e r e n c e s  
T h e  P r e s e n t  S t u d y  
M E T H O D  
S u b j e c t s  a n d  E x p e r i m e n t e r s  
S e t t i n g  .  
P r o c e d u r e  
M e a s u r e  o f  C h i l d ' s  P r o s o c i a l  
B e h a v i o r  a n d  R e l i a b i l i t y  
M e a s u r e  o f  R e s i s t a n c e  t o  
T e m p t a t i o n  a n d  R e l i a b i l i t y  
M e a s u r e  o f  M a t e r n a l  C h i l d r e a r i n g  
Practic~s 
D~velopment· o f  C h i l d r e a r i n g  
P r a c t i c e s  M e a s u r e  
C l o s e d - e n d e d  R e s p o n s e s :  
D e s c r i p t i o n  o f  S c a l e s  f o r  
Punishm~nt S i t u a t i o n s  
C l o s e d - e n d e d  R e s p o n s e s :  
D e s c r i p t i o n  o f  S c a l e s  f o r  
P~osocial S i t u a t i o n s  
P A G E  
i i i  
v i i i  
1  
7  
2 3  
2 5  
2 5  
2 5  
2 6  
C H A P T E R  
I I I  
C o n t e n t  A n a l y s i s  o f  M o t h e r s '  
R e s p o n s e s  t o  O p e n - e n d e d  
Q u e s t i o n s  a n d  R e l i a b i l i t y  
D a t a  l.~nalysis 
R E S U L T S  . . .  
O v e r v i e w  
D e s c r i p t i o n  o f  M a t e r n a l  B e h a v i o r s  .  
M o t h e r s '  R e s p o n s e s  a c r o s s  A l l  
S i t u a t i o n s  
M o t h e r s '  R e s p o n s e s  t o  S p e c i f i c  
S i t u a t i o n s  
M e a s u r e m e n t  C o n s i d e r a t i o n s  
R e l a t i o n s h i p  o f  O p e n - e n d e d  a n d  
C l o s e d - e n d e d  M e a s u r e s  
I n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  C h i l d r e n ' s  M o r a l  
B e h a v i o r s ,  M a t e r n a l  Re~ponses, 
v i  
P A G E  
4 5  
4 5  
4 7  
6 1  
a n d  D e m o g r a p h i c  V a r i a b l e s  .  .  . .  .  .  6 8  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  P r o s o c i a l  
B e h a v i o r  t o  M a t e r n a l  
R e s p o n s e s  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  R e s i s t a n c e  t o  
T e m p t a t i o n  t o  M a t e r n a l  
R e s p o n s e s  
F a c t o r  A n a l y s i s  o f  S e l e c t e d  
P u n i s h m e n t  S c a l e s  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  P u n i s h m e n t  
F a c t o r s  a n d  M o r a l  B e h a v i o r s  
T h e  R e l a t i o µ s h i p  o f  D e m o g r a p h i c  
V a r i a b l e s  t o  P a r e n t a l  
R e s p o n s e s  a n d  C h i l d r e n ' s  
M o r a l  B e h a v i o r  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  P r o s o c i a l  
B e h a v i o r  t o  R e s i s t a n c e  t o  
T e m p t a t i o n  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  M o t h e r s '  
P e r c e p t i o n s  o f  P r o s o c i a l  
B e h a v i o r  a n d  t h e  C h i l d ' s  
A c t u a l  B e h a v i o r  
C H A P T E R  
I V  
R E F E R E N C E S  
A P P E N D I C E S  
A  
D I S C U S S I O N  
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S C O R I N G  S Y S T E M  
v i i  
P A G E  
8 8  
, 1 0 1  
1 0 6  
1 0 7  
B  M A T E R N A L  Q U E S T I O N N A I R E  A N D  R E L A T E D  F O R M S  .  1 1 4  
T A B L E  
I  
L I S T  O F  T A B L E S  
T h e  T h r e e  S c o r i n g  S t r a t e g i e s  
I I  R a n k i n g s ,  M e a n s ,  a n d  ~tandard D e v i a t i o n s  o f  
C h i l d r e a r i n g  S c a l e s ·  A v e r a g e d  a c r o s s  A l l  
M o t h e r s  i n  E a c h  M e a s u r e m e n t  M o d a l i t y  
I I I  
R a n k i n g  a n d  M e a n s  o f  F r e q u e n t  C h i l d r e a r i n g  
P r a c t i c e s  A v e r a g e d  a c r o s s  M o t h e r s  i n  
E a c h  P a r e n t - c h i l d  S i t u a t i o n  a n d  
M e a s u r e m e n t  M o d a l i t y  
I V  I n t e r c o r r e l a t i o n  o f  O p e n - e n d e d  a n d  C l o s e d -
e n d e d  M e a s u r e s  U s i n g  P e a r s o n  r  
V  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n s  o f  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
w i t h  M o t h e r s '  R e s p o n s e s  t o  P u n i s h m e n t  
a n d  P r o s o c i a l  S i t u a t i o n s  
V I  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n s  o f  R e s i s t a n c e  t o  
T e m p t a t i o n  w i t h  M o t h e r s '  R e s p o n s e s  t o  
P A G E  
3 5 .  
4 8  
.  5 5  
6 5  
6 9  
P u n i s h m e n t  a n d  P r o s o c i a l  S i t u a t i o n s  .  .  .  7 5  
V I I  P e a r s o n  C o r r e l a t i o n s  o f  P u n i s h m e n t  F a c t o r s  
w i t h  C h i l d r e n ' s  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  a n d  
R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  8 0  
T A B L E  
V I I I  
· I X  
Pea~son C o r r e l a t i o n s  o f  D e m o g r a p h i c  
V a r i a b l e s  w i t h  M o t h e r s '  R e s p o n s e s  
t o  P u n i s h m e n t  a n d  P r o s o c i a l  
S i t u a t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n s  o f  D e m o g r a p h i c  
V a r i a b l e s  w i t h  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
a n d  R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  
i x  
P A G E  
8 3  
8 4  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
C h i l d r e n ' s  e a r l i e s t  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  o c c u r  
i n  t h e  h o m e  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  p a r e n t s .  I t  s e e m s  e v i d e n t  
t h a t  t h i s  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  o f  p a r e n t  a n d  c h i l d  p r o d u c e s  
l a s t i n g  effect~ o n  a  v a r i e t y  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r s ,  i n -
c l u d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n c e r n  f o r  o t h e r s .  M o r a l  b e -
h a v i o r s  i n  t h e  v e r y  y o u n g  c h i l d  a r e  p r o b a b l y  s t r o n g l y  a f -
f e c t e d  b y  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  p a r e n t s  r e s p o n d  b o t h  t o  
t h e i r  c h i l d ' s  transgression~ a n d  t h e i r  c h i l d ' s  p o s i t i v e  
b e h a v i o r s .  I n  fact~ t h e s e  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n s  m a y  
w e l l  b e  t h e  c h i l d ' s  i n i t i a l  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  m o r a l  e x p e c -
t a t i o n s  o r  d e m a n d s .  o f  s o c i e t y , ,  a n d  m a y  i n f l u e n c e  t h e  b e h a v -
i o r  o f  t h e  c h i l d  i n  f u t u r e  r e l a t e d  s i t u a t i o n s  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  p a r e n t .  A l t h o u g h  c o n s i d e r a b l e  l i t e r a t u r e  
h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  a s  i t  a f f e c t s  
t h e  s u p p r e s s i o n  o f  i n a p p r o p r i ' a t e  b e h a v i o r  i n  t h e  c h i l d ,  
u n t i l  r e c e n t l y  t h e  e f f e c t s  o f :  p a r e n t i n g  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  c o o p e r a t i v e  o r  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  h a v e  r e c e i v e d  l i t t l e  
a t t e n t i o n .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  a t t e m p t s  t o  a s s e s s  t h e  e f -
f e c t s  o f  p a r e n t i n g  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  m o r a l  
b e h a v i o r .  S p e c i f i c a l l y ,  i t  e x a m i n e s  m a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  
p r a c t i c e s  a n d  t h e i r  relation~hip t o  r e s p o n s e  s u p p r e s s i o n  
( e . g . ,  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n )  a n d  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
( e . g . ,  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g )  i n  t h e  c h i l d .  I n  a d d i -
t i o n ,  t h i s  s t u d y  a t t e m p t s  t o  f u r t h e r  e x a m i n e  t h o s e  p a r e n t -
i n g  s t y l e s  o r  p a t t e r n s  t r a d i t i o n a l l y  r e p o r t e d  i n  t h e  c h i l d  
d e v e l o p m e n t  l i t e r a t u r e  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e i r  p r e c i s i o n  
i n  d e s c r i b i n g  t h e  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n .  
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S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e  s p e c u l a t e d  a b o u t  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  o f  p a r e n t a l  d i s c i p l i n e  s t y l e  t o  p u n i s h m e n t  e f f e c t i v e -
n e s s  a n d  th~ d e v e l o p m e n t  o f  m o r a l  b e h a v i o r .  G e n e r a l l y ,  
t h e s e  e x p l a n a t i o n s  h a v e  e m p h a s i z e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o g n i -
t i v e  c o m p o n e n t s  o f  p u n i s h m e n t  ( e . g . ,  r e a s o n i n g  w i t h  t h e  
c h i l d )  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r a l i t y .  E a r l y  i n v e s t i g a t i o n s  
b y  S e a r s ,  M a c c o b y ,  a n d  Lev~n ( 1 9 5 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  · o f  p u n i s h m e n t  i s  d e r i v e d  f r o m  i t s  l o v e  w i t h -
d r a w i n g  q u a l i t i e s .  T h e y  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  
r e a s o n i n g  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  p u n i s h m e n t  e n a b l e s  t h e  c h i l d  
t o  g e n e r a l i z e  f r o m  t h e  s p e c i f i c  a n d  c u r r e n t  i n s t a n c e  i n  
w h i c h  t h e  c h i l d  i s  b e i n g  t r a i n e d  t o  o t h e r  s i t u a t i o n s  w h e r e  
t h e  p u n i s h i n g  a g e n t  i s  absent~ A r o n f r e e d  ( 1 9 6 1 )  l i k e w i s e  
e m p h a s i z e d  t h e  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  d i s c i p l i n e  e n -
c o u n t e r .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  p u n i s h m e n t  w h i c h  i s  p o w e r  
a s s e r t i v e  ( e . g . ,  r e l i e s  o n  p a r e n t a l  p o w e r  o r  f o r c e  t o  g a i n  
t h e  c h i l d ' s  c o m p l i a n c e )  c o r m n u n i c a t e s  l e s s  o f  t h e  i n f o r m a -
t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  . c h i l d  t o  e f f e c t i v e l y  g e n e r a l i z e  
p u n i s h m e n t  e x p e r i e n c e s  t h a n  d o  t e c h n i q u e s  w h i c h  e m p h a s i z e  
c o g n i t i v e ,  v e r b a l  c o m p o n e n t s .  F e s t i g e r  a n d  F r e e d m a n  ( 1 9 6 4 )  
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s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  w h i c h  p u n i s h m e n t  
c r e a t e s  d e t e r m i n e s  i t s  e f f e c t i v e n e s s  i n  a i d i n g  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  m o r a l  v a l u e s .  C o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  t h e o r y  s u g g e s t s  
t h a t  
.  .  .  w h e n  a  p e r s o n  h o l d s  t w o  c o g n i t i o n s  t h a t  a r e  p s y -
c h o l o g i c a l l y  i n c o n s i s t e n t  w i t h  e a c h  o t h e r ,  d i s s o n a n c e  
i s  p r o d u c e d ;  t h a t  i s ,  t h e  . e x i s t e n c e  o f  t h i s  d i s s o n a n c e  
i s  u n c o m f o r t a b l e ,  a n d  t h e  p e r s o n  e x p e r i e n c i n g  i t  w i l l  
t r y  t o  r e d u c e  t h e  d i s s o n a n c e  a n d  a c h i e v e  c o n s o n a n c e  
( F e s t i g e r  a n d  F r e e d m a n  1 9 6 4 ,  p p .  2 2 0 - 2 2 1 ) .  
W h e n  a  c h i l d  r e f r a i n s  f r o m  tr~nsgressing, i t  c a n  a s c r i b e  
i t s  o w n  b e h a v i o r  t o  c o m p l i a n c e  w i t h  e x t e r n a l  s a n c t i o n s  o r  
t o  c o m p l i a n c e  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  i n t e r n a l  v a l u e  s y s t e m .  
E f f e c t i v e  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e s  ( i . e . ,  t h o s e  w h i c h  i n h i b i t  
f u t u r e  i n a p p r o p r i a t e  behavior~ i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  s o c i a l -
i z i n g  a g e n t )  a r e  t h o s e  w h i c h  m i n i m i z e  t h e  c h i l d ' s  p e r c e p t i o n  
o f  e x t e r n a l  c o n s t r a i n t s .  F e s t i n g e r  a n d  F r e e d m a n  ( 1 9 6 4 )  
s u g g e s t e d  t h a t  p u n i s h m e n t  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  w e a k  
e x t e r n a l  p r e s s u r e  t o  c o m p l y  w i l l  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m o r a l  a t t i t u d e s  t h r o u g h  t h e  r e d u c t i o n  o f  d i s s o n a n c e .  H o f f -
m a n  ( 1 9 6 3 )  p r o p o s e d  t h a t  
.  .  .  d i s c i p l i n e  t e c h n i q u e s  w h i c h  p o i n t  u p  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  w i t h o u t  e x c e e d i n g  h i s  
l e v e l  o f  c o m p r e h e n s i o n  o r  c r e a t i n g  u n d u e  s t r e s s  o r  c o n -
f u s i o n  s h o u l d  f o s t e r  i m p u l s e  c o n t r o l  d i r e c t l y  b y  s e n s i -
t i z i n g  t h e  c h i l d  t o  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  u n c o n t r o l l e d  
b e h a v i o r  ( H o f f m a n  1 9 6 3 ,  p  . .  5 7 4 ) .  
I t  s e e m s  e v i d e n t  t h a t  e a r l y  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  p u n i s h m e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r a l  b e h a v i o r s  
s t r o n g l y  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  a . c o g n i t i v e  c o m p o n e n t  i n  t h e  
d i s c i p l i n e  i n t e r a c t i o n .  
I n  r e c e n t  s t u d i e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p u n i s h m e n t  
t o  m o r a l  d e v e l o p m e n t  i n  c h i l d r e n ,  t w o  i n d i c e s  o f  m o r a l  b e -
h a v i o r  hav~ r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n ,  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  ( e . g . ,  s h a r i n g )  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  
P r o s o c i a l  b e h a v i o r  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  " t h o s e  a c t i o n s  t h a t  
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a r e  i n t e n d e d  t o  a i d  o r  b e n e f i t  a n o t h e r  pe~son·or g r o u p  o f  
p e o p l e  w i t h o u t  t h e  a c t o r ' s  a n t i c i p a t i o n  o f  e x t e r n a l  r e - .  
w a r d s "  ( M u s s e n  a n d  E i s e n b e r g - B e r g  1 9 7 7 ,  p .  4 ) .  A  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  s u c h  a s  s h a r i n g  h a s .  t y p i c a l l y _  b e e n  a s s e s s e d  i n  t h e  
l a b o r a t o r y  b y  n o t i n &  t h e  n u m b e r  o f  c a n d i e s  o r  c e r t i f i c a t e s  
d o n a t e d  b y  t h e  c h i l d  t o  a n  a b s e n t  n e e d y  p e e r .  R e s i s t a n c e  t o  
t e m p t a t i o n  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  ' " t h e  i n h i b i t i o n  o f  d e v i a n t  
b e h a v i o r "  ( L a V o i e  1 9 7 3 ,  p .  3 9 3 ) .  I t  h a s  t y p i c a l l y  i n v o l v e d  
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p r o v i d : i , n g  t h e  c h i  1  d  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t r  a n s  g r e  s  s  (  e .  g .  · ,  
c h e a t ,  p l a y  w i t h  a  p r o h i b i t e d  t o y )  a f t e r  h e  o r  s h e  h a s  b e e n  
s p e c i f i c a l l y  c a u t i o n e d  a g a i n s t  s u c h  b e h a v i o r ,  w i t h  t h e  
c h i l d • s  s u b s e q u e n t  c o m p l i a n c e  o r  n o n c o m p l i a n c e  o b s e r v e d .  
C h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  a s  e x a m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e s e  i n d i c e s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  c o n c e p t u a l i z e d  u s i n g  d i s -
c i p l i n e  c a t e g o r i e s  e l a b o r a t e d  b y  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  
( 1 9 6 7 ) .  T h e s e  a u t h o r s  s u g g e s t e d  t h r e e  l a r g e  c l a s s i f i c a -
t i o n s  o f  p a r e n t a l  r e s p o n s e s ,  p o w e r  a s s e r t i o n ,  l o v e  w i t h -
d r a w a l ,  a n d  i n d u c t i o n .  P o w e r  a s s e r t i o n  h a s  t y p i c a l l y  i n -
e l u d e d  t h e  u s e  o f  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t ,  d e p r i v a t i o n  o f  
m a t e r i a l  o b j e c t s  o r  p r i v i l e g e s ,  t h e  u s e  o f  f o r c e ,  o r  t h e  
t h r e a t  o f  a n y  o f  t h e s e .  T h e  t e r m  p o w e r  a s s e r t i o n  w a s  
c h o s e n  t o  e m p h a s i z e  t h e  f a c t  t h a t  " i n  u s i n g  t h i s  t e c h n i q u e  
t h e  p a r e n t  s e e k s  t o  c o n t r o l  t h e  c h i l d  b y  c a p i t a l i z i n g  o n  
h i s  p h y s i c a l  p o w e r  o r  c o n t r o l  o v e r  m a t e r i a l  r e s o u r c e s "  
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( H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  1 9 6 7 ,  p .  4 8 ) .  L o v e  w i t h d r a w a l  h a s  
g e n e r a l l y  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  w i t h d r a w a l  o f  a f f e c t i o n  b y  
t h e  p a r e n t  t h r o u g h  i g n o r i n g  t h e  c h i l d ,  n o t  s p e a k i n g  t o  h i m  
o r  h e r ,  o r  b y  p h y s i c a l l y  s e p a r a t i n g  t h e  c h i l d  f r o m  t h e  
p a r e n t .  I n d u c t i o n  a s  a  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e  h a s  e m p h a s i z e d  
t h e  i n c l u s i o n  o f  r e a s o n s  o r  e x p l a n a t i o n s  t h a t  f o c u s  o~ t h e  
" c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  h i m s e l f  a n d  
o t h e r s
1 1  
( H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  1 9 7 0 ,  p .  2 8 6 ) .  I t  i s  
t h o u g h t  t h a t  i n d u c t i o n  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  
c h i l d r e n  c o n c e r n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e i r  a c t i o n s  
a n d  - m a y  e n a b l e  t h e m  t o  " g e n e r a l i z e  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  m i s -
b e h a v i o r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p u n i s h i n g  a g e n t  t o  m i s b e -
h a v i o r  i n  t h e  a g e n t ' s  a b s e n c e ' '  ( W a l t e r s  a n d  G r u s e c  1 9 7 7 ,  
p .  2 0 1 ) .  H o f f m a n  ( 1 9 7 0 )  c o n c l u d e d  t h a t  i n d u c t i o n  a p p e a r e d  
t o  b e  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e  f o r  i n f l u e n c -
i n g  m o r a l  b e h a v i o r s .  A n d  i n  f a c t ,  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  d o e s  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
o f  r e a s o n i n g  a s  a  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e ,  a l t h o u g h  i n c o n s i s -
t e n t  r e s u l t s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  r e s e a r c h  d e a l i n g  w i t h  
b o t h  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  _  
D u e  t o  d i f f i c u l t i e s  i n  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d - e t h i c a l  
c o n s t r a i n t s  i n h e r e n t  i n  t h e  n a t u r e  o f  c h i l d r e a r i n g  r e s e a r c h ,  
m a n y  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  c h o s e n  t o  e x a m i n e  p a r e n t i n g  
!  .  
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b e h a v i o r  b y  m e a n s  o f  a n a l o g u e  s t u d i e s ,  i . e . ,  l a b o r a t o r y  
m a n i p u l a t i o n s  w h i c h  a t t e m p t  t o  s i m u l a t e  t h e  p a r e n t - c h i l d  
i n t e r a c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  u~ual u n f a m i l i a r i t y  o f  t h e  c h i l d  
w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  t h e ' . u n c e r t a i n  a u t h e n t i c i t y  o f  
tre~tments ( e . g . ,  t h e  u i e  o f  4  b u z z e r  a s  a n  a n a l o g u e  o f  
p h y s i c a l  p u n i s h m e n t )  b r i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e s e  s t u d i e s  
i n  a s s e s s i n g  t h e  . e f f e c t i v e n e s $  o f  r e a l - l i f e  p a r e n t a l  b e h a v -
i o r  i n t o  q u e s t i o n .  L a b o r a t o r y  a n a l o g u e  s t u d i e s  o f  m o r a l  
d e v e l o p m e n t  a r e  s i m i l a r l y  p r o b l e m a t i c .  A g a i n ,  t h e  c h i l d  i s  
u s u a l l y  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  m a n y  t i m e s  i s  
a s k e d  t o  s h a r e  u n l i k e l y  o b j e c t s  ( e . g . ,  m a r b l e s  o r  g i f t  c e r -
tific~tes) w i t h  a b s e n t  n e e d y  p e e r s .  O t h e r  m e a s u r e s  · o f  
a l t r u i s m  rel~ o n  p e e r  o r  t e a c h e r  r e p o r t s  o f  t h e  c h i l d ' s  a l -
t r u i s t i c  t e n d e n c i e s ,  a n d  i t  i s  u n c l e a r  w h e t h e r  t h e s e  r e p o r t s  
a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  a c t u a l  b e h a v i o r .  A  m o r e  n a t u r a l i s t i c  
a s s e s s m e n t  o f  m o r a l  b e h a v i o r s  i n  t h e  c h i l d  w o u l d  s e e m  a  
v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  l i t e r a t u r e .  
P r o b l e m s  a l s o  e x i s t  w i t h  f o r m a t s  t y p i c a l l y  u s e d  i n  
a s s e s s i n g  p a r e n t i n g  s t y l e .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r a b l e  r e -
s e a r c h  h a s  t a k e n  t h e  f o r m  o f  i n t e r v i e w s  o r  q u e s t i o n n a i r e s ,  
g i v e n  e i t h e r  t o  t h e  p a r e n t  o r  i n  s o m e  c a s e s  t o  c h i l d r e n  t o  
a s s e s s  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  p a r e n t ' s  d i s c i p l i n e  
s t y l e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  t h e n  g e n e r a l l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
b e h a v i o r s  a n d / o r  characteris~ics o f  t h e  c h i l d .  T h e  d i f f i -
c u l t i e s  i n  g a t h e r i n g  d a t a  u s i n g  q u e s t i o n n a i r e s  o r  i n t e r v i e w s  
h a v e  b e e n  a m p l y  d o c u m e n t e d  ( e . g . ,  S c h a f f e r  1 9 7 7 ,  p p .  ~2-15; 
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H e t h e r i n g t o n  a n d  P a r k e  1 9 7 5 ,  p p .  3 1 2 - 3 1 4 ) .  A n d  i m p o r t a n t l y ,  
b e c a u s e  m u c h  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  c o r r e l a t i o n a l  i n  n a t u r e ,  
s t a t e m e n t s  o f  c a u s a l i t y  c a n n o t  b e  m a d e  i n  th~ a n a l y s i s .  
H e t h e r i n g t o n  a n d  P a r k e  ( 1 9 7 5 )  : s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a s s e s s m e n t  
o f  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  t h r o u g h  i n t e r v i e w  a n d  q u e s t i o n -
n a i r e  m a y  b e  i m p r o v e d  b y  a s k i n g  p a r e n t s  a b o u t  t h e i r  r e a c -
t i o n s  t o  s p e c i f i c  - b e h a v i o r s  i n  t h e i r  c h i l d r e n  r a t h e r  t h a n  
q u e s t i o n i n g  t h e m  o n  t h e i r  g e n e r a l  a t t i t u d e s  c o n c e r n i n g  
p a r e n t i n g .  T h e s e  a u t h o r s  p r o p o s e  t h a t  s p e c i f i c  questi~ns 
a n d  p r o b e s  w i l l  i n c r e a s e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e s e  m e a s u r e s  t o  
p r e d i c t  b e h a v i o r .  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E -
R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  r~lationship o f  p a r e n t i n g .  p r a c -
t i c e s  t o  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  i n  c h i l d r e n  h a v e  t y p i c a l l y  
i n v o l v e d  l a b o r a t o r y  a n a l o g u e  s t u d i e s  w h e r e  t h e  e f f e c t s  o f  
r e a s o n i n g  a n d ·  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t ,  i n  t h e  f o r m  o f  a n  a v e r -
s i v e  s t i m u l u s  ( e . g . ,  b u z z e r )  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .  I n  g e n e -
r a l ,  t h i s  l i t e r a t u r e  h a s  sugg~sted t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  
a n  i n d u c t i v e  o r  r e a s o n i n g  s t a t e m e n t  i n  p u n i s h m e n t  c o n d i -
t i o n s  i s  l i k e l y  t o  r e d u c e  d e v i a t i o n s .  P a r k e  ( 1 9 6 9 )  e x a m -
.  .  
i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  n u r t u r a n c e ,  i n d u c t i o n  o r  r e a s o n j _ n g  ( w h a t  h e  
t e r m e d  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e ) ,  t i m i n g  a n d  i n t e n s i t y  o f . p u n i s h -
m e n t  o n  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  i n  t h i s  c a s e  r e f r a i n i n g ·  
f r o m  p l a y i n g  w i t h  a  f o r b i d d e n . t o y .  C h i l d r e n  i n  t h e  h t g h  
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c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  g r o u p  r e c e i v e d  a  s t a t e m e n t  b y  t h e  e x p e r -
i m e n t e r s  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  d e v i a n t  b e h a v i o r  ( " Y o u  
s h o u l d  n o t  p l a y  w i t h  t h e  t o y s , .  I  d o n ' t  h a v e  a n y  m o r e  l i k e  
t h e m  . . .  a n d  . t h e y  m i g h t  g e t  ' b r o k e n "  [ P a r k e  1 9 6 9 ,  p~ 2 2 2 ] ) ,  
w h i l e  c h i l d r e n  i n  t h e  l o w  cog~itive s t r u c t u r e  g r o u p  r e -
c e i v e d  a  l e s s  i n f o r m a t i v e  s t a t e m e n t  ( " Y o u  s h o u l d  n o t  p l a y  
w i t h  t h e  t o y s ,  a n d  i f  y o u  d o  1 o u  w i l l  h e a r  a  b u z z e r "  [ P a r k e  
1 9 6 9 ,  p .  2 2 2 ] ) .  R e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  h i g h  
c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  i n c r e a s e d , t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
a v e r s i v e  s t i m u l u s .  A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  h i g h  i n t e n s i t y  
p u n i s h m e n t  ( 8 6  d b .  b u z z e r )  w a s  m o r e  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  
d e v i a t i o n s  t h a n  p u n i s h m e n t  o f  l o w  i n t e n s i t y  ( 6 0  d b .  b u z -
z e r ) .  T h e  e f f e c t s  o f  t i m i n g  w e r e  " o f  o n l y  b o r d e r l i n e  s t a -
t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w i t h  e a r l y  p u n i s h m e n t  s u b j e c t s  d e v i -
a t i n g  l e s s  f~equently t h a n  l a t e  p u n i s h m e n t  s u b j e c t s "  ( P a r k e  
1 9 6 9 ,  p .  2 2 9 ) .  W h e n  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  o r  i n t e n s i t y  o f  
p u n i s h m e n t  w a s  h i g h ,  e a r l y  pu~ishment ( a s  t h e  c h i l d  t o u c h e s  
t h e  t o y )  w a s  n o t  m o r e  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  d e v i a t i o n s  t h a n  
l a t e  p u n i s h m e n t  ( 5  s e c o n d s  a f t e r  t h e  c h i l d  t o u c h e s  t h e  t o y ) .  
T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o g -
n i t i v e  s t r u c t u r e  i n  p u n i s h m e n t  effectiv~ness a n d  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t i m i n g  m a y  b e  m e d i a t e d  b y . c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e  o r  i n t e n s i t y  o f  p u n i s h m e n t .  
S i m i l a r l y - C h e y n e  a n d  W~l~ers ( 1 9 6 9 ) ,  i n v e s t i g a t i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  t i m i n g ,  inten~ity, a n d  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  
o f  punishme~t o n  r e s i s t a n c e  t o  te~ptation, f o u n d  t h a t  e a r l y  
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p u n i s h m e n t  ( a s  t h e  c h i l d  r e a c h e s  . f o r .  t h e  t o y )  w a s  m o r e  e f -
f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  d e v i a t i o n '  t h a n  l a t e r  p u n i s h m e n t  ( 3  
s e c o n d s  a f t e r  t o u c h i n g  t h e  t o y ) .  H i g h  i n t e n s ' i t y  p u n i s h m e n t  
w a s  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  in~ibtt d e v i a n t  b e h a v i o r .  Subject~ 
d e v i a t e d  s i g n i . f i c a n t l y  l e s s  w~en e x p o s e d  t o  h i g h  c o g n i t i v e  
I  
s t r u c t u r e  w h i c h  i n c l u d e d  a  s t $ t e m e n t  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t h e  d e v i a n t '  a c t  ( " S o m e  o f  the~e t o y s  y o u  s h o u l d  n o t  t o u c h  
.  I  d o n ' t  h a v e  a n y  o t h e r s ' .  . . .  t h e y  m i g h t  g e t  b r o k e n "  
[ C h e y n e  a n d  W a l t e r s  1 9 6 9 ,  p .  2 3 4 ] ) .  I n  fact~ c h i l d r e n  i n  
t h e  h i g h  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  ~roup p i c k e d  u p  t h e  f o r b i d d e n  
t o y s  a n  a v e r a g e  o f  . 7  t i m e s  w~ile t h o s e  i n  t h e  l o w  cogni~ 
t i v e  s t r u c t u r e  g r o u p  ( " S o m e  o f  t h e s e  t o y s  y o u  s h o u l d  n o t  
t o u c h  . . .  y o u  w i l l  h e a r  a  ·b~zzer" [ C h e y n e  a n d  W a l t e r s  
1 9 6 9 ,  p .  2 3 4 ] )  p i c k e d  u p  t h e  t o y  a n  a v e r a g e  o f  4 . 1 5  t i m e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  h e a r t  r a t e  w a s  measur~d, a n d  a  s t a r t l e  p a t t e r n  
i n  r e s p o n s e  t o  p u n i s h m e n t  w a s
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m o r e  f r e q u e n t  f o r  t h o s e  i n  
t h e  l o w  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  g r o u p  t h a n  i n  t h e  h i g h  s t r u c t u r e  
g r o u p .  C h e y n e  a n d  W a l t e r s  ( 1 9 6 9 )  a s s e r t e d  t h a t  t h i s  s t a r t l e  
p a t t e r n  i s  t h e  e m o t i o n a l  c o m p b n e n t  o f  t h e  p u n i s h m e n t  e x p e -
r i e n c e .  T h e y  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  r e s i s t a n c e  i s  e f f e c -
t i v e l y  f o s t e r e d  e i t h e r  t h r o u g h  h i g h .  i n t e n s i t y  p u n i s h m e n t ,  
I  
c o n t a i n i n g  a n  e m o t i o n a l  c o m p o n e n t ,  o r  h i g h  c o g n i t i v e  s t r u c -
t u r e ,  c o n t a i n i n g  c o g n i t i v e  c u e s  t o  appropriat~ b e h a v i o r .  
T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  c o g n i t i v e ,  c o n t r o l  m a y  n o t  d e v e l o p  w i t h -
o u t  s o m e  a n x i e t y - a r o u s i n g  a v o i d a n c e  t r a i n i n g  ( e . g . ,  t h r o u g h  
I  
t h e  u s e  o f  a n  a v e r s i v e  s t i m u l u s )  i n  a d d i t i o n  t o  r e a s o n i n g .  
I  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  e a r l i e r  e v i d e n c e ,  C h e y n e  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  
t h a t  h i g h  i n t e n s i t y  p u n i s h m e n t '  ( 9 8  d b .  b u z z e r )  w a s  m o r e  
e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  d e v i a t i o n s  t h a n  p u n i s h m e n t  o f  l o w  
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i n t e n s i t y  ( 7 5  d b .  b u z z e r ) ,  a n d  e a r l y  p u n i s h m e n t  m o r e  l i k e l y  
t o  r e d u c e  d e v i a t i o n s  t h a n  l a t e  p u n i s h m e n t .  H i g h  c o g n i t i v e  
s t r u c t u r e  w a s  f o u n d  t o  b e  s u p e r i o r  t o  l o w  c o g n i t i v e  s t r u c -
,  
t u r e  i n  e l i c i t i n g  r e s i s t a n c e  ~o t e m p t a t i o n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
I  .  
t h e  t i m i n g  o r  i n t e n s i t y  o f  pu~ishment. I n  t h i s  s t u d y ,  h e a r t  
r a t e  m e a s u r e s  s u g g e s t e d  t h a t  ~he t i m i n g  o f  a  p u n i s h e r  m a y  
b e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  i t s  in~ensity. C h e y n e  ( 1 9 7 1 )  s u g -
g e s t e d  t h a t  i n  s i t u a t i o n s  w h e t e  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  i s  
l o w ,  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e  r e s t s  o n  
t h e  i m m e d i a c y  o f  p u n i s h m e n t  r~ther t h a n  o n  i t s  i n t e n s i t y .  
L a V o i e  ( 1 9 7 3 )  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  a n  a v e r s i v e  
s t i m u l u s  ( 8 7  d b .  b u z z e r )  a n d  t h e  u s e  o f  i n d u c t i o n  o r  r e a -
s a n i n g  o n  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  9 f  a  p r o h i b i t i o n .  A l t h o u g h  
I  
t h e  u s e  o f  r e a s o n i n g  a l o n e  d i d  n o t  d e c r e a s e  d e v i a t i o n s ,  
w h e n  a  r a t i o n a l e  w h i c h  e m p h a s i z e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
I  
c h i l d ' s  b e h a v i o r  ( " I  d o n ' t  w a ] ; l t  y o u  t o  p l a y  w i t h  t h a t  t o y  
.  .  .  i t  m i g h t  g e t  b r o k e n  .  .  ,  .  t h e n  I  c o u l d n ' t  s h o w  i t  t o  
I  
o t h e r  · b o y s  a n d  g i r l s "  [ L a V o i e :  1 9 7 3 ,  p .  5 0 6 ] )  w a s  i n c l u d e d  
I  
I  
i n  t h e  p u n i s h m e n t  c o n d i t i o n ,  s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
r e s i s t  d e v i a t i o n .  I t  a p p e a r s ;  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a -
t i o n  p r o v i d e d  i n  t h e  reasonin~ s t a t e m e n t  e n h a n c e d  t h e  
c h i l d ' s ·  a b i l i t y  t o  g e n e r a l i z e ' .  t h e  p u n i s h m e n t  e x p e r i e n c e  t o  
a d d i t i o n - a l  r e l a t e d  s i t u a t i o n s , .  
I n  a  s i m i l a r  i n v e s t i g a t i p n ,  L a V o i e  ( 1 9 7 4 )  e x a m i n e d  
t h e  e f f e c t s  o f  a n  a v e r s i v e  s t i m u l u s  ( 8 7  d b .  b u z z e r ) ,  a  
r a t i o n a l e  ( " Y o u ' r e  n o t  t o  p l a y  w i t h  t h e  t o y s  . . .  t h e y  
b e l o n g  t o  a n o t h e r  c h i l d  .  .  .  : t h e y  m i g h t  g e t  b r o k e n "  
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[ p .  1 8 3 ] ) ,  w i t h h o l d i n g  o f  r e s o u r c e s ,  a n d  w i t h d r a w a l  o f  l o v e .  
R e s i s t a n c e  t o  p l a y i n g  w i t h  a  ~orbidden t o y  w a s  f a c i l i t a t e d  
b y  t h e  a v e r s i v e  s t i m u l u s ,  t h e  ; r a t i o n a l e ,  a n d  t h e  w i t h d r a w a l  
o f  l o v e ,  b u t · m o s t  s t r o n g l y  b y ; t h e  a v e r s i v e  s t i m u l u s .  L a V o i e  
( 1 9 7 4 )  sugges~~d t h a t  t h e  a p p a r e n t  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
a v e r s i v e  s t i m u l u s  w a s  d u e  t o  i t s  i n n a t e  a v e r s i v e ,  a n x i e t y -
a r o u s i n g  q u a l i t i e s ,  a n d  f u r t h e r  p r o p o s e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s ,  
w h o  w e r e  f i r s t  g r a d e r s ,  h a d  n o t  a c h i e v e d  s u f f i c i e n t  l e v e l s  
o f  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  t o  m ¥ k e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  p r o -
v i d e d  i n  t h e . r a t i o n a l e .  A l t h ? u g h  t h e s e  r e s u l t s  d o  n o t  
d e m o n s t r a t e  t h e  s u p e r i o r i t y  o~ r e a s o n i n g  o v e r  o t h e r  t e c h -
n i q u e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  t h e y  
l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  u s e f u l n e s s  o f  r e a s o n i n g  i n  p r o v i d i n g  
c h i l d r e n  w i t h  i n f o r m a t i o n  c o n / c e r n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  
t h e i r  b e h a v i o r .  
A  r e c e n t  s t u d y  b y  V e r n a  ( 1 9 7 7 )  m e a s u r e d  t h e  e f f e c t i v e -
I  
n e s s  o f  t i m i n g  o f  p u n i s h m e n t  i ( i m m e d i a t e l y  o r  a f t e r  f o u r  
h o u r s )  a n d  t y p e  o f  i n s t r u c t i o n  ( m i n i m a l  o r  s p e c i f i c )  i n  
r e d u c i n g  d e v i a t i o n s .  M i n i m a l  i n s t r u c t i o n s  c o n s i s t e d  o f  a  
g e n e r a l  s t a t e m e n t  ( " B e c a u s e  c i f  w h a t  h a p p e n e d  I ' l l  h a v e  t o  
t a k e  y o u r  t o y  a w a y "  [ V e r n a  1 9 7 7 ,  p .  6 2 2 ] )  w h i l e  s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n s  i n c l u d e d  a  r e m i n d e r  t o  t h e  c h i l d  t h a t  t h e  
1  
I  
I  
I  
I  
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p u n i s h m e n t  w a s  d u e  t o  h i s  o r  h e r  s p e c i f i c  b e h a v i o r .  C h i l -
I  
d r e n  p u n i s h e d .  i m m e d i a t e l y  a n d  t h o s e  r e c e i v i n g  s p e c i f i c  i n -
!  
s t r u c t i o n s  m o r e  e f f e c t i v e l y  r e s i s t e d  t e m p t a t i o n .  V e r n a  
I  
I  
( 1 9 7 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  l e s s  con~ern n e e d  b e  pla~ed o n  c a t c h -
I  
i n g  a  c h i l d  i n  t h e  a c t  o f  t r a n ! s g r e s s i o n  w h e n  t h e  p a r e n t  i µ -
1  
e l u d e s  a  c o g n i t i v e  c o m p o n e n t  ( ' i . e . ,  a  r e m i n d e r  t o  t h e  c h i l d  
o f  w h a t  s p e c i f i c  b e h a v i o r s  a r e :  b e i n g  p u n i s h e d )  i n  t h e .  p u n -
1  
i s h m e n t  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r  l o n g  d e l a y e d .  T h e s e  r e s u l t s  a n d  
t h o s e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  p r o v i d e  f a i r l y  c o n s i s t e n t  s u p p o r t  
f o r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e a s o t j i n g · .  E v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  
r e a s o n i n g  c a n  m e d i a t e  t h e  eff~cts o f  p u n i s h m e n t  t i m i n g  a n d  
I  
i n t e n s i t y ,  a n d  c a n  p r o v i d e  t h e  c h i l d  w i t h  m o r e  i n f o r m a t i o n  
t h a n  i s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a n  a v e r s i v e  s t i m u -
l u s  a l o n e .  
I n  a c c o r d  w i t h  laborato~y s t u d i e s ,  c o r r e l a t i o n a l  
I  
s t u d i e s  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  h a v e  s u g g e s t e d  t h e  e f -
!  
f e c t i v e n e s s  o f  r e a s o n i n g .  E a r l y  w o r k  b y  S e a r s ,  M a c c o b y ,  
I  
a n d  L e v i n  ( 1 9 5 7 )  e x a m i n e d  par~ntal c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s .  
T h r e e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - n i n ¢  m o t h e r s  w e r e  i n t e n s i v e l y  
i n t e r v i e w e d  t o  a s s e s s  t h e i r  c h i l d r e a r i n g  b e h a v i o r s .  R e -
s u l t s  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  i n d i c a t e d  t h a t  m o t h e r s  w h o  u s e d  
h i g h  l e v e l s  o f  r e a s o n i n g  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  c h i l d r e n  w i t h  
a  h i g h  l e v e l  o f  c o n s c i e n c e .  ( O n e  m e a s u r e  o f  c o n s c i e n c e  i n  
t h i s  s t u d y  w a s  t h e  m o t h e r ' s  p~rception o f  t h e  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  r e s i s t  t e m p t a t i o n . )  I n  a d d i t i o n ,  S e a r s  a n d · h i s  
a s s o c i a t e s  ( 1 9 5 7 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
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p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  w a s  m e d i a t e d  b y  t h e  l e v e l  o f  n u r t u r a n c e  
s u p p l i e d  b y  t h e  m o t h e r  a n d  t h a t  w i t h d r a w a l  o f  l o v e  a s  a  
d~scipline t e c h n i q u e  t e n d e d  t o  i ' n c r e a s e  t h e  e m o t i o n a l  d e -
p e n d e n c y  o f  t h e  c h i l d  o n  t h e  m o t h e r .  T h e s e  i n t e r v i e w  d a t a  
I  
w e r e  e x a m i n e d  b y  B u r t o n ,  M a c c o ' . b y ,  a n d  A l l i n s m i t h  ( 1 9 6 1 )  i n  
I  
I  
a n  e a r l y  s t u d y  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  I n  t h i s  ~tudy 
I  
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w a s  f~und b e t w e e n .  t h e  l e v e l  o f  r e -
1  
·  s i s t a n c e  t o  c h e a t i n g  o n  a n  e x p e r i m e n t a l  t a s k  a n d  t h e  p a r -
e n t ' s  u s e  o f  r e a s o n i n g .  W i t h d r a w a l  o f  l o v e  w a s  p o s i t i v e l y  
I  
r e l a t e d  · t o  r e s i s t a n c e  o n l y  wh~n t h a t  p a r e n t a l  t e c h n i q u e  
e n t a i l e d  n o t  t a l k i n g  t o  t h e  c B i l d  u n t i l  h e  b e h a v e d  a p p r o -
p r i a t e l y .  W h e n  g i r l s '  p u n i s h m e n t  c o n s i s t e d  o f  d e p r i v a t i o n  
o f  m a t e r i a l  g o o d s ,  r e s i s t a n c e . w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  
I  
p u n i s h m e n t .  A l t h o u g h  h i s  r e s * l t s  d i d  n o t  r e a c h  s i g n i f i -
c a n c e ,  G r i n d e r  ( 1 9 6 2 )  f o u n d  p 6 s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
I  
I  
r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  a n d  b o t h  w i t h d r a w a l  o f  l o v e  a n d  
t h e  u s e  o f  r e a s o n i n g .  
T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t~e e f f e c t i v e n e s s  o f  r e a s o n i n g  
i n  f a c i l i t a t i n g  r e s i s t a n c e ·  t o ! t e m p t a t i o n ;  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  
!  
a t  l e a s t  o n e  s t u d y  w h i c h  indi~ates t h a t  t h e s e  e f f e c t s  n e e d  ·  
t o  b e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e d  i n ' .  n a t u r a l i s t i c  s e t t i n g s .  
G r e e n g l a s s  ( 1 9 7 2 )  d i r e c t l y  o b s e r v e d  I t a l i a n  a n d  C a n a d i a n  
I  
m o t h e r - c h i l d  i n t e r a c t i o n s  a n d ,  p r e s e n t e d  c h i l d r e n  w i t h  a  
r e s i s t a n c e  t o  c h e a t i n g  p a r a d i g m .  G r e a t e r  r e s i s t a n c e  t Q  
c h e a t i n g  w a s  f o u n d  t o  b e  asso~iated w i t h  r e s t r i c t i v e  a n d  
a u t h o r i t a r i a n  m a t e r n a l  p a t t e r ? s  a n d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  
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r e a s o n i n g .  T h e s e  r e s u l t s  c e r t a i n l y  c o n t r a d i c t  t h e  d a t a  f r o m  
o t h e r  s t u d i e s  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  a n d  s t r o n g l y  s u g · -
g e s t  t h a t  t h e  . e f f e c t s  o f  r e a s o n i n g  o n  t h i s  i n d e x  o f  m o r a l  
b e h a v i o r  a~e n o t  a t  a l l  c l e a r .  
I n  s u m m a r y ,  r e s e a r c h  r e l a t i n g  p u n i s h m e n t  a n d  r e s i s -
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  i n  ~hildren s u g g e s t s  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
r e a s o n i n g  a s  a  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e ,  a l t h o u g h  e v i d e n c e  i s  
· c e r t a i n l y  n o t  c o n c l u s i v e .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  : i ; e s u l t s  o f  
. c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  r e a s o n i n g ,  a n d  i n  s o m e  
c a s e s  l o v e  w i t h d r a w a l ,  a r e  e f f e c t i v e  t o o l s  i n  p r o m o t i n g  
r e s i s t a n c e ·  t o  t e m p t a t i o n  ( B u r t o n ,  M a c c o b y ,  a n d  A l l i n s m i t h  
1 9 6 1 ;  G r i n d e r  1 9 6 2 ) .  H o w e v e r ,  w h e n  I t a l i a n  a n d  C a n a d i a n  
m o t h e r s  w e r e  d i r e c t l y  o b s e r v e d  i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e i r  
c h i l d r e n ,  c l e a r l y  o p p o s i t e  r e s u l t s  w e r e  f o u n d  ( G r e e n g l a s s  
1 9 7 2 ) .  A n a l o g u e  s t u d i e s  o f  p u n i s h m e n t  a n d  r e s i s t a n c e  t o  
t e m p t a t i o n  a l s o  s h o w  s i m i l a r  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  R e s e a r c h  
w h i c h  h a s  f o u n d  c o g n i t i v e  s t r u c t u r e  a  m e d i a t i n g  v a r i a b l e  
i n  t h e  e f f e c t s  o f  t i m i n g  a n d  i n t e n s i t y  o f  p u n i s h m e n t  
( P a r k e  1 9 6 9 ;  C h e y n e  a n d  W a l t e r s  1 9 6 9 ;  C h e y n e  1 9 7 1 ;  LaVo~e 
1 9 7 3 ;  V e r n a  1 9 7 7 )  m u s t  b e  e x a m i n e d  i n  l i g h t  o f  . e v i d e n c e  
w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  a n  a v e r s i v e  s t i m u l u s  o r  b u z z e r  i s  t h e  
m o s t  e f f e c t i v e  t e c h n i q u e  i n  r e d u c i n g  d e v i a t i o n s  ( L a V o i e  
1 9 7 4 ) .  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
S t u d i e s  o f  t h e  relation~hip o f  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  
j  
t o  p r o s o c i a l ·  b e h a v i o r  l e n d  so~e a d d i t i o n a l  s u p p o r t  t o  t h e  
•  
l  
I  
j  
I  
I  
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e f f e c t i v e n e s s  o f  r e a s o n i n g  i n  d i s c i p l i n e  s i t u a t i o n s .  A n a -
l o g u e  s t u d i e s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  c h i l d r e a r i n g  tech~ 
n i q u e s  h a v e ·  c o m m o n l y  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  a  v a r i e t y  o f  
v e r b a l  instruct~ons, i n c l u d i n g  i n d u c t i o n ,  o n  c h i l d r e n ' s  
d o n a t i n g  b e h a v i o r .  G r u s e c  a n d  S k u b i s k i  ( 1 9 7 0 )  m e a s u r e d  t h e  
e f f e c t  o f  m o d e l i n g  a n d  v e r b a l i z a t i o n s  ( e . g . ,  " I  g u e s s  t h e y  
e x p e c t  u s  t o  g i v e  t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n  .  .  
t h a t ' s  p r o b a b l y  
w h a t  w e ' d  b e t t e r  d o "  [ p .  3 5 5 ] )  o n  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  C h i l -
d r e n  e x p o s e d  t o  a n  a l t r u i s t i c  m o d e l  d o n a t e d  m o r e  t h a n  c h i l -
d r e n  e x p o s e d  t o  t h e  v e r b a l i z a t i o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
f e m a l e s  i n  v e r b a l i z a t i o n  g r o u p s  r e c e i v i n g  h i g h  l e v e l s  o f  
n u r t u r a n c e .  T h e s e  r e s u l t s  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  a u t h o r s '  
h y p o t h e s i s  t h a t  v e r b a l i z a t i o n  w o u l d  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  
m o d e l i n g  i n  e l i c i t i n g  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  t h e  v e r -
b a l i z a t i o n s  u s e d  b y  G r u s e c  a n d  S k u b i s k i  ( 1 9 7 0 )  d o  n o t  a p p e a r  
t o  b e . i n d u c t i v e  i n  n a t u r e ;  t h a t  i s ,  t h e y  d i d  n o t  s u p p l y  t h e  
c h i l d  w i t h  a  s t a t e m e n t  d e s c r i b i n g  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s  
o r  h e r  b e h a v i o r .  R i c e  a n d  G r u s e c  ( 1 9 7 5 )  a l t e r e d  t h i s  d e -
s i g n  s o  t h a t  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  w o u l d  h a v e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  s h a r e .  R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  . i n d i c a t e d  
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a l t r u i s m  a n d  b o t h  m o d e l i n g  
a n d  v e r b a l i z a t i o n s ,  c o n f i r m i n g  t h e  e a r l i e r  h y p o t h e s i s .  T h e  
verbalizations.~mployed b y  R i c e  a n d  G r u s e c  ( 1 9 7 5 ) ,  t h o u g h  
t h e y  d i d  n o t  i n c l u d e  a  s t a t e m e n t  o f  c o n s e q u e n c e s ,  m a y  h a v e  
· b e e n  e f f e c t i v e  b e c a u s e . t h e y  c l e a r l y  c o n v e y e d  t o  t h e  c h i l d  
t h e  expe~tation o f  d o n a t i n g  ( " W e l l  n o w ,  I  g u e s s  t h e y  e x p e c t  
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u s  t o  g i v e  s o m e  t o  t h e  p o o r  c h i l d r e n .  P r o b a b l y  t h a t ' s  w h a t  
o n e  h a d  b e t t e r  d o "  [ p .  5 8 6 ] ) .  I n  c o n t r a s t ,  B r y a n  a n d  W a l -
b e k  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  t h a t  p r e a c h i n g  s t a t e m e n t s  ( ' ' I f  I  w i n  s o m e  
.  '  .  
m o n e y  t o d a y  I ' m  g o i n g  t o  g i v e  i t  t o  t h e . p o o r  c h i l d r e n .  
i t  w o u l d . m a k e  t h e m  h a p p y "  [ p .  3 3 3 ] )  w e r e  i n e f f e c t i v e  i n  
e l i c i t i n g  d o n a t i n g ,  w h i l e  o b s e r v a t i o n  ' o f  a  g e n e r o u s  a d u l t  
m o d e l  i n c r e a s e d  c h i l d r e n ' s  · s h a r i n g .  
S t a u b  ( 1 9 7 1 )  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t s  o f  i n d u c t i o n  a n d ·  
r o l e  p l a y i n g  o n  s h a r i n g  a n d  h e l p i n g  b e h a v i o r .  G i r l s  w h o  
r e c e i v e d  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t s  h a d  a  s l i g h t  t e n d e n c y  t o  
h e l p ,  w h i l e  b o y s  i n  t h e  i n d u c t i v e  g r o u p  t e n d e d  t o  s h a r e  
s l i g h t l y  m o r e  t h a n  t h o s e  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  I n  f a c t ,  
w h e n  t h e  e x p e r i m e n t e r  "acci~entally" d r o p p e d  s o m e  p a p e r  
c l i p s ,  t h o s e  i n  t h e  i n d u c t i o n  g r o u p  w e r e  l e s s  l i k e l y _  t o  
h e l p  p i c k  t h e m  u p  t h a n  · o t h e r  g r o u p s .  T h e s e  r e s u l t s  c e r -
t a i n l y  d o  n o t  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  i n -
d u c t i o n  i n c r e a s e s  a l t r u i s m .  S t a u b  ( 1 9 7 1 )  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  l a c k  o f  a  p o s i t i v e  e f f e c t  f o r  i n d u c t i o n  m a y  h a v e  b e e n  
d u e  t o  " p s y c h o l o g i c a l  r e a c t a n c e , "  i n  t h a t  c h i l d r e n  m a y  h a v e  
p e r c e i v e d  t h e  i n d u c t i v e  s t a t e m e n t  a s  p r e s s u r e  t o  c o m p l y .  
M o r e  r e c e n t l y ,  D e p a l m a  ( 1 9 7 4 ) ,  i n  a  s t u d y  o f  d o n a t i n g  
b e h a v i o r  i n  t h e  l a b o r a t o r y ,  f o u n d  t h a t  h i g h e r  i n t e n s i t y  
p u n i s h m e n t  ( e . g . ,  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  c a n d i e s  t a k e n  a w a y  f o r  
a  tra~sgression) e l i c i t e d  g r e a t e r  d o n a t i n g  b e h a v i o r  t h a n  
l o w  i n t e n s i t y  p u n i s h m e n t .  H o w e v e r ,  c h i l d r e n  w h o s e  m o r a l  
o r i e n t a t i o n  r e f l e c t e d  p a r e n t s  w h o  e m p h a s i z e d  i n d u c t i o n  
d o n a t e d  m o r e  t h a n  t h o s e  c h i l d r e n  w h o s e  m o r a l  o r i e n t a t i o n  
r e f l e c t e d  p a r e n t s  w h o  e m p h a s i z e d  p o w e r  a s s e r t i o n ,  r e g a r d -
l e s s .  o f  . t h e  s e v e r i t y  o f  p u n i s h m e n t .  A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  
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d o e s  s u g g e s t  . t h a t  i n d u c t i o n  m a y  b e  i m p o r t a n · t  i n  t~e ·de~elop~
m e n t  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  i n  g e n e r a l  t h e  a n a l o g u e  s t u d i e s  
o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  p r o v i d e  i n c o n s i s t e n t  f i n d i n g s .  
C o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c h i l d -
r e a r i n g  p r a c t i c e s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  p r o v i d e . s o m e  a d d i -
.  .  
t i o n a l  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  r e a s o n i n g  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o r a l  b e h a v i o r s .  H o f f m a n  ( 1 9 6 3 )  d e -
s c r i b e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r  o f  2 2  n u r s e r y  s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  i t s  r e l a -
t i o n  t o  m a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s .  D u e  t o  t h e  i n f r e -
q u e n c y  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  o n l y  t h e  
c h i l d ' s  a c t i v e  c o n c e r n  f . o r  t h e  well~being o f  o t h e r s  a n d  
t h e  c h i l d ' s  w i s h  t o  c h a n g e  a n o t h e r ' s  b e h a v i o r  ( i . e . ,  s h o w -
i n g  a w a r e n e s s  o f  a n o t h e r ' s  n e e d s ,  a n d  t a k i n g  t h e m  i n t o  
a c c o u n t  b y  o f f e r i n g  a  s u b s t i t u t e )  c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s .  M a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  w e r e  
a s s e s s e d  i n  a n  i n t e r v i e w  i n  w h i c h  t h e  m o t h e r ' s  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  c h i l d  a n d  h e r  u s e  o f  i n d u c t i v e  d i s c i p l i n e  w a s  e x a m -
i n e d .  R e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h o s e  m o t h e r s  w h o  u s e d  l i t t l e  
p o w e r  a s s e r t i o n  a n d  emphas~zed t h e  u s e  o f  i n d u c t i v e  d i s -
c i p l i n e  t e n d e d  t o  h a v e  m o r e  p r o s o c i a l  ~hildren .  
.  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  m e a s u r e d  a  n u m b e r  o f  
d i m e n s i o n s  o f . m o r a l  d e v e l o p m e n t  i n  s e v e n t h  g r a d e r s ,  
. i n c l u d i n g  p e e r  r a t i n g s  o f  . t h e  c h i l d ' s  c o n s i d e r a t i o n  o f  
o t h e r s .  A l l  i n d i c e s  . w e r e  t h e n  r e l a t e d  t o  c h i l d r e a r i n g  
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p r a c t i c e s  o f  p a r e n t s  a s  a s s e s s e d  b y  q u e s t i o n n a i r e .  P a r e n t s  
w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e  t e c h n i q u e s  t h e y  c u r r e n t l y  u s e d  
a s  w e l l  a s  t h e . m e t h o d s  t h e y  u s e d  w h e n  t h e  c h i l d  w a s  f i v e  
y e a r s  o l d .  P a r e n t a l  p r a c t i c e s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s ,  i n d u c t i o n ,  p o w e r  a s s e r t i o n ,  a n d  l o v e  w i t h d r a w a l .  
W h e n  a l l  i n d i c e s  o f  m o r a l  d e v e l o p m e n t  w e r e  c o m b i n e d  
.  .  .  t h e  f r e q u e n t  u s e  o f  p o w e r  a s s e r t i o n  b y  t h e  m o t h e r  
w a s  c o n s i s t e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  w e a k  m o r a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  u s e  o f  i n d u c t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w a s  c o n s i s t e n t -
l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a d v a n c e d  m o r a l  d e v e l o p m e n t  ( H o f f m a n  
a n d  S a l t z s t e i n  1 9 6 7 ,  p .  5 0 ) .  
H o w e v e r ,  . t h e  e f f e c t s  o f  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  o n · c o n s i d e r a -
t i o n . o f  o t h e r s ,  a l t h o u g h  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  c o n s i s -
t e n t  u s e  o f  i n d u c t i o n  i n  f e m a l e s ,  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  
t h e  m o t h e r s '  p r e s e n t  u s e  o f  p o w e r  a s s e r t i o n  f o r  m a l e s .  T h e  
a u t h o r s  s u g g e s t e d  t h i s  m a y  b e  d u e  t o  " t h e  m e a s u r e  o f  c o n -
s i d e r a t i o n  o f  o t h e r s  b e i n g  a  p o o r  o n e ,  e s p e c i a l l y  f o r  b o y s "  
( H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  1 9 6 7 ,  p .  5 1 ) .  I t  w a s  s u g g e s t e d  
t h a t  s i n c e  m a l e s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  v a l u e  h e l p i n g  o t h e r s  
t h a n  f e m a l e s ,  t h i s  w o u l d  a f f e c t  t h e  i n c i d e n c e  o f  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  r e p o r t e d  b y  t h e  b o y s '  p e e r s .  
H o f f m a n  ( 1 9 7 5 )  c o n d u c t e d  s i m i l a r  p a r e n t  i n t e r v i e w s  
a s s e s s i n g  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  a n d  m e a s u r e d  a l t r u i s m  b y  
p e e r  r e p u t a t i o n .  T h e  p a r e n t a l  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e d  s i t u -
a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  h a r m  a n o t h e r  
( e . g . ,  b y  m a k i n g  f u n  o f  a n o t h e r  c h i l d ) ,  a n d  p a r e n t s  r e c e i v e d  
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s c o r e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e r n  e x p r e s s e d  f o r  
t h e  v i c t i m . o f  e a c h  s i t u a t i o n  ( e . g . ,  r e c e i y i n g  a  h i g h e r  
s c o r e  f o r  e n c o u r a g i n g  r e p a r a t i o n  f~om t h e i r  c h i l d  a n d  a  
l e s s e r  s c o r e  f o r  e l i c i t i n g  a n  a p o l o g y ) .  C h i l d r e n  w h o  w e r e  
p e r c e i v e d  a s  a~truistic b y  t h e i r  p e e r s  h a d  o p p o s i t e - s e x e d  
· p a r e n t s  w h o  r e c e i v e d  a  h i g h  s c o r e  o n  v i c t i m - c e n t e r e d  d i s -
c i p l i n e .  T h i s  s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  p a r e n t s  w h o  str~ss c o n -
c e r n  f o r  o t h e r s  m a y  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c h i l d ' s  a l t r u i s t i c  t e n d e n c i e s ,  a t  l e a s t  a s  m e a s u r e d  b y  
p e e r  j u d g m e n t s .  
I n  a  s t u d y  o f  f a t h e r  a b s e n c e ,  S a n t r o c k  ( 1 9 7 5 )  i n v e s -
t i g a t e d  t h e  e f f e c t s  o f  i n d u c t i o n ,  p o w e r  a s s e r t i o n ,  a n d  l o v e  
w i t h d r a w a l  o n  s h a r i n g  b e h a v i o r  i n  y o u n g  b o y s .  N o  s i g n i f i -
c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m a t e r n a l  d i s c i p l i n e  a n d  a l t r u i s m  
w e r e  f o u n d ,  a l t h o u g h  t e a c h e r  r a t i n g s  o f  m o r a l  b e h a v i o r  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s h a r i n g .  B o y s  w i t h  d i v o r c e d  
p a r e n t s  r e c e i v e d  l o w e r  m o r a l  b e h a v i o r  s c o r e s  f r o m  t e a c h e r s  
a n d  w e r e  l i k e l y  t o  c o m e  f r o m  f a m i l i e s  w h e r e  p o w e r  a s s e r t i o n  
w a s  e m p h a s i z e d .  T h e s e  r e s u l t s  s e e m  t o  l e n d  s o m e  s u p p o r t  t o  
t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  u s e  o f  p o w e r  a s s e r t i o n  a s  a  d i s c i p l i n e  
t e c h n i q u e  m a y  n e g a t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a l t r u i s m .  
D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c h i l d r e n ' s  o t h e r - c e n t e r e d n e s s  ( i . e . ,  
c h i l d r e n ' s  c o n c e r n  f o r  o t h e r s )  a n d  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  
m a t e r n a l  d i s c i p l i n e .  C h i l d r e n  i n  f i f t h - a n d  e i g h t h - g r a d e  
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c l a s s e s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a b o µ t  t h e i r  p a r e n t s '  d i s c i p l i n e
s t y l e ,  a n d  p e e r  r a t i n g s  o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s  a n d  
m e a s u r e s  o f  d o n a t i n g  b e h a v i o r  w e r e  o b t a i n e d .  T h e  m e a s u r e s  
o f  d i s c i p l i n e  s t y l e  a n d  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s  w e r e  t h o s e  
o f  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 ) .  Childre~ w h o  p e r c e i v e d  
t h e i r  p a r e n t s '  d i s c i p l i n e  s t y l e  a s  e m p h a s i z i n g  i n d u c t i o n  
d o n a t e d  m o r e  a n d  w e r e  r a t e d  a s  m o r e  c o n s i d e r a t e  b y  t h e i r  
p e e r s .  P o w e r  a s s e r t i v e  d i s c i p l i n e  w a s  n o t  r e l a t e d  t o  m e a -
su~es o f  o t h e r - c e n t e r e d n e s s ,  m e a s u r e d  e i t h e r  b y  c o n s i d e r a -
t i o n  o f  o t h e r · s  o r  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  s t u d y  a n d  
f u r t h e r  s u g g e s t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  i n d u c t i v e  p a r e n t i n g  
s t y l e  o n  a l t r u i s m .  
O l e j n i k ·  a n d  M c K i n n e y  ( 1 9 7 3 )  s t u d i e d  p a r e n t a l  d i s c i -
p l i n e  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  s h a r i n g  b e h a v i o r  i n  f o u r - y e a r -
o l d s .  T h e  d i s c i p l i n e  s t y l e  o f  p a r e n t s  w a s  a s s e s s e d  i n  
i n t e r v i e w s ,  a s  w a s  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  ( e . g . ,  d o i n g  g o o d  
v e r s u s  a v o i d i n g  b a d )  o f  b o t h  p a r e n t  a n d  c h i l d .  R e s u l t s  
i n d i c a t e d  n o  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t a l  d i s c i p l i n e  a n d  
a l t r u i s m  b u t  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v a l u e  o r i -
e n t a t i o n  o f  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  c h i l d ' s  l e v e l  o f  a l t r u i s m .  
T h o s e  p a r e n t s  w h o  e m p h a s i z e d  a  p r e s c r i p t i v e  m o r a l  o r i e n t a -
t i o n  ( e . g . ,  d o i n g  g o o d )  h a d  m o r e  a l t r u i s t i c  c h i l d r e n .  T h i s  
s t u d y  s u g g e s t s  t h a t  p u n i s h m e n t  i t s e l f  m a y  b e  l e s s  i n s t r u m e n -
t a l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l t r u i s m  t h a n  t h e  p a r e n t s '  g e n e -
r a l  m o r a l  o r i e n t a t i o n .  
A  m o r e  r e c e n t  s t u d y  ( Z a h n - W a x l e r  a n d  R a d k e - Y a r r o w  
1 9 7 8 )  e x a m i n e d  t h e  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
o f  1 - 1 / 2 - t o  2 - 1 / 2 - y e a r - o l d  c h i l d r e n  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  
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t o  m a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s .  P r o s o c i a l  b e h a v i o r  w a s  
r e c o r d e d  b y  m o t h e r s  a t  t i m e s  w h e n  t h e  c h i l d  w a s  t h e  c a u s e  
o f  s o m e o n e ' s  p h y s i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l  s t r e s s ,  a n d  a t  t i m e s  
w h e n  t h e  c h i l d  w a s  o n l y  a  bys~ander. I t  w a s  f o u n d  t h a t  
w h e n  t h e  c h i l d  w a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s t r e s s ,  t h e  m o t h e r  
· w a s  l i k e l y  t o  e x p l a i n  t o  t h e  c h i l d  t h e  p a i n f u l  c o n s e q u e n c e s  
o f  h i s  o r  h e r  a c t i o n s  f o r  a n o t h e r .  W h e n  t h e  c h i l d  w a s  
m e r e l y  a  b y s t a n d e r ,  e x p l a n a t i o n s . w e r e  g i v e n  i n  a  m o r e  n e u -
t r a l  ~one. I n · r e l a t i o n  t o  t h e  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  
.  .  .  t h e  m o r e  a l t r u i s t i c  c h i l d r e n  w e r e  t h o s e  w h o s e  
m o t h e r &  u s e d  a f f e c t i v e l y - a r o u s i n g  e x p l a n a t i o n s  i n  
h a n d l i n g  t h e i r  c h i l d ' s  t~ansgressions. T h e  m o r e  n e u -
t r a l l y  m e s s a g e s  w e r e  n o t  e f f e c t i v e  i n  e l i c i t i n g  p o r -
s o c i a l  b e h a v i o r  ( Z a h n - W a x l e r  a n d  R a d k e - Y a r r o w  1 9 7 8 ,  
p .  4 ) .  
T h e s e  a u t h o r s  f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  
.  .  .  t h e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  e m o t i o n a l  a n d  
n e u t r a l  v e r b a l  i n s t r u c t i o n s  i n d i c a t e s  t h e  n e e d  f o r  
f u r t h e r  r e s e a r c h  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  s e v e r a l  f o r m s  o f  
b e h a v i o r  t h a t  h a v e  b e e n  c u s t o m a r i l y  g r o u p e d  t o g e t h e r  i n  
r e s e a r c h  a n d  t h e o r y  a s  p s y c h o l o g i c a l ,  v e r b a l  i n d u c t i v e  
s t a t e m e n t s  ( Z a h n - W a x l e r  a n d  R a d k e - Y a r r o w  1 9 7 8 ,  p .  5 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  f u r t h e r  ~upport f o r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  s t r o n g l y  s t a t e d  e x p l a n a t i o n s  o n  p r o s o c i a l  b~havior, t h i s  
s t u d y  s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  
t h a t  g r o u p  o f  b e h a v i o r s  c o m m o n l y  d e s i g n a t e d  a s  i n d u c t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  d i s c i p l i n e  t e c h n i q u e s  
w h i c h  a r e  a l s o  " a f f e c t i v e l y  a r o u s i n g "  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a l t r u i s m .  
I n  s u n n n a r y ,  t h e  i n c o n s i s t e n c y  t h a t  i s  s h o w n  i n  t h e  
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r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  l i t e r a t u r e  a p p e a r s  i n  t h e  a l t r u i s m  
r e s e a r c h  a s  w e l l .  W h i l e  p o s i t i v e  relationship~ b e t w e e n  r e a -
s o n i n g  a n d  v e r b a l i z a t i o n s  a n d  a l t r u i s m  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  
( R i c e  a n d  G r u s e c  1 9 7 5 ;  H o f f m a n  1 9 6 3 ;  D e p a l m a  1 9 7 4 ;  H o f f m a n  
a n d  S a l t z s t e i n  1 9 6 7 ) ,  n o t  a l l  s t u d i e s  s u p p o r t  t h i s  c o n c l u -
s i o n  ( G r u s e c  a n d  S k u b i s k i  1 9 7 0 ;  S t a u b  1 9 7 1 ;  O l e j n i k  a n d  
M c K i n n e y  1 9 7 3 ) .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  a n a l o g u e  s t u d i e s ,  t h e  
l a c k  o f  b r o a d  m e a s u r e s  o f  a l t r u i s m  a n d  t h e  r e l i a n c e  o n  t h e  
p a r a d i g m s  o f  s h a r i n g  i m p r o b a b l e  o b j e c t s  w i t h  a b s e n t  n e e d y  
c h i l d r e n  f u r t h e r  w e a k e n  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  c a n  b e  m a d e .  
I t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  d o n a t i n g  m a r b l e s  ( R i c e  a n d  G r u s e c  
1 9 7 5 ;  G r u s e c  a n d  S k u b i s k i  1 9 7 0 )  o r  g i f t  c e r t i f i c a t e s  ( B r y a n  
a n d  W a l b e k  1 9 7 0 )  t o  n e e d y  c h i l d r e n  o r  r a t i n g s  b y  p e e r s  o f  
c o n s i d e r a t i o n  o f  o t h e r s  ( H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  1 9 6 7 ;  
D l u g o k i n s k i  a n d  F i r e s t o n e  1 9 7 4 ;  H o f f m a n  1 9 7 5 )  a r e  a c c u r a t e  
m e a s u r e s  o f  a  c h i l d ' s  a l t r u i s t i c  t e n d e n c i e s .  I t  a p p e a r s  
t h a t  n a t u r a l i s t i c  s t u d i e s  o f  a  b r o a d  r a n g e  o f  a l t r u i s t i c  
b e h a v i o r s  m a y  b e  a  m o r e  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  a d d r e s s i n g  t h i s  
i s s u e .  
S e x  a n d  A g e  D i f f e r e n c e s  
I n  t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n v e s t i g a t i o n s ,  e f f e c t s  
o f  s e x  a n d  a g e  p r o v e d  i n c o n s i s t e n t .  W h e n  s i g n i f i c a n t  s e x  
d i f f e r e n c e s  d i d  e m e r g e ,  f e m a l e s  a p p e a r e d  m o r e  l i k e l y  t o  
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r e s i s t  d e v i a t i o n  (LaVo~e 1 9 7 3 )  an~ e x h i b i t  g r e a t e r  a l t r u i s -
t i c  t e n d e n c i e s  ( H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  1 9 6 7 ) ,  a l t h o u g h  
S t a u b  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  b o y s  d i s p l a y e d  g r e a t e r  d o n a t i n g  b e h a v i o r .  
I n  f a c t ,  a  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  d e a l t  
e x c l u s i v e l y  w i t h  b o y s  ( S a n t r o c k  1 9 7 5 ;  C h e y n e  1 9 7 1 ;  ~arke 
1 9 6 9 ;  C h e y n e  a n d  W a l t e r s  1 9 6 9 ) .  S t u d i e s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  
a g e  d i f f e r e n c e s  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  m o r a l  b e h a v i o r s ,  · a l -
t h o u g h  i n c o n s i s t e n t ,  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  
t h a t  t h e s e  b e h a v i o r s  i n c r e a s e  w i t h  a g e .  W h i l e  G r u s e c  a n d  
S k u b i s k i  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  n o  s e x  o r  a g e  d i f f e r e n c e s ,  L a V o i e  
( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  t h e  l a t e n c y  o f  t h e  f i r s t  d e v i a t i o n  i n  
t h e  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  s i t u a t i o n  i n c r e a s e d  w i t h  a g e .  
T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m a t e r -
n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s -
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  i n  p r e s c h o o l  c h i l d r e n .  T h e  m e a s u r e s  o f  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w e r e  d e s i g n e d  t o  m a x i m i z e  t h e i r  s i m i l a r -
i t y  t o  e v e n t s  w h i c h  c h i l d r e n  a c t u a l l y  e n c o u n t e r  i n  t h e i r  
d a i l y  l i v e s ;  e . g . ,  h e l p i n g  t o  f i n d  l o s t  o b j e c t s .  S i n c e  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i s  i n f r e q u e n t  i n  t h i s  a g e  g r o u p ,  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n  w a s  a r r a n g e d  s o  a s  t o  p r o v i d e  o p p o r -
t u n i t i e s  f o r  t h e  c h i l d  t o  h e l p ,  s h a r e ,  t e a c h ,  a n d  e x h i b i t  
s y m p a t q y .  A  m e a s u r e  o f  ~esistance t o  t e m p t a t i o n ,  i . e . ,  
w h e t h e r  t h e  c h i l d  p l a y e d  w i t h  a  f o r b i d d e n  t o y ,  w a s  a l s o  i n -
c l u d e d .  M a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  w e r e  a s s e s s e d  i n  
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s y s t e m a t i c  i n t e r v i e w s .  I n  c o n t r a s t  t o  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  
w h i c h  e x a m i n e d  p a r e n t a l  r e a c t i o n s  t o  punish~ent s i t u a t i o n s  
e x c l u s i v e l y ,  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  a s s e s s e d  parent~! 
r e a c t i o n s  t o  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  c h i l d  b e h a v e s  p r o s o -
c i a l l y  a s  ~ell. T h i s  s t u d y  f u r t h e r  d e s c r i b e d  t h o s e  c h i l d -
r e a r i n g  s t y l e s  m o s t  o f t e n  u s e d  b y  p a r e n t s ,  t h e i r  f r e q u e n c y ,  
a n d  t h e i r  u s e  i n  p a r t i c u l a r  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n s .  S i n c e  
f e w  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  i n c l u d e d  b o t h  m e a s u r e s  o f  r e s i s t a n c e  
t o  t e m p t a t i o n  a n d  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  i t  w a s  o f  i n t e r e s t  
i n  t h i s  s t u d y  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  i n d i c e s  
t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  m a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s .  U n -
l i k e  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h i s  i n t e r v i e w  
a t t e m p t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  a m o n g  b e h a v i o r s  w h i c h  i n  t h e  p a s t  
h a v e  b e e n  g r o u p e d  t o g e t h e r  a s  " i n d u c t i v e . ,  o r  " p o w e r  a s s e r t -
i v e . "  A s  a  r e s u l t ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  a l l o w e d  f o r  f u r t h e r  
d i s c r i m i n a t i o n  o f  t h o s e  c o m p o n e n t s  o f  i n d u c t i o n  a n d  p o w e r  
a s s e r t i o n  w h i c h  m a y  h a v e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o n  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  
H o w e v e r ,  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h  m u s t  a l s o  b e  n o t e d .  
T h i s  s t u d y  d o e s  n o t  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  m o d e l i n g  o r  
o b s e r v e  a c t u a l  p a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n .  
C H A P T E R  I I  
M E T H O D  
S U B J E C T S  A N D  E X P E R I M E N T E R S  .  
S u b j e c t s  w e r e  f o r t y - s e v e n  m o t h e r s  w h o  g a v e  f u l l y -
i n f o r m e d  w r i t t e n  c o n s e n t  a n d  t h e i r  i n d i v i d u a l  c h i l d r e n .  
T h e  t w e n t y - f o u r  g i r l s  a n d  t w e n t y - t h r e e  b o y s  a t t e n d e d  o n e  
o f  t w o  l o c a l  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s  i n  t h e  m i d d l e - t o  u p p e r -
m i d d l e - c l a s s  P o r t l a n d  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  C h i l d r e n  r a n g e d  
i n  a g e  f r o m  4 6  t o  6 9  m o n t h s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a g e s  a n d  
s e x  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  f o r  b o t h  s c h o o l s .  
T w o  w o m e n  g r a d u a t e  · s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  i n  w o r k i n g  
w i t h  c h i l d r e n  a c t e d  a s  e x p e r i m e n t e r s  d u r i n g  t h e  p l a y  s e s -
s i o n  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  T w o  w o m e n  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  a  
p o s t - b a c c a l a u r e a t e  s t u d e n t  w i t h  e x p e r i e n c e  i n  worki~g w i t h  
c h i l d r e n  a n d  t r a i n i n g  · i n  t h e  s p e c i f i c  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e s  
u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n d u c t e d  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  m o t h e r s .  
S E T T I N G  
M e a s u r e s . o f  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s - ·  
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w e r e  t a k e n  i n  t w o  P o r t l a n d  d a y ·  c a r e  
facili~ies, H o l l a d a y l a n d  D a y  N u r s e r y  i n  n o r t h e a s t  P o r t l a n d  
a n d  M o u n t a i n  P a r k  L e a r n i n g  T r e e  D a y  S c h o o l  i n  L a k e  O s w e g o .  
T h e  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g  a t  H o l l a d a y l a n d  w a s  a  s m a l l  a r e a  
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parti~ioned ~ff f~om a  l~rger r o o m .  A t  M o u n t a i n  P a r k ,  a  
s m a l l  p l a y  r o o m  w a s  u s e d .  A t  e a c h  l o c a t i o n ,  a  p o r t a b l e  
o b s e r v a t i o n  b o o t h  w i t h  o n e - w a y  m i r r o r s  ( a p p r o x i m a t e l y  f o u r  
f e e t  w i d e ,  t e n ·  f e e t  l o n g ,  a n d  s i x  f e e t  t a l l )  w~s i n s t a l l e d .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e t t i n g  i n c l u d e d  t h r e e  s m a l l  f o l d i n g  
c h a i r s ,  a  c h i l d ' s  f o l d i n g  t a b l e ,  t w o  t r u n k s ,  a n d  s e v e r a l  
c o l o r f u l  p o s · t e r s  w h i c h  d e c o r a t e d  t h e  w a l l s  a n d  o b s e r v a t i o n  
b o o t h .  
M o t h e r s  w e r e  i n t e r v i e w e d  a t  t h e i r .  c o n v e n i e n c e  i n  
t h e i r  h o m e  a t  a  t i m e  w h e n  i n t e r r u p t _ i o n s  w e r e  m i n i m a l ,  i n  a  
q u i e t  r o o m  a t  t h e i r  c h i l d ' s  d a y  c a r e  c e n t e r ,  o r  a t  o t h e r  
p r e a r r a n g e d  l o c a t i o n s .  
P R O C E D U R E  
M e a s u r e  o f  C h i l d ' s  P r o s o c i a l  
B e h a v i o r  a n d  R e l i a b i l i t y  
T h e  c h i l d ' s  l e v e l  o f  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g  w a s  m e a s u r e d  
i n  a  3 0 - t o  4 0 - m i n u t e  p l a y  s e s s i o n  i n  w h i c h  i n d i v i d u a l  c h { l -
d r e n  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  h e l p -
i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y  w e r e  a p p r o p r i a t e  b e h a v -
i o r s .  I n d i v i d u a l  c h i l d r e n  w e r e  i n v i t e d  t o  " b e  t h e  s p e c i a l  
p e r s o n "  b y  o n e  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a n d  w e r e  t h e n  e s c o r t e d  
t o  t h e  p l a y r o o m .  I n  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n  t h e  e x -
p e r i m e n t e r s  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  p o s i t i v e ,  n u r t u r a n t  
r a p p o r t  w i t h  t h e  c h i l d  b y  d i r e c t i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o  a  
p o s t e r  o f  a  f a r m  s c e n e  a n d  b y  p l a y i n g  a  g u e s s i n g  g a m e .  T h i s  
f r i e n d l y  i n t e r a c t i o n  c o n t i n u e d  i n t o  a n  a c t i v i t y  o f  p l a n t i n g  
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s e e d s  i n  p a p e r  c u p s  d u r i n g  w h i c h  s e v e r a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
t h e  c h i l d  t o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  ( t h r e e  o p p o r t u n i t i e s  e a c h  
f o r  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  o n e  f o r  s y m p a t h y )  w e r e  
e m b e d d e d  a s  n a t µ r a l l y  a s  p o s s i b l e  i n t o  t h e  o n g o i n g  s i t u a t i o n  
b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  m a t e r i a l s  a n d  p l a y  a t  h a n d .  
O p p o r t u n i t i e s  t o  h e l p  o c c u r r e d  w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  
n e e d e d  a s s i s t a n c , e  m o v i n g  s u p p l i e s  t o  t h e  t a b l e ,  w h e n  s h e  
a c c i d e n t a l l y  d r o p p e d  s o m e  w o o d e n  s t i c k s ,  a n d  w h e n  h e r  s p e -
c i a l  b o x  b e c a m e  l o s t .  S h a r i n g  o p p o r t u n i t i e s  i n v o l v e d  i n c i -
d e n t s  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  i n  n e e d  o f  objec~s 
w h i c h  o n l y  t h e  c h i l d  p o s s e s s e d  ( c u p  i n  w h i c h  t o  p l a n t  s e e d s ,  
f l o w e r  s t i c k e r ,  a n i m a l  c r a c k e r ) .  T e a c h i n g  o p p o r t u n i t i e s  
o c c u r r e d  w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  s t a t e d  s h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  
t o  d o  s o m e t h i n g  ( p l a n t  s e e d s ,  w a t e r  s e e d s ,  m a k e i a  f l o w e r  
s t i c k ) .  F i n a l l y  t h e  c h i l d  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  s h o w  s y m p a t h y  w h e n  a n  e x p e r i m e n t e r  a p p e a r e d  t o  h a v e  a c c i -
d e n t a l l y  b u m p e d  h e r  k n e e  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  t a b l e .  
T h e s e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  m e a n s  
o f  a  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  i n  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t e r  
l a b e l e d  t h e  s i t u a t i o n  a s  o n e  i n  w h i c h  a  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  
w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b a l i z a t i o n s  o f  
n e e d  f o r  h e l p i n g  i n d i c a t e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o m e  t o  t h e  
a i d  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r  b y  p r e s e n t i n g  a  b r i e f  s t a t e m e n t  o f  
t h e  p r o b l e m  p l u s  a  p o s s i b l e  s o l u t i o n  ( e . g . ,  " O h ,  I  s p i l l e d  
t h e  s t i c k s .  T h e y  n e e d  t o  b e  p i c k e d  u p " ;  " M y  s p e c i a l  b o x  i s  
l o s t .  I t  n e e d s  t o  b e  f o u n d " ) .  T h e  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  
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s i g n a l l i n g  a  s h a r i n g  o p p o r t u n i t y  i n d i c a t e d  t h e  e x p e r i m e n -
t e r ' s  d e s i r e  f o r  a n  o b j e c t  o r  m a t e r i a l  i n  t h e  c h i l d ' s  p o s -
s e s s i o n  ( e . g . ,  " I ' d  l i k e  t o  p l a n t  s e e d s ,  b u t  I  d o n ' t  h a v e  a  
c u p " ;  " I  r e a l l y  l i k e  a n i m a l  c r a c k e r s ,  b u t  I  d o n ' t  h a v e  a n y " ) .  
A  v e r b a l i z a t i o n  o f  n e e d  i n d i c a t e d  a  t e a c h i n g  o p p o r t u n i t y .  
w h e n  o n e · o f  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  
k n o w  h o w  t o  d o  s o m e t h i n g  ( e . · g . ,  " ! · d o n ' t . k n o w  h o w  t o  w a t e r  
s e e d s  l i k e  t h a t " ;  " I  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  m a k e  a  f l o w e r  
s t i c k " ) .  E a c h  t e a c h i n g  o p p o r t u n i t y  p e r t a i n e d  t o  a  s i m p l e  
t a s k  t h a t  t h e  c h i l d  h a d  j u s t  l e a r n e d  f r o m  t h e  o t h e r  e x p e r i -
m e n t e r ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d i f f e r e n t i a l  l e a r n -
i n g  b a c k g r o u n d s  a n d  s k i l l s  w a s  e l i m i n a t e d .  F u r t h e r m o r e ,  
a l l  t e a c h i n g  s i t u a t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  c o n s i s t  o f  t h r e e  
c o m p o n e n t s  ( e . g . ,  t o  p l a n t  s e e d s ,  o n e  m u s t  u s e  t h r e e  s c o o p s  
o f  d i r t  i n  e a c h  c u p ,  d r o p  i n  t h r e e  s e e d s ,  a n d  p o k e  t h e  
s e e d s  d o w n ) ,  a n d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  c o m p o n e n t s ·  
w e r e - i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c h i l d ' s  r e p e r t o i r e ,  h e  o r  s h e  
w a s  q u e s t i o n e d .  a b o u t  t h e  p r o c · e d u r e .  F o r  e x a m p l e ,  a f t e r  
d e m o n s t r a t i n g  t o  t h e  c h i l d  h o w  t o  p l a n t  s e e d s ,  t h e  e x p e r -
m e n t e r  a s k e d  t h e  c h i l d ,  " D o  y o u  r e m e m b e r  h o w  w e  p l a n t e d  
s e e d s ? "  " W h a t  d i d  w e  d o  f i r s t ? "  " T h e n  w h a t  d i d  w e  d o ? "  
u n t i l  a l l  t h r e e  c o m p o n e n t s  w e r e  s t a t e d  o r  d e m o n s t r a t e d  b y  
t h e  c h i l d .  A n d  f i n a l l y ,  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s y m p a t h y  w a s  
i n d i c a t e d  w h e n  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n j u r e d  h e r s e l f  a n d  d e m o n -
s t r a t e d  m i l d  d i s t r e s s  a n d  a p p r o p r i a t e  n o n v e r b a l  c u e s  ( e . g . ,  
" O h ,  I  b u m p e d  m y  k n e e .  I t  r e a l l y  h u r t s " )  .  .  
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E a c h  e x p e r i m e n t e r  d e l i v e r e d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  n e e d .  
v e r b a l i z a t i o n s  i n  t h e  s e s s i o n ,  w i t h  t h e i r  m a n n e r  o f  p r e -
s e n t a t i o n  a n d  o r d e r  h e l d  c o n s t a n t  f o r  a l l  c h i l d r e n .  I n  
o r d e r  t h a t  t h e  c h i l d  w a s  n e v e r  e x p o s e d  t o  a n  a d u l t  w h o  
m o d e l e d  i n a c t i o n  o r  n o n i n t e r v e n t i o n ,  t h e  v e r b a l i z a t i o n s  o f  
n e e d  w e r e  p r e s e n t e d  w h i l e  o n e  e x p e r i m e n t e r  h a d  t e m p o r a r i l y  
l e f t  t h e  r o o m .  I f  t h e  c h i l d  d i d  n o t  b e g i n  t h e  p r o s o c i a l  
r e s p o n s e  w i t h i n  a  s e v e n - s e c o n d  i n t e r v a l ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  
d i d  n o t  c o m m e n t ,  p l a y  r e s u m e d  a s  b e f o r e ,  a n d  t h e  o t h e r  e x -
p e r i m e n t e r  r e e n t e r e d  t h e  r o o m  s h o r t l y  t h e r e a f t e r .  
A l t h o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  c h i l d  w e r e  w a r m  
a n d  s u p p o r t i v e  t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n ,  t h e  e x p e r i m e n t e r s  
d i d  n o t  d i r e c t l y  p r a i s e  a n y  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  ' r h e r e f o r e ,  
t h e  l i k e l i h o o d  o f  i n c r e a s e d  p r o s o c i a l .  b e h a v i o r .  d u e  t o  p r a i s e  
w a s  e l i m i n a t e d .  .  
F o u r  o b s e r v e r s  w e r e  t r a i n e d  t o  c o d e  t h e  c h i l d ' s  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r ,  w i t h  a t  l e a s t  t w o  o b s e r v e r s  p r e s e n t  f o r  
e a c h  s u b j e c t .  O b s e r v e r s ,  b e h i n d  a  o n e - w a y  g l a s s  o b s e r v a -
t i o n  b o o t h ,  r e c o r d e d  t h e  b e h a v i o r s  o f  t h e  c h i l d  a n d  n u r t u r -
a n t  c o m m e n t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t e r s  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  
T h e  o b s e r v e r s  s c o r e d  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  o n  a  s c a l e  
r a n g i n g  f r o m  0  t o  5 ,  ac~ording t o  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  
f o r m a t :  
0  =  a c t i v e  r e f u s a l  
1  =  n o  r e s p o n s e  
2  =  c o n c e r n  w i t h  n o  i n v o l v e m e n t  
3  = c o n c e r n ·  w h i c h  p o s e s  a  s o l u t i o n  t o  t h e  n e e d  
4  =  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  
5  =  p r o s o c i a l  r e s p o n s e  w i t h  s p e c i a l  i n v o l v e m e n t  
A  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  
· t h e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  a n d  t h e  s c o r i n g  c o d e  c a n  b e  f o u n d  
i n  A p p e n d i x  A .  
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A n  o v e r a l l  p r o s o c i a l  i n d e x  w a s  t h e n  c o m p u t e d  b y  c o m -
b i n i n g  i n d i v i d u a l  s c o r e s  o f  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  
a n d  s y m p a t h y .  T h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e s e  b e h a v i o r s  w i t h  t h e  
p r o s o c i a l  i n d e x  r a n g e d  f r o m  . 6 7  t o  . 7 8 ,  a l l  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  .  0 0 1  l e v e l .  
I n t e r - o b s e r v e r  r e l i a b i l i t i e s  f o r  e a c h  o f  t h e  p r o s o -
c i a l  . b e h a v i o r s  w e r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  p e r c e n t a g e  a g r e e m e n t .  
E x a c t  a g r e e m e n t  o f  o b s e r v e r s  w a s  8 1  p e r c e n t  f o r  h e l p i n g ,  
9 1  p e r c e n t  f o r  s h a r i n g ,  7 5  p e r c e n t  f o r  t e a c h i n g ,  7 7  p e r c e n t  
f o r  s y m p a t h y .  W h e n  t h o s e  d i s a g r e e m e n t s  w h i c h  d i f f e r e d  b y  
o n l y  · o n e  p o i n t  w e r e  i n c l u d e d ,  i n t e r - o b s e r v e r  r e l i a b i l i t y  
r e a c h e d  9 9  p e r c e n t  f o r  h e l p i n g ,  9 9 . p e r c e n t  f o r  s h a r i n g ,  9 4  
p e r c e n t  f o r  t e a c h i n g ,  a n d  9 4  p e r c e n t  f o r  s y m p a t h y .  T h o s e  
o b s e r v e r  s c o r e s  w h i c h  d i f f e r e d  b y  m o r e  t h a n  o n e  p o i p t  w e r e  
n o t  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  s i m i l a r  t o  w a r r a n t  a g r e e m e n t .  
M e a s u r e  o f  R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  
a n d  R e l i a b i l i t y  
A s  t h e  p l a y  s e s s i o n  c a m e  t o  a  c l o s e ,  o n e  a d u l t  o f -
f e r e d  t o  t a k e  t h e  c h i l d ' s  p l a n t s  b a c k  t o  h i s  o r  h e r  r o o m .  
A  f e w  m o m e n t s  a f t e r  t h e  f i r s t  a d u l t  l e f t ,  t h e  s e c o n d  a d u l t  
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f i n i s h e d  p u t t i n g  t h e  m a t e r i a l s  a w a y  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  
o p e n e d  a  t r u n k  i n  w h i c h  t h e  S h o g u n  W a r r i o r  w a s  k e p t  ( t h e  
S h o g u n  W a r r i o r  i s  a  6 0  c m .  h i g h ,  b r i g h t l y  c o l o r e d  t o y  
s e l e c t e d  f o r  i t s  p o p u l a r i t y  w i t h  c h i l d r e n ) .  A s  t h e  e x p e r i -
m e n t e r  p r e t e n d e d  t o  s e a r c h  f o r  s o m e  i t e m s ,  s h e  l a i d  t h e  t o y  
o n  t h e  t a b l e ,  s e a t e d  t h e  c h i l d ,  a n d  s a i d  t h a t  s h e  w a s  l e a v -
i n g  t o  c h e c k  o n  s o m e t h i n g .  A s  s h e  e x i t e d ,  s h e  s a i d ,  
" D o n ' t  t o u c h  t h e  t o y  w h i l e  I ' m  g o n e . "  W h i l e  t h e  c h i l d  w a s  
a l o n e ,  o b s e r v e r s  r e c o r d e d  t h e  l a t e n c y  t o  t h e  f i r s t  d e v i a -
t i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  deviation~, a n d  t h e i r  d u r a t i o n  i n  
s e c o n d s .  
T h e  a d u l t s  t h e n  r e e n t e r e d  a f t e r  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  
m i n u t e s ;  t h e y  t h a n k e d  t h e  c h i l d  f o r  p l a y i n g  a n d  e x p r e s s e d  
J  
h o w  f u n  i t  w a s  p l a y i n g  w i t h  h i m  o r  h e r .  
P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  
u s e d  a s  i n d i c e s  o f  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  f o r  mea~ures o f  
r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  F o u r  o b s e r v e r s  s c o r e d  c h i l d r e n ' s  
r e s p o n s e s ,  w i t h  a t  l e a s t  t w o  o b s e r v e r s  p r e s e n t  f o r  e a c h  
s u b j e c t .  P e a r s o n  r ' s  e x a m i n e d  t h e  i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  
o f  eac~ o f  t h e  p o s s i b l e  p a i r s  o f  o b s e r v e r s .  C o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  f o r  l a t e n c y  r a n g e d  f r o m  . 9 5  t o  . 9 9 ,  w i t h  a  m e a n  
o f  . 9 8 .  P e a r s o n  r ' s  f o r  d u r a t i o n  o f  d e v i a t i o n s  r a n g e d  f r o m  
. 9 1  t o  . 9 9 ,  w i t h  a  m e a n  o f  . 9 7 .  F o r  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s ,  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  r a n g e d  f r o m  . 7 6  t o  . 9 8 ,  w i t h  a  m e a n  
o f  . 8 8 .  
M e a s u r e  o f  M a t e r n a l  C h i l d r e a r i n g  
P r a c t i c e s  
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R e p o r t s  o f  i n d i v i d u a l  m o t h e r s '  t y p i c a l  c h i l d r e a r i n g  
p r a c t i c e s  w e r e  c o l l e c t e d  t h r o u g h  h o u r - l o n g  i n t e r v i e w s  c o n -
d u c t e d  b y  t r a i n e d  f e m a l e  i n t e r v i e w e r s .  A s s e s s m e n t  o f  m a -
t e r n a l  p a r e n t i n g  p r a c t i c e s  w a s  m a d e  w i t h  t h e  u s e  o f  a  q u e s -
t i o n n a i r e  c o n s i s t i n g  o f  c o n m a n  p r o b l e m  s i t u a t i o n s  a n d  s i t u a -
t i o n s  i n  w h i c h  t h e .  c h i l d  h a d  s p o n t a n e o u s l y  h e l p e d ,  t a u g h t ,  
o r  s h a r e d  w i t h  a n o t ? e r  p e e r  o r  p a r e n t .  
P r e c e d i n g  t h e  · p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  
i n t e r v i e w e r  e n g a g e d  t h e  m o t h e r  i n  f r i e n d l y  c o n v e r s a t i o n  i n  
a  w a r m  a n d  s u p p o r t i v e  m a n n e r .  I t  w a s  e x p l a i n e d  t o  e a c h  
m o t h e r  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  l o o k  a t  w a y s  i n  
w h i c h  p a r e n t s  r e s p o n d  t o  t h e i r  c h i l d ' s  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
b e h a v i o r s .  I t  w a s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  r i g h t  o r  
w r o n g  a n s w e r s  i n  p a r e n t i n g  a n d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r ' s  i n t e r -
e s t  . w a s  i n  t h e  p r a c t i c e s  t h a t  w o r k  b e s t  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  
m o t h e r .  T h e  i n t e r v i e w e r  t h e n  r e a d  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  
o b t a i n e d  a d d i t i o n a l  s i g n e d  c o n s e n t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
i n t e r v i e w .  E a c h  m o t h e r  w a s  t h e n  a s k e d  t o  f i . 1 1  o u t  a  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  s h e e t  w h i c h  i n c l u d e d  s u c h  i t e m s  a s  t h e  . n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  i n  t h e  h o m e ,  t h e  n u m b e r  o f  a d u l t s  i n  t h e  h o m e ,  
a n d  t h e  o c c u p a t i o n s  a n d  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  a d u l t s  i n  
t h e  h o m e .  T h e  l a t t e r  t w o  f a c t o r s  w e r e  u s e d  t o  o b t a i n  a  
s c o r e  o f  s o c i a l  p o s i t i o n  u s i n g  t h e  H o l l i n g s h e a d  T w o  F a c t o r  
I n d e x  o f  S o c i a l  P o s i t i o n  ( H o l l i n g s h e a d  1 9 5 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
m o t h e r s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e i r  o w n  c h i l d ' s  h e l p i n g ,  
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s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  i n  r e l a t i o n  t o  
o t h e r  c h i l d r e n  b y  i n d i c a t i n g  w h e t h e r  t h e i r  c h i l d  w a s  " m o r e  
l i k e l y  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  t h a n  o t h e r  c h i l d r e n ,  j u s t  a s  
l i k e l y  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  a s  o t h e r  c h i l d r e n ,  o r  l e s s  
l i k e l y  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  t h a n  o t h e r  c h i l d r e n . "  
E a c h  m o t h e r  w a s  t h e n  p r e s e n t e d  w i t h  n i n e  s i t u a t i o n s  
w h i c h  s h e  w a s  a s k e d  t o  i m a g i n e  a s  t h o u g h  h e r  p a r t i c u l a r  
c h i l d  w e r e  i n v o l v e d .  T h e  n i n e  s i t u a t i o n s  w e r e  s y s t e m a t i -
1  
c a l l y  r o t a t e d  t o  e l i m i n a t e  a n y  o r d e r  o r  f a t i g u e  effect~ 
t h a t  m i g h t  b e  p r e s e n t .  S i t u a t i o n s  i n  w h i c h  d i s c i p l i n a r y  
r e a c t i o n s  w e r e  a p p r o p r i a t e  i n c l u d e d  f i n d i n g  t h e  c h i l d  
c o l o r i n g  o n  t h e  w a l l ,  g e t t i n g  i n t o  p e r s o n a l  b e l o n g i n g s  o f  
a n o t h e r ,  b r e a k i n g  a  l a m p ,  j u m p i n g  o n  f u r n i t u r e ,  a n d  g e t t i n g  
•  
i n t o  i t e m s  o n  t h e  s h e l v e s  o f  t h e  s t o r e .  S i t u a t i o n s  d . e a l i n g  
w i t h  t h e  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n c l u d e d  t h e  c h i l d  
h e l p i n g  t o  p i c k  u p  g r o c e r i e s  t h a t  h a v e  f a l l e n  t o  t h e  f l o o r ,  
s h a r i n g  a  c o o k i e  w i t h  a  f r i e n d »  t e a c h i n g  a  f r i e n d  t o  d o  
s o m m e r s a u l t s ,  a n d  a n  i t e m  f r o m  t h e  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  
( 1 9 6 7 )  q u e s t i o n n a i r e  d e a l i p g  w i t h  a  c h i l d ' s  d i f f i c u l t y  i n  
s h a r i n g  a  t o y  w i t h  a n o t h e r .  F o l l o w i n g  e a c h  s i t u a t i o n ,  t h e  
m o t h e r  w a s  a s k e d  t o  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  s h e  w o u l d  d o  a n d  
. e x a c t l y  w h a t  s h e  w o u l d  s a y  i n  t h a t  s i t u a t i o n  o r  o n e  s i m i l a r  
t o  i t .  T h e  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  
w e r e  l a t e r  s u b j e c t e d  t o  a  c o n t e n t  a n a l y s i s .  E a c h  p a r e n t  
w a s  t h e n  p r o v i d e d  w i t h  a  l i s t  o f  s i x t e e n  t o  e i g h t e e n  p a r -
e n t a l  p r a c t i c e s  a n d  w a s  a s k e d  t o  r a t e  t h e  freque~cy o f  h e r  
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o w n  u s e  o f  t h e  p r o v i d e d  i t e m s  o n  a  f o u r - p o i n t  s c a l e  ( U s u -
a l l y ,  S o m e t i m e s ,  R a r e l y ,  N e v e r ) .  T h e  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  
m e a s u r e  a n d  c o r r e s p o n d i n g  i n f o r m a t i o n  s h e e t s  c a n  b e  f o u n d  
i n  A p p e n d i x  B .  
T h r e e  s c o r i n g  s t r a t e g i e s  w e r e  d e v i s e d  t o  q u a n t i f y  
m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n s  p r o v i d e d .  
T h e s e  s t r a t e g i e s  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  i n  T a b l e  I .  M o t h e r s '  
r e s p o n s e s  t o  l i s t  i t e m s  w e r e  f i r s t  s c o r e d  s o  a s  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  f u l l  r a n g e  o f  s c o r e s  p o s s i b l e .  i n  a  1 - 4  
s c o r i n g  s y s t e m .  M o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  p o r - .  
t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  w e r e  a s s e s s e d  i n  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  
b y  o b s e r v i n g  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  p a r e n t i n g  b e -
h a v i o r  i n  e a c h  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n .  I n  t h i s  w a y ,  
m o t h e r s  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  0  o r  1  f o r  e a c h  p a r e n t i n g  s c a l e  
f o r  e a c h  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t o  m a x i m i z e  
t h e  s i m i l a r i t y  o f  o p e n - e n d e d  a n d  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e m e n t  
m o d a l i t i e s ,  t h e  c l o s e d - e n d e d  f o u r  a l t e r n a t i v e  r e s p o n s e  
f o r m a t  w a s  t h e n  d i c h o t o m i z e d  w i t h  " n e v e r , "  " r a r e l y , "  a n d  
" s o m e t i m e s "  k e y e d  0  a n d  " u s u a l l y "  k e y e d  1 .  I n  t h i s  w a y ,  
a s s e s s m e n t  w a s  m a d e  o f  t h o s e  i t e m s  m o t h e r s  c h e c k e d  " u s u a l l y "  
o n  t h e  l i s t s  i n  e a c h  s i t u a t i o n ,  s i m i l a r  t o  t h e  q u e s t i o n  
a s k e d  e a c h  m o t h e r  i n  t h e  o p e n - e n d e d  c a s e  ( e . g . ,  " W h a t  d o  
y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p p e n s ? " ) .  
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T A B L E  I  
T H E  T H R E E  S C O R I N G  S T R A T E G I E S  
R e s  E o n s  e s  
S c o r i n s  
I .  
C l o s e d - e n d e d  
1  =  n e v e r  
r e s p o n s e s  2  =  r a r e l y  
3  =  s o m e t i m e s  
4  =  u s u a l l y  
I I .  
C l o s e d - e n d e d  · o  =  n e v e r ,  
r e s p o n s e s  
r a r e l y ,  
s o m e t i m e s  
1  =  u s u a l l y  
I I I .  O p e n - e n d e d  
c o n t e n t  a n a l y s i s ;  
r e s p o n s e s  
0  =  n o t  m e n t i o n e d  
1  =  m e n t i o n e d  
D e v e l o p m e n t  o f  C h i l d r e a r i n g  
P r a c t i c e s  M e a s u r e  
S c a l e s  
i i i  i l l !  
A~ P u n i s h m e n t  s c a l e s  
( 1 4  s c a l e s )  
B .  P r o s o c i a l  s c a l e s  
( 1 2  s c a l e s )  
A .  P u n i s h m e n t  s c a l e s  
( 1 4  s c a l e s )  
B .  P r o s o c i a l  s c a l e s  
( 1 2  s c a l e s )  
A .  
P u n i s h m e n t  s c a l e s  
( 1 9  s c a l e s )  
B .  
P r o s o c i a l  s c a l e s  
( 1 9  s c a l e s )  
S e l e c t i o n  o f  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  
t h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a c h i e v e d  b y  d i s c u s s i o n s  w i t h  p a r e n t s  
c o n c e r n i n g  c o m m o n  d i s c i p l i n a r y  a n d  p r o s o c i a l ,  i n c i d e n t s .  F o r ·  
p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  a n  a d d i t i o n a l  s i t u a t i o n  w a s  i n c l u d e d  
f r o m  t h e  H o f f m a n  a n d ·  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e s e  s i t u a t i o n s  w e r e  t h e n  pr~tested t o  d e t e r m i n e  t h o s e  i n -
c i d e n t s  w h i c h  a  v a r i e t y  o f  p a r e n t s  p e r c e i v e d  a s  m o s t  r e a l i s -
t i c .  T h o s e  s i t u a t i o n s  v i e w e d  a s  u n l i k e l y  b y  a  m a j o r i t y  o f  
p a r e n t s  a n d  t h o s e  i n c i d e n t s  w h i c h  i n c l u d e d  a  n u m b e r  o f  p a r -
e n t  r e s - p o n s e  i t e m s  c o r r e l a t i n g  a t  a  l o w  l e v e l  w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s c a l e s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  f o r  u s e  i n  t h e  f i n a l  
q u e s t i o n n a i r e .  
P a r e n t a l  r e s p o n s e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t s  p r o -
v i d e d  t o  m o t h e r s  w e r e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  
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p a r e n t s  a n d  a d a p t a t i o n  o f  i t e m s  f r o m  e a r l i e r  i n s t r u m e n t s .  
N u m e r o u s  d i s c u s s i o n s  w i t h  p a r e n t s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  i t e m s  w h i c h  w e r e  a s s i g n e d  t o  s c a l e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  a p p a r e n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p a r t i c u l a r  p a r e n t i n g  
s t y l e s .  I n  a d d i t i o n ,  i t e m s  w e r e  a d a p t e d  f r o m  t h e  H o f f m a n  
a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  q u e s t i o n n a i r e  
f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  in~trument. I n  t h e  c a s e  o f  t h e .  p r o -
u  
s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  s o m e  i t e m s  o r i g i n a l l y  . u s e d  b y  H o f f m a n  
a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  t o  d e s c r i b e  p a r e n t a l  respons~s t o  
d i s c i p l i n a r y  e n c o u n t e r s  w e r e  t r a n s f o r m e d  t o  b e  d e s c r i p t i v e  
o f  r e s p o n s e s  t o  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  ( e . g . ,  " N o t  
l e t  h i m  h a v e  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  d o "  b e c a m e  " L e t  h i m  h a v e  
s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  d o " ) .  
S o m e  o f  t h e  e x i s t i n g  s c a l e s  w e r e  d e v e l o p e d  r a t i o n a l l y ,  
i . e . ,  i t e m s  w e r e  i n c l u d e d  w h i c h  a p p e a r e d  t o  e m b o d y  t h e  c h a r -
a c t e r i s t i c s .  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p a r e n t i n g  s t y l e  i n  q u e s t i o n  
( e . g . ,  a t t r i b u t i o n ,  r u l e s ) .  N e x t ,  s o m e  i t e m s  w e r e  a d a p t e d  
f r o m  t h e  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  i n s t r u m e n t  a n d  
a s s i g n e d  t o  t h e i r  o r i g i n a l  c o r r e s p o n d i n g  s c a l e s  ( l o v e  w i t h -
d r a w a l ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h o s e  i t e m s  w h i c h  H o f f m a n  a n d  
S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  o r i g i n a l l y  d e s i g n a t e d  a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  p o w e r  a s s e r t i o n  o r  i n d u c t i o n  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  
c o m p o n e n t  s c a l e s  ( e . g . ,  " p o w e r  a s s e r t i o n :  b e c a m e  " s p a n k "  
a n d  " w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s " ) .  
T h e  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  t o  t h e  i t e m s  w e r e  s c a l e d  a  
p r i o r i  a s  4  f o r  a  " U s u a l l y "  r e s p o n s e ,  3  f o r  " S o m e t i m e s , "  
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2  f o r  " R a r e l y , "  a n d  1  f o r  a n  i t e m  c h e c k e d  " N e v e r "  b y  
m o t h e r s .  F o r  e a c h  s u b j e c t ,  i t e m s  w e r e  s u m m e d  a n d  d i v i d e d  
b y  t h e  n u m b e r s  o f  i t e m s  o n  a  g i v e n  p a r e n t i n g  s c a l e  t o  c o m -
p u t e  a  s c o r e  f o r  e a c h  m o t h e r  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  s c a l e .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  g u i l t  s c a l e  f o r  d i s c i p l i n e  s i t u a t i o n s  w a s  
c o m p r i s e d  o f  t w o  i t e m s ,  " A s k  h i m  w h y  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
w h e n  y o u  d o  s o  m u c h  f o r  h i m "  a n d  " T e l l  h i m  w h e n  h e  b e h a v e s  
t h a t  w a y  h e  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  m e "  o n  e a c h  o f  t h e  f i v e  p u n -
i s h m e n t  s i t u a t i o n s .  E a c h  m o t h e r  r e c e i v e d  a  s c o r e  f o r  e a c h  
o f  t h e  t e n  g u i l t  i t e m s  w h i c h  w e r e  a v e r a g e d  a c r o s s  p u n i s h -
m e n t  s i t u a t i o n s  t o  o b t a i n  a  s c o r e  f o r  t h e  g u i l t  s c a l e .  
C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  i t e m  s c o r e s  a n d  t o t a l  s c o r e s  f o r  e a c h  
s c a l e  w e r e  c a l c u l a t e d .  T h e  1 5 4  i t e m  t o t a l  c o r r e l a t i o n s  
r a n g e d  f r o m  . 1 0  t o  . 9 1 ,  w i t h  a  m e d i a n  c o r r e l a t i o n  o f  . 6 8 .  
T h e  t h r e e  i t e m . t o t a l  c o r r e l a t i o n s  b e l o w  . 2 4  w e r e  r e m o v e d  
f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c a l e s  d u e  t o  t h e i r  q u e s t i o n a b l e  r e -
l a t i o n s h i p  t o  t h e  t o t a l  s c a l e  s c o r e s .  
I n  s u t m n a r y ,  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i n -
e l u d e d  i t e m s  s u g g e s t e d  b y  p a r e n t s  a n d  t h o s e  a d a p t e d  f r o m .  
t h e  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  q u e s t i o n n a i r e .  
C l o s e - e n d e d  R e s p o n s e s :  D e s c r i p t i o n  o f  
S c a l e s  f o r  P u n i s h m e n t  S i t u a t i o n s  
S c a l e s  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  r e a c t i o n s  t o  d i s c i p l i n a r y  
s i t u a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s c a l e s  
f o r  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  f o l l o w s .  E a c h  o f  t h e  f o r t y - s e v e n  
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m o t h e r s  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  1  t o  4  o n  e a c h  o f  t h e s e  t w e n t y -
s i x  s c a l e s .  
G u i l t .  E m p h a s i s  o n  i n s t i l l m e n t  o f  g u i l t  a s  p u n i s h -
m e n t  f o r  m i s d e e d s  ( e . g . ,  A s k  h i m  h o w  h e  c a n  b e h a v e  t h a t  w a y  
a f t e r  a l l  w e  d o  f o r  h i m ) .  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  R a t i o n a l e .  E m p h a s i s  o n  s t a t i n g  
t o  t h e  c h i l d  t h e  c o n s e q u e n c e s .  o f  h i s  9 r  h e r  b e h a v i o r  ( e . g . ,  
T e l l  h i m  n o t  t o  c o l o r  o n  t h e  w a l l  b e c a u s e  i t  w o n ' t  c o m e  
o f f  t h e  w a l l ) .  
F e e l i n g s .  E m p h a s i s  o n  t h e  n e g a t i v e  f e e l i n g  o f  t h e  
p a r e n t  e l i c i t e d  b y  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  c h i l d  ( e . g . ,  T e l l  
h i m  n o t  t o  c o l o r  o n  t h e  w a l l  b e c a u s e  i t  m a k e s  m e  a n g r y ) .  
S p a n k .  T h e  u s e  o r  t h r e a t  o f  p h y s i c a l  p u n i s h m e n t  
( e . g . ,  H i t  o r  s p a n k  h i m ) .  
P h y s i c a l  S t o p .  T a k i n g  a w a y  t h e  o b j e c t  t h e  c h i l d  i s  
u s i n g ;  g r a b b i n g  c h i l d ' s  a r m  ( e . g . ,  P h y s i c a l l y  s t o p  h i m ,  
t a k e  a w a y  t h e  c o l o r  c r a y o n s ) .  
R u l e s .  S t a t e m e n t  o f  r u l e s  r e g a r d i n g  b e h a v i o r  ( e . g . ,  
T e l l  h i m  n o t  t o  c o l o r  o n  t h e  w a l l s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  
o f  t h e  h o u s e ) .  
W i t h d r a w a l  o f  P r i v i l e g e s .  E m p h a s i s  o n  r e m o v a l  o f  
p r i v i l e g e s  a s  a  m e a n s  o f  p u n i s h m e n t  ( e . g . ,  T e l l  h i m  h e  
c a n ' t  h a v e  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  o r  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  d o ) .  
L o v e  W i t h d r a w a l .  W i t h d r a w a l  o f  a f f e c t i o n  v e r b a l l y  
o r  b y  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  m o t h e r  ( e . g . ,  S e n d  h i m  t o  h i s  
r o o m ) .  
I g n o r i n g .  E m p h a s i s  o n  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
c h i l d  b e c a u s e  o f  m i s b e h a v i o r  ( e . g . ,  S h o w  h i m  I  d o n ' t  l i k e  
w h a t  h e  d i d  b y  n o t  t a l k i n g  t o  h i m  f o r  a w h i l e ) .  
N e u t r a l .  N o  r e a c t i o n  o r  r e s p o n s e  t o  t h e  c h i l d ' s  
b e h a v i o r  ( e . g . ,  D o  n o t h i n g ,  d o n ' t  s a y  a  w o r d ) .  
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D e l e g a t i o n  t o .  A n o t h e r . .  P l a c e m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  d i s c i p l i n e  o n  a n o t h e r  p e r s o n  ( e . g . ,  T e l l  s p o u s e  o r  a n -
o t h e r  a d u l t  a n d  l e t  t h e m  h a n d l e  i t ) .  
I n t e r n a l  A t t r i b u t i o n .  S t a t e m e n t  w h i c h  r e f e r s  t o  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c h i l d  t h a t  d o  n o t  a l l o w  h i m  t o  m i s -
b e h a v e  ( e . g . ,  T e l l  h i m  n o t  t o  c o l o r ·  o n  t h e  w a l l  b e c a u s e  h e  
i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  t a k e s  c a r e  o f  h i s  r o o m ) .  
I n  a d d i t i o n ,  c o m p o s i t e  s c a l e s  f o r  . I n d u c t i Q n  a n d  P o w e r  
A s s e r t i o n  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  e a r l i e r  r e -
s e a r c h .  T h i s  w a s  a n  a t t e m p t  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
w h i c h  m a y  e x i s t  w i t h i n  t h e  l a r g e r  g r o u p  o f  b e h a v i o r s  g e n e r -
a l l y  d e s c r i b e d  a s  i n d u c t i o n  o r  p o w e r  a s s e r t i o n .  I n  t h e  
a s s i g n m e n t  o f  i t e m s  t o  c o m p o s i t e  s c a l e s ,  t h o s e  o r i g i n a l l y  
d e s i g n a t e d  b y  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  a s  i n d u c t i v e  
o r  p o w e r  a s s e r t i v e  w e r e  r e t a i n e d ,  a n d  a d d i t i o n a l  i t e m s  w e r e  
i n c l u d e d  w h i c h  a p p e a r e d  t o  e m b o d y  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h e s e  s c a l e s  c o n s i s t e d  o f  t h e  a v e r a g e s  o f  t h e  · f o l l o w i n g  
i t e m s :  
I n d u c t i o n .  C o n s i s t e d  o f  t h e  m e a n  o f  t h e  s c a l e s  o f  
c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  r a t i o n a l e ,  f e e l i n g s ,  a n d  g u i l t .  
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P o w e r  A s s e r t i o n .  C o n s i s t e d  o f  t h e  m e a n  o f  t h e  s c a l e s  
s p a n k ,  r u l e s ,  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s ,  a n d  p h y s i c a l  s t o p .  
0  
S c a l e s  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  p a r e n t a l  r e a c t i o n s  t o  i n -
c i d e n t s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w :  
G u i l t . .  E m p h a s i s  t h a t  a t t r i b u t e s  t h e  c h i l d ' s  p o s i t i v e  
b e h a v i o r  t o  f e e l i n g s _  o f  g u i l t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h i l d  
( e . g . ,  N o w  I  k n o w  y o u  c a r e  a b o u t  m e ,  w h e n  y o u  p i c k  u p  t h e  
g r o c e r i e s ) .  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  R a t i o n a l e .  E m p h a s i s  o n  t h e  c o n -
s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  ( e . g . ,  T e l l  h i m  h e  p i c k e d  
u p  t h e  g r o c e r i e s  b e c a u s e  y o u r  h a n d s  w e r e  f u l l ) .  
F e e l i n g s .  E m p h a s i s  o n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  
b e h a v i o r  f o r  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  ( e . g . ,  T e l l  h i m  b e c a u s e  
h e  p i c k e d  u p  t h e  g r o c e r i e s ,  i t  m a k e s  y o u  h a p p y ) .  
O t h e r - o r i e n t e d  R a t i o n a l e .  E m p h a s i s  o n  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  f o r  o t h e r s  ( e . g . ,  T e l l  h i m  
b e c a u s e  h e  p i c k e d  u p  a l l  o f  t h e  g r o c e r i e s  y o u  c a n  g e t  t h e m  
p u t  a w a y  s o o n e r ) .  
R u l e s .  S t a t e m e n t  t h a t  a t t r i b u t e s  t h e  c h i l d ' s  p o s i -
t i v e  b e h a v i o r  t o  h i s  o r  h e r  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  s u c h  b e h a v -
i o r  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  ( e . g . ,  T e l l  h i m  h e  p i c k e d  u p  
t h e  g r o c e r i e s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  t o  h e l p ) .  
R e w a r d .  E m p h a s i s  o n  r e c e i p t  o f  m a t e r i a l  r e w a r d s  o r  
P f i v i l e g e s  ( e . g . ,  T e l l  h i m  h e  c a n  h a v e  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  
o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  d 9 ) .  
U s e  o f  A f f e c t i o n .  V e r b a l  a f f e c t i o n  o r  i n c r e a s e d  
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a t t e n t i o n  a s  a  r e s p o n s e  t o  p o s i t i v e  b e h a v i o r  ( e . g . ,  B e  e s -
p e c i a l l y  a f f e c t i o n a t e ,  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h  h i m ) .  
P h y s i c a l  A f f e c t i o n .  E m p h a s i s  o n  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  
a s  a  r e s p o n s e  t o  b e h a v i o r s  ( e . g . ,  G i v e  h i m  a  h u g ) .  
N e u t r a l .  N o  r e a c t i o n  o r  r e s p o n s e  t o  c h i l d ' s  b e h a v i o r  
( e . g . ,  D o  noth~ng, n o t  s a y  a  w o r d ) .  
D e l e g a t i o n  t o  A n o t h e r .  P l a c e m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  r e s p o n s e  o n  · a n o t h e r  p e r s o n  ( e . g . ,  T e l l  s p o u s e  o r  a n -
o t h e r  a d u l t  a n d  l e t  t h e m  h a n d l e  i t ) .  
I n t e r n a l  A t t r i b u t i o n .  S t a t e m e n t  w h i c h  r e f e r s  t o  i n -
t r i n s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c h i l d  t h a t  c a u s e  h i m  o r  h e r  
t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  ( e . g . ,  T e l l  h i m  h e  p i c k e d  u p  t h e  
g r o c e r i e s  b e c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  h e l p s  
o~hers). 
S i m i l a r l y ,  a  c o m p o s i t e  s c a l e  w a s  f o r m e d  t o  m e a s u r e  
I n d u c t i o n  i n  p r o s o c i a l  i n c i d e n t s .  I t  w a s  t h e  a v e r a g e  o f  
t h e  s c a l e s  g u i l t ,  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  r a t i o n a l e ,  f e e l i n g s ,  
a n d  o t h e r - o r i e n t e d  r a t i o n a l e .  
C o n t e n t . A n a l y s i s  o f  M o t h e r s '  R e s t o n s e s  t o  
O p e n - e n d e d  Q u e s t i o n s  a n d  R e l i a b i  i t y  
M o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  i n  e a c h  
o f  t h e  n i n e  p a r e n t - c h i l d  s i t u a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d  i n  a  
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; c o n t e n t  a n a l y s i s .  T h e  s c a l e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  
s e c t i o n  w h i c h  r e f l e c t e d  p a r e n t a l  r e a c t i o n s  t o  d i s c i p l i n a r y  
s i t u a t i o n s  a n d  t o  i n c i d e n t s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w e r e  u s e d  
s i m i l a r l y  i n  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  i n c i -
d e n t s .  A d d i t i o n a l  s c a l e s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  r e s p o n s e s  i n  
t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w h i c h  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  l i s t  
s c a l e s .  
V e r b a l  S t o p .  A t t e m p t s  t o  g a i n  t h e  c h i l d ' s  c o m p l i a n c e  
b y  s p e a k i n g  i n  a  f o r c e f u l  m a n n e r  ( e . g . ,  G e t  o f f  t h e  f u r n i -
ture~). 
R e m e d y .  E m p h a s i s  o n  r e p a r a t i o n  f o r  m i s d e e d s  ( e . g . ,  
M a k e  h i m  c l e a n  u p  t h e  w a l l ) .  
A l t e r n a t i v e .  A t t e m p t s  t o  e n d  inappropriat~ b e h a v i o r  
b y  d i s t r a c t i n g  t h e  c h i l d  ( e . g . ,  F i n d  h i m  s o m e t h i n g  e l s e  
t o  d o ) .  
C a u t i o n .  E m p h a s i s  o n  p h y s i c a l  h a r m  t h a t  m i g h t  c o m e  
t o  c h i l d  o r  a n o t h e r  d u e  t o  h i s  o r  h e r  b e h a v i o r  ( e . g . ,  D o n ' t  
d o  s o m m e r s a u l t s ,  y o u  m i g h t  h u r t  y o u r  n e c k ) .  
P r a i s e .  N u r t u r a n t  a n d  s u p p o r t i v e  c o n n n e n t s  m a d e  i n  
r e g a r d  t o  p r o s o c i a l  beha~ior ( e . g . ,  G o o d  b o y ;  t h a t ' s  g o o d ) .  
T h e  p a r e n t a l  p u n i s h m e n t  s c a l e s  L o v e  W i t h d r a w a l  a n d  
W i t h d r a w a l  o f  P r i v i l e g e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n t e n t  a n a l y -
s i s  o f  o n e  p a r t i c u l a r  p r o s o c i a l  i n c i d e n t .  T h e s e  w e r e  s t r a t -
e g i e s  c o m m o n l y  s u g g e s t e d  b y  m o t h e r s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  H o f f -
m a n d  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  o n e  c h i l d  i s  
n o t  s h a r i n g  w i t h  a n o t h e r .  
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E a c h  moth~r r e c e i v e d  f r e q u e n c y  s c o r e s  f o r  t h e  i n c i -
d e n c e  o f  h e r  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s  f a l l i n g  i n t o  a  p a r t i c u l a r  
p a r e n t i n g  s c a l e .  S p e c i f i c a l l y ,  f o r  e a c h  p a r e n t - c h i l d  s i t u a -
t i o n ,  m o t h e r s  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  0  o r  1  f o r  e a c h  p a r e n t i n g  
s c a l e .  I n  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  m o t h e r  e m p l o y e d  s e v e r a l  
t e c h n i q u e s  i n  c o m b i n a t i o n ,  s u b j e c t s  r e c e i v e d  a  s c o r e  o f  1  
f o r  e a c h  r e s p e c t i v e  s c a l e .  · c o m p o s i t e  s c a l e s  f o r  I n d u c t i o n  
a n d  P o w e r  A s s e r t i o n  w e r e  c o m p u t e d  i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n  t o  
t h e  l i s t  r e s p o n s e s .  
T h i s  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n s  w a s  c o d e d  b y  t w o  p e r s o n s .  O n e  p e r s o n  c o d e d  
r e s p o n s e s  o f  a l l  s u b j e c t s ,  w h i l e  t h e  o t h e r  c o d e d  a l l  d a t a  
f o r  7 2  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s .  I n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  
c o m p u t e d  b y  m e a n s  o f  a  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t ,  w a s  . 9 1 .  
D a t a  A n a l y s i s  
A n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  p r o c e e d e d  i n  t h r e e  p h a s e s .  
F i r s t ,  a n  e x a m i n a t i o n  w a s  m a d e  o f  parenting·r~sponses t o  
t h e  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  E a c h  m o t h e r ' s  r e -
s p o n s e s  t o  t h e  c l o s e - e n d e d  i t e m s  ( l i s t s )  c o m p r i s i n g  e a c h  
s c a l e  w e r e  a v e r a g e d  a c r o s s  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a -
t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  p r o d u c e d  a  s c o r e  f o r  e a c h  m o t h e r  
o n  e a c h  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s c a l e .  T h e s e  s c a l e s  w e r e  
t h e n  a v e r a g e d  a c r o s s  m o t h e r s ,  a n d  t h e s e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  
o f  v a r i o u s  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  i n  b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  
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p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  A d d i t i o . n a l l y ,  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e -
v i a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  w i t h i n  e a c h  o f  t h e  r i i n e  
s i t u a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d  t o  p . r o v i d e  a  d e s c r i p t i o n  o f  p a r e n t -
i n g  b e h a v i o r s  i n  e a c h  s i t u a t i o n .  A l l  o f  t h e  a b o v e  a n a l y s e s  
w e r e  a l s o  p e r f o r m e d  · o n  m o t h e r s '  o p . e n - e n d e d  r e s p o n s e s .  
S e c o n d ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  o p e n - e n d e d  a n d  c l o s e - e n d e d  
s c a l e s  · f o r  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  r e s p e c t i v e -
l y ,  w a s  a s s e s s e d  b y  P e a r s o n  product~moment c o r r e l a t i o n  c o e f -
f i c i e n t s .  S e l e c t e d  p u n i s h m e n t  s c a l e s  w e r e  t h e n  s u b j e c t e d  
t o  a  facto~ a n a l y s i s  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  
s c a l e s  t o  e a c h  o t h e r .  
T h i r d ,  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
w e r e  c o m p u t e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  p a r e n t i n g  
s c a l e s  t o  t h e  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  
t e m p t a t i o n .  F a c t o r s  w h i c h  e m e r g e d  i n  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  
d e s c r i b e d  a b o v e  w e r e  a l s o  e x a m i n e d . i n  r e l a t i o n  t o  t h e  
c h i l d ' s ;  m o r a l  b e h a v i o r s .  N e x t ,  d e m o g r a p h i . c  v a . r i a b l e s  i n -
c l u d i n g  p a r e n t ' s  a g e ,  s o c i o e c o n o m i c .  s t a t u s ,  n u m b e r  o f  a d u l t s  
a t  h o m e ,  s e x  a n d  a g e _  o f  t h e  c h i l d ,  b i r t h  o r d e r  a n d  n u m b e r  o . f  
c h i l d r e n  ~n t h e  h o m e  w e r e  . r e l a t e d  t o  t h e  m o t h e r ' s  r e s p o n s e s  
a~d t o .  t h e  c h i l d ' s  m o r a l . b e h a v i o r s .  N e x t ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  t w o  i n d i c e s  o f  m o r a l  b e h a v i o r ,  p r o s o c i a l  b e h a v -
i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  w a s  a s s e s s e d .  F i n a l l y ,  
m o t h e r s '  p e r c e p t i o n s .  o f  t h e i r  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d ' s  a c t u a l  b e h a v i o r  i n .  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  s i t u a t i o n .  
C H A P T E R  I I I  
R E S U L T S  
O V E R V I E W  
T h e  t h r e e  p h a s e s  o f  d a t a  a n a l y s i s  i n c l u d e d :  
( 1 )  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n s  o f  p a r e n t i n g  s c a l e s ,  a v e r a g e d  a c r o s s  p u n i s h m e n t  s i t u a -
t i o n s  a n d  a v e r a g e d  a c r o s s  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  a n d  w i t h i n  
e a c h  . o f  t h e  n i n e  p a r t i c u l a r  p a r e n t - c h i l d  i n c i d e n t s .  
( 2 )  A n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  bet~een t h e  
~ 
m e a s u r e s  o f  p a r e n t i n g  s t y l e ,  i . e . ,  b e t w e e n  t h e  o p e n - e n d e d  
r e s p o n s e s  a n d  r e s p o n s e s  t o  l i s t  i t e m s .  A  f a c t o r  a n a l y s i s  
o f  s e l e c t e d  p u n i s h m e n t  s c a l e s  f o l l o w e d .  
( 3 )  A n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  p a r e n t i n g  
s c a l e s  t o  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r s .  D e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  
w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  p a r e n t i n g  s c a l e s  a n d  c h i l d r e n ' s  
m o r a l  b e h a v i o r ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  i n d i c e s  o f  
m o r a l  b e h a v i o r  t o  e a c h  o t h e r  w a s  i n v e s t i g a t e d .  F i n a l l y ,  
m o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d ' s  a c t u a l  b e h a v i o r  i n  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  s e t t i n g .  
F o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d i n g s  f o r  t h e  a b o v e  
t h r e e  p h a s e s .  A n  e l a b o r a t i o n  o f  r e s u l t s  f o l l o w s  t h i s  s u m -
m a r y .  
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( 1 )  W h e n  t h e  f r e q u e n c y  o f  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  w a s  
i n v e s t i g a t e d ,  i n  b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  
m o t h e r s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  s t a t e  r u l e s  o r  r e m i n d e r s ,  
w h e t h e r  t h e  m o t h e r s '  r e s p o n s e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n s  o r  f r o m  t h e  l i s t  i t e m s .  W h e n  r e s p o n d i n g  
t o  l i s t  i t e m s  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  m o t h e r s  i n d i c a t e d  
· t h a t  t h e y  o f t e n  u s e d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  a n d  e m p h a s i z e d  t h e  
n e e d s  o r  f e e l i n g s  o f  o t h e r s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s ,  m o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  p r a i s e  w a s  t h e  m o s t  c o m -
m o n  r e a c t i o n  t o  t h e i r  c h i l d ' s  s p o n t a n e o u s  p r o s o c i a l  b e h a v -
i o r .  W h e n  i n d i v i d u a l  p a r e n t - c h i l d  p u n i s h m e n t  i n c i d e n t s  
w e r e  e x a m i n e d ,  p a r e n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  s i t u a t i o n s  a p -
p e a r e d  q u i t e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  s i t u a t i o n s .  T h i s  w a s  n o t  
t h e  c a s e  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  w h e r e  v a r y i n g  r e s p o n s e s  
f r o m  m o t h e r s ,  p a r t i c u l a r y  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s ,  
w e r e  e l i c i t e d .  
( 2 )  W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  
l i s t  i t e m s  a n d  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  e x a m i n e d ,  c o n -
s i s t e n c y  a c r o s s  t h e s e  m e a s u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  o n  p r o s o c i a l  
s c a l e s ,  w a s  n o t  p r o n o u n c e d .  W h i l e  t h e  p u n i s h m e n t  s c a l e s  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  a c r o s s  t h e  t w o  m e a s u r e m e n t  m o -
d a l i t i e s  ( p  <  . 0 5 ) ,  t h e  s c a l e s  f o r  t h e  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  
d i s p l a y e d  f e w  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .  T h e  s u b s e q u e n t  
f a c t o r  a n a l y s i s  b r o u g h t  t h e  c o m p o s i t e  s c a l e s  o f  I n d u c t i o n  
a n d  P o w e r  a s s e r t i o n  i n t o  q u e s t i o n .  
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( 3 )  . T h e  c h i l d ' s  o v e r a l l  p r o s o c i a l  s c o r e  w a s  n e g a t i v e l y  
r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  n e u t r a l  response~·to b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  
p r 9 s o c i a l  incident~·. C . h i i d r e n '  s .  s h a r i n g  a n d  s y m p a t h e t i c  
.  .  -
b e h a v i o r . w a s  a l s o - p o s f t i v e l y  i e l ' a t e d  t o  t h e ·  m o t h e r s '  u s e  o f  
f e e l i n g  s t a t e m e n t s ;  · a n d  i n  t h e _  c a s e  o f  s y m p a t h y ,  s i g n i f i -
c a n t l y  r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  u s e  o f  o t h e r - o r i e n t e d  r a t i o n a l e s  
i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  E x a m i n a t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i -
a b l e s  r e v e a l e d  t h a t . g i r l s  w e r e  s p a n k e d  m o r e  o f t e n  t h a n  b o y s .  
W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s -
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  w a s  e x a m i n e d ,  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  c o r -
'  
relat~on e m e r g e d ,  b e t w e e n  h e l p i n g  a n d  t h e  d u r a t i o n  p~ 
d · e v i a t i o n  ( r  =  .  2 4 ,  p  <  •  0 5 1 ) .  M o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e i r  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  h a v e . n o  s i g n i f i c a n t  r e l a -
t i o n s h i p  t o  t h e i r  c h i l d ' s  a c t u a l  b e h a v i o r .  
T h e s e  r e s u l t s  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  f o l -
l o w i n g  s e c t i o n s  a n d  w i l l  b e  b r i e f l y  d i s c u s s e d  a f t e r  e a c h  
s e c t i o n .  
D E S C R I P T I O N  O F  M A T E R N A L  B E H A V I O R S  
T h e  f r e q u e n c y  o f  v a r i o u s  p a r e n t i n g  } ? e h a v i o r s  u s e d  b y  
·  m o t h e r s  w a s  f i r s t  e x a m i n e d ,  a s  r e p o r t e d  i n · .  t h e _  o p e n - : e r i . d e d  
p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  i n  m o t h e r s '  ·  re~ponse;s · . t o  t h e  
l i s t  i t e m s .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a t t e r ,  t h e  f u l l  r a n g e  o f  
m a t e r n a l  r e s p o n s e s  t o  l i s t  i t e m s  a s  ~ell ~s d i c h o t o m i z e d  
r e s p o n s e s  w e r e  e v a l u a t e d .  T a b l e  I I  p r e s e n t s  t h e  p a r e n t a l  
b e h a v i o r s  i n  t h e s e  t h r e e  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s .  
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T A B L E  I I  
R A N K I N G ,  M E A N S ,  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  O F  C H I L D R E A R I N G  S C A L E S  A V E R A G E D  
A C R O S S  A L L  M O T H E R S  I N  E A C H  M E A S U R E M E N T  M O D A L I T Y  ( n  =  4 7 )  
0 2 e n - e n d e d  
C l o s e d - e n d e d  ( 1 - 4 )  
C l o s e d - e n d e d  ( 0 - 1 )  
-
-
-
R a n k  S c a l e  
x  S . D .  R a n k  
S c a l e  x  S . D .  R a n k  
S c a l e  x  S . D .  
P u n i s h m e n t  S c a l e s  
1  R u l e s  
•  7 1  
. 2 1  
1  R u l e s  
. 6 3  
. 4 2  
1  P h y s i c a l  . 4 3  
. 5 9  
s t o p  
2  C o u s e - . 3 0  . 2 5  
2  C o u s e -
. 6 0  
. 3 3  
2  R u l e s  . 4 0  
. 3 6  
q u e n c e -
q u e n c e -
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
3  V e r b a l  . 2 2  . 1 9  
3  P h y s i c a l  
. 5 8  
. 4 2  
3  C o u s e -
. 3 0  
. 2 4  
s t o p  
s t o p  
q u e n c e -
o r i e n t e d  
4  P h y s i c a l  
. 1 8  . 2 3  4  I n t e r n a l  . 5 6  
.  3 9  
4  I n t e r n a l  . 2 7  
. 3 1  
s t o p  .  
a t t r i b u t .  
a t t r i b u t .  
5  R e m e d y  
. 1 6  . 1 4  5  F e e l i n g s  
. 5 5  
. 3 8  5  F e e l i n g s  
. 2 4  
. 3 1  
6  W i t h d r a w  
. 1 5  
. 2 1  6  S p a n k  . 3 6  . 2 9  
6  L o v e  
. 1 7  
. 2 1  
P r i v .  
w i t h d r a w a l  
7  S p a n k  
. 1 4  . 2 2  
7  L o v e  
. 3 5  . 2 5  7  S p a n k  
. 0 8  . 1 7  
w i t h d r a w a l  
8  L o v e  
. 1 4  . 1 9  
8  W i t h d r a w a l  . 3 1  . 3 1  
8  W i t h d r a w a l  . 0 7  . 1 7  
w i t h d r a w a l  
o f  P r i v .  o f  P r i v .  
9  A l t e r n a -
. 0 9  . 1 4  9  I g n o r e  
. 0 8  
. 1 9  
9  G u i l t  . 0 1  
. 0 3  
t i v e  
1 0  
F e e l i n g s  
. 0 9  . 1 5  
1 0  N e u t r a l  . 0 5  . 1 5  
1 0  N e u t r a l  
. 0 1  
. 0 3  
1 1  C a u t i o n  
. 0 6  
. 1 1  1 1  D e l e g a t e  . O S  
. 1 5  
1 1  D e l e g a t e  0  
0  
t o  a n o t h e r  t o  a n o t h e r  
1 2  
G u i l t  
. O S  
. 1 1  1 2  G u i l t  . 0 4  
. 1 7  
1 2  I g n o r e  
0  
0  
1 3  
O t h e r  
. 0 2  . 0 6  
I n d u c t i o n  . 4 0  . 2 6  
I n d u c t i o n  . 1 8  . 1 6  
1 4  I n t e r n a l  
. 0 0 4  . .  0 3  P o w e r  
. 4 7  . 1 8  
P o w e r  
. 2 4  
. 2 1  
a t t r i b u t .  
a s s e r t i o n  a s s e r t i o n  
1 5  
I g n o r e  
•  0 0 4  •  0 3  
1 6  N e u t r a l  
0  
0  
1 7  D e l e g a t e  
0  0  
t o  a n o t h e r  
I n d u c t i o n  
. 1 5  . 1 1  
P o w e r  
. 2 9  
. 1 3  
a s s e r t i o n  
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T A B L E  I I - - C o n t i n u e d  
0 E e n - e n d e d  
C l o s e d - e n d e d  ( 1 - 4 )  C l o s e d - e n d e d  ( 0 - 1 )  
-
-
-
R a n k  S c a l e  
x  S . D .  R a n k  S c a l e  
x  S . D .  R a n k  
S c a l e  
x  
S . D .  
P r o s o c i a l  S c a l e s  
1  P r a i s e  
. 4 7  . 1 6  
1  P h y s i c a l  
•  7 1  . 3 7  
1  P h y s i c a l  . 4 5  
. 2 9  
a f f e c t i o n  
a f f e c t i o n  
2  C a u t i o n  
. 1 4  
. 1 1  2  O t h e r - •  7 1  
. 3 7  
2  O t h e r - . 4 0  . 3 3  
o r i e n t e d  o r i e n t e d  
3  C o n s e -
. 1 2  
. 1 3  
3  C o n s e -
. 6 9  
. 3 7  3  F e e l i n g s  •  3 9  . 2 7  
q u e n c e -
q u e n c e -
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
4  R u l e s  
. 1 2  . 1 0  
4  F e e l i n g s  . 6 3  
. 3 4  
4  C o n s e - . 3 8  . 3 3  
q u e n c e -
o r i e n t e d  
5  R e w a r d  
. 1 2  
. 1 1  5  I n t e r n a l  
. 5 5  
. 4 1  5  I n t e r n a l  . 2 4  
. 3 6  
a t t r i b u t .  
a t t r i b u t .  
6  N e u t r a l  
. 1 1  . 1 5  
6  A f f e c t i o n  . 3 3  . 2 8  
6  R e w a r d  . 1 0  . 2 4  
7  F e e l i n g s  
. 1 0  . 1 6  
7  R e w a r d  . 3 0  . 2 8  
7  A f f e c t i o n  . 0 9  . 1 5  
8  W i t h d r a w  
. 4 0  . 5 0  
8  R u l e s  . 2 1  
. 2 5  
8  N e u t r a l  . 0 7  . 1 4  
p r i v .  
9  O t h e r -
. 0 7  
. 1 0  9  N e u t r a l  
. 1 9  
. 2 6  
9  R u l e s  . 0 6  . 1 2  
o r i e n t e d  
1 0  A l t e r n a -
. 0 6  
. 1 0  
1 0  G u i l t  . 1 0  
. 1 8  1 0  G u i l t  . 0 2  
. 0 5  
t i v e  
1 1  P h y s i c a l  
. 0 5  
. 0 9  
1 1  D e l e g a t e  . 0 3  
. 1 3  1 1  D e l e g a t e  . 0 0 5  . 0 4  
a f f e c t i o n  
t o  a n o t h e r  
t o  a n o t h e r  
1 2  I n t e r n a l  
. 0 1  . 0 5  
I n d u c t i o n  . 5 4  
. 2 9  I n d u c t i o n  
. 3 0  . 2 0  
a t t r i b u t .  
1 3  O t h e r  
. 0 1  
. 0 4  
1 4  V e r b a l  
. 0 0 4  . 0 3  
s t o p  
1 5  A f f e c t i o n  
. 0 0 4  . 0 3  
1 6  L o v e  
. 0 2  
. 1 5  
w i t h d r a w a l  
1 7  D e l e g a t e  
0  
0  
t o  a n o t h e r  
1 8  G u i l t  
0  
0  
I n d u c t i o n  
. 0 7  . 0 7  
1  
1  ·  
I  
l  
l  
M o t h e r s '  R e s p o n s e s  a c r o s s  
A l l  S i t u a t i o n s  
F i r s t ,  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  w e r e  e x a m i n e d  a c r o s s  a l l  
s o  
p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  i n -
.vestig~te t h e  o v e r a l l  u s e  o f  v a r i o u s  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s .  
P u n i s h m e n t  S i t u a t i o n s .  F r e q u e n t  b e h a v i o r s  a c r o s s  a l l  
p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d .  T h e  o p e n - e n d e d  m e a -
s u r e  i n d i c a t e d  t h a t  s t a t e m e n t s  o r  r e m i n d e r s  o f  r u l e s  w a s  
t h e  m o s t  c o m m o n  p a r e n t a l  r e s p o n s e  i n  t h e s e  d i s c i p l i n e  e n -
c o u n t e r s .  O t h e r  f r e q u e n t  p r a c t i c e s  i n c l u d e d  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h i l d ' s  b e h a v i o r  a n d  v e r b a l  t e r m i -
n a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o r  ( i . e . ,  P u t  t h a t  d o w n ! ) .  I n  a d d i t i o n ,  
m o t h e r s  o f t e n  p h y s i c a l l y  s t o p p e d  t h e i r  c h i l d ' s  t r a n s g r e s -
s i o n s ,  e x p e c t e d  r e p a r a t i o n  ( i . e . ,  m a d e  c h i l d  c l e a n  u p  t h e  
m e s s ) ,  w i t h d r e w  p r i v i l e g e s ,  s p a n k e d ,  o r  w i t h d r e w _  l o v e ,  u s u -
a l l y  i n  t h e  f o r m  o f  s e n d i n g  t h e  c h i l d  t o  h i s  o r  h e r  r o o m .  
C o n s i s t e n t  w i t h  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e ,  
t h e  m o s t  c o m m o n  i t e m  c h e c k e d  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  i n  
p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  w a s  a  s t a t e m e n t  o f  r u l e s  ( i . e . ,  T e l l  
h i m  n o t  t o  . . .  b e c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e ) .  
T h i s  r e s p o n s e  w a s  f o l l o w e d  i n  f r e q u e n c y  b y  b e h a v i o r s  c h a r a c -
t e r i z e d  b y  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  b e h a v i o r ,  
p h y s i c a l  t e r m i n a t i o n ,  s t a t e m e n t s  a t t r i b u t i n g  t h e  c h i l d ' s  
b e h a v i o r  t o  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  ( i n t e r n a l  a t t r i b u t i o n ) ,  a n d  
t h o s e  e m p h a s i z i n g  t h e  p a r e n t s '  f e e l i n g s .  W h e n  c l o s e - e n d e d  
r e s p o n s e s  w e r e  d i c h o t o m i z e d ,  p h y s i c a l  s t o p  b e c a m e . t h e  m o s t  
c o m m o n  p r a c t i c e ,  w i t h  r u l e s  r e m a i n i n g  s i m i l a r l y  f r e q u e n t .  
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O t h e r  d i c h o t o m i z e d  p u n i s h m e n t  s c a l e s  w e r e  s i m i l a r  i n  f r e -
q u e n c y  t o  t h e  o r i g i n a l  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e ,  a l t h o u g h  m e a n  
f r e q u e n c i e s  d e c r e a s e d  i n  g e n e r a l .  
I n f r e q u e n t  p a r e n t i n g  p r a c t i c e s  w e r e  a l s o  e x a m i n e d .  
O p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  m o t h e r s  w e r e  l e a s t  l i k e l y  
t o  d e l e g a t e  d i s c i p l i n a r y  d e c i s i o n s  t o  a n o t h e r  o r  r e s p o n d  
n e u t r a l l y  t o  m~sbehavior i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s .  M o t h e r s ,  
· i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e ,  a l s o  d i d  n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  
u s e d  a t t r i b u t i o n a l  s t a t e m e n t s  o r  t e c h n i q u e s  w h i c h  c o n s i s t e d  
o f  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  c h i l d  b e c a u s e  o f  h i s  b e h a v i o r  
( i g n o r e ) .  S i m i l a r l y ,  p r a c t i c e s  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  r e -
s p o n s e s  w h i c h  m o t h e r s  c h e c k e d  i n f r e q u e n t l y  i n c l u d e d  d e l e g a -
t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a n o t h e r ,  n e u t r a l  react~ons, a n d  
g u i l t  s t a t e m e n t s  ( i . e . ,  T e l l  h i m  n o t  t o  . . .  b e c a u s e  I  d o  
s o  m u c h  f o r  h i m ) .  A l s o  i n f r e q u e n t  w e r e  t e c h n i q u e s  e m p h a s i z -
i n g  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  c h i l d  ( i g n o r e ) .  W h e n  s c o r e s  
w e r e  d i c h o t o m i z e d ,  d e l e g a t i o n  t o  a n o t h e r  a n d  t h e  s c a l e  
i g n o r e  w e r e  n e v e r  m e n t i o n e d  ~y m o t h e r s .  O t h e r  i n f r e q u e n t  
r e s p o n s e s  c o n s i s t e d  o f  g u i l t  s t a t e m e n t s  a n d  n e u t r a l  reaction~ 
I n  s u m m a r y ,  a c r o s s  a l l  s i t u a t i o n s  a n d  m e a s u r e m e n t  m o -
d a l i t i e s ,  m o t h e r s '  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  i n  p u n i s h m e n t  
s i t u a t i o n s  w a s  a  s t a t e m e n t  o f  r u l e s .  D i s c i p l i n e  t e c p n i q u e s  
w h i c h  i n c l u d e d  a  s t a t e m e n t  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  
c h i l d ' s  m i s b e h a v i o r  a n d  p h y s i c a l l y  s t o p p i n g  t h e  c h i l d  a l s o  
a p p e a r e d  f r e q u e n t l y .  F e e l i n g  a n d  a t t r i b u t i o n a l  s t a t e m e n t s  
w h i c h  w e r e  c h e c k e d  f r e q u e n t l y  i n  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s  w e r e  
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r a r e l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  o p e n - e n d e d  a s s e s s m e n t .  R e s p o n s e s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  v e r b a l l y  s t o p p i n g  t h e  c h i l d  o r  r e q u i r i n g  
r e p a r a t i o n  w e r e  c o n u n o n l y  r e p o r t e d  i n  t h e  o p e n - e n d e d  p o r t i o n  
. o f  t h e  i n t e r v i e w .  T h e  s c a l e s  n e u t r a l ,  d e l e g a t i o n  t o  a n -
. o t h e r ,  a n d  i g n o r e  w e r e  i n f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b y  m o t h e r s  i n  
b o t h  o p e n - e n d e d  a n d  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s .  S t a t e m e n t s  w h i c h  
a t t e m p t e d  t o  i n d u c e  g u i l t  w e r e  a l s o  c o n s i s t e n t l y  l o w  i n  
f r e q u e n c y .  B e c a u s e  t h e  s c a l e  i g n o r e  w a s  n e v e r  u s e d  i n  t h e  
o p e n - e n d e d  m e a s u r e  a n d  w a s  r a r e l y  u s e d  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  
m e a s u r e ,  i t  w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r .  
P r o s o c i a l  S i t u a t i o n s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
m e a s u r e ,  m o t h e r s '  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e  t o  p r o s o c i a l  b e h a v -
i o r  i n  ' t h e i r  c h i l d r e n  w a s  p r a i s e .  A d d i t i o n a l l y ,  s t a t e m e n t s  
c a u t i o n i n g  t h e  c h i l d  t o  h a r m  t h a t  m i g h t  c o m e  t o  s , _ e l f  o r  
o t h e r s  ( i . e . ,  B e  c a r e f u l ,  d o n ' t  h u r t  y o u r s e l f ) ,  c o n s e q u e n c e  
s t a t e m e n t s ,  a n d  v e r b a l i z a t i o n s  o f  r u l e s  w e r e  c o m m o n  r e -
s p o n s e s .  P h y s i c a l  r e w a r d s  a n d  n o n i n t e r v e n t i o n  w e r e  a l s o  
c o m m o n .  W h e n  m o t h e r s  w i s h e d  t o  e n f o r c e  s h a r i n g ,  w i t h d r a w a l  
o f  t h e  o b j e c t  w a s  u s e d  u n t i l  t h e  c h i l d  c o m p l i e d .  I n  c o n -
t r a s t  t o  t h e  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  i n  t h e  o p e n - e n d e d  p o r t i o n  
o f  t h e  i n t e r v i e w ,  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s  i n d i c a t e d  t h a t  
m o t h e r s '  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  
w e r e  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  a n d  s t a t e m e n t s  e m p h a s i z i n g  t h e  
f e e l i n g s  o r  n e e d s  o f  o t h e r s  ( o t h e r - o r i e n t e d  r a t i o n a l e ) .  
O t h e r  f r e q u e n t  p a r e n t  b e h a v i o r s  i n c l u d e d  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
p o s i t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  s t a t e m e n t s  o f  
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t h e  p a r e n t s '  f e e l i n g s ,  a n d  a t t r i b u t i o n a l  s t a t e m e n t s .  ·  
P i c h o t o m i . z e d  c l o s e d - e n d e d  r e s p o n s e s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  f u l l  r a n g e  o f  m o t h e r s '  c l o s e d - e n d e d  r e -
s p o n s e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  n e u t r a l  r e s p o n s e  w a s  a  s o m e w h a t  
c o m m o n · r e s p o n s e  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a c r o s s  a l l  m e a s u r e m e n t  
m o d a l i t i e s .  
I n f r e q u e n t  r e s p o n s e s  t o  a  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a V i i o r  
e l i c i t e d  b y  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e  w e r e  g u i l t  s t a t e m e n t s  
a n d  d e l e g a t i o n  t o  a n o t h e r .  A t t r i b u t i o n a l  s t a t e m e n t s  a n d  
p r a c t i c e s  w h i c h  e m p h a s i z e d  a n  i n c r e a s e  i n  p a r e n t a l  l o v e  d u e  
t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w e r e  a l s o  i n f r e q u e n t .  T e c h n i q u e s  n o t  
c o m m o n l y  c h e c k e d  b y  m o t h e r s  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  
i n c l u d e d  g u i l t  s t a t e m e n t s  a n d  d e l e g a t i o n  t o  anoth~r. T h e  
d i c h o t o m i z e d  s c o r e s  s h o w e d  a  s i m i l a r  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s .  
I n  s u m m a r y ,  m o t h e r s '  r e p o r t s  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e i r  c h i l d r e n  v a r i e d  w i d e l y  a c r o s s  
m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s .  O n l y  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p o s i t i v e  
c o n s e q u e n c e s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  ( c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
r a t i o n a l e )  a p p e a r e d  f r e q u e n t l y  i n  b o t h  o p e n - e n d e d  a n d  
c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e m e n t s .  P h y s i c a l  a f f e c t i o n  a n d  o t h e r -
o r i e n t e d  r a t i o n a l e s  w e r e  f r e q u e n t l y  c h e c k e d  i n  t h e  c l o s e d -
e n d e d  m e a s u r e s ,  w h i l e  p r a i s e  a n d  c a u t i o n a r y  s t a t e m e n t s  
w e r e  c o n n n o n  r e s p o n s e s  i n  t h e  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e  m o d e .  
D e l e g a t i o n  t o  a n o t h e r  a n d  g u i l t  s t a t e m e n t s  w e r e  i n f r e q u e n t  
r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  b o t h  t h e  o p e n - a n d  
c l o s e d - e n d e d  c a s e s .  
M o t h e r s '  R e s p o n s e s  t o  
S p e c i f i c  S i t u a t i o n s  
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T h e  f r e q u e n c y  o f  p a r e n t i n g  p r a c t i c e s  w a s  a l s o  e x a m i n e d  
w i t h i n  e a c h  p a r t i c u l a r  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  i n c i d e n t .  
T a b l e  I I I  p r e s e n t s  t h e  m e a n s  a n d  r a n k i n g s  o f  b e h a v i o r s  i n  
e a c h  o f  t h e s e  i n c i d e n t s .  
P u n i s h m e n t  S i t u a t i o n s .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
m e a s u r e ,  m o t h e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  u s e d  a  s t a t e m e n t  o f  
r u l e s  m o s t  f r e q u e n t l y  i n  a l l  s i t u a t i o n s .  E x p e c t a t i o n  o f  
r e p a r a t i o n  w a s  c o m m o n  w h e n  t h e  c h i l d  d a m a g e d  s o m e t h i n g  a s  
a  d i r e c t  r e s u l t  o f  h i s  o r  h e r  m i s b e h a v i o r  ( i . e . ,  c o l o r e d  o n  
t h e  w a l l ,  b r o k e  t h e  l a m p ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
m e a s u r e  m o t h e r s  f r e q u e n t l y  v e r b a l l y  s t o p p e d  m i s b e h a v i o r  w h e n  
t h e  c h i l d  d i s t u r b e d  h e r  b e l o n g i n g s ,  j u m p e d  o n  fu~niture, o r  
m i s b e h a v e d  i n  t h e  s t o r e .  P h y s i c a l l y  s t o p p i n g .  t h e  c h i l d  w a s  
a l s o  a  f r e q u e n t  r e s p o n s e  e x c e p t  w h e n  t h e  c h i l d  h a d  a l r e a d y  
b r o k e n  t h e  l a m p .  
A n  e x a m i n a t i o n  o f  c l o s e d - · e n d e d  r e s p o n s e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  f u l l  r a n g e  o f  m a t e r n a l  r e s p o n s e s  a s  w e l l  a s  t h e  dichoto~ 
m i z e d  s c o r e s ,  i n d i c a t e d  t h a t  r u l e  s t a t e m e n t s  a n d  statement~ 
o f  c o n s e q u e n c e s  o f  b e h a v i o r  w e r e  u s e d  a c r o s s  a l l  s i t u a t i o n s ,  
a l t h o u g h  r u l e  s t a t e m e n t s  w e r e  l e s s  f r e q u e n t  w h e n  t h e  c h i l d  
m i s b e h a v e d  i n  t h e  s t o r e .  P h y s i c a l l y  s t o p p i n g  t h e  c h i l d  w a s  
a l s o  c o m m o n  a c r o s s  a l l  s i t u a t i o n s  a l t h o u g h  l e s s  s o  w h e n  t h e  
c h i l d  w a s  j u m p i n g  o n  f u r n i t u r e .  A t t r i b u t i o n a l  s t a t e m e n t s  
a n d  s t a t e m e n t s  d e s c r i b i n g  t h e  u s e  o f  a n  a n g r y  l o o k  w e r e  
a l s o  c o m m o n l y  c h e c k e d .  I n  a d d i t i o n ,  m o t h e r s '  c l o s e d - e n d e d  
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T A B L E  I I I  
R A N K I N G S  A N D  M E A N S  O F  F R E Q U E N T  C H I L D R E A R I N G  P R A C T I C E S  A V E R A G E D  
A C R O S S  M O T H E R S  I N  E A C H  P A R E N T - C H I L D  S I T U A T I O N  
A N D  M E A S U R E M E N T  M O D A L I T Y  ( n  =  4 7 )  
O p e n - e n d e d  
C l o s e d - e n d e d  
( 1 - 4 )  
( 0 - 1 )  
-
R a n k  
S c a l e  
x  
R a n k  
S c a l e  
x  R a n k  
S c a l e  
x  
P u n i s h m e n t :  
C o l o r i n g  o n  W a l l s  
1  R u l e s  
. 6 0  
1  R u l e s  
. 6 8  
1  R u l e s  . 5 1  
2  R e m e d y  
. 3 8  
2  A n g r y  l o o k  
. 6 7  
2  C o n s e q u e n c e - . 3 8  
o r i e n t e d  
3  P h y s i c a l  s t o p  
. 3 2  3  C o n s e q u e n c e - . 6 6  3  C o n s e q u e n c e - . 3 8  
o r i e n t e d  o r i e n t e d  
4  W i t h .  p r i v .  
. 2 3  4  F e e l i n g s  . 6 2  
4  P h y s i c a l  s t o p  
•  3 2  
5  S p a n k  
. 2 3  5  I n t e r n a l  a t t .  
. 5 9  
5  A n g r y  l o o k  
. 3 0  
6  G u i l t  
. 1 7  6  P h y s i c a l  s t o p  
. 5 8  
6  I n t e r n a l  a t t .  . 2 3  
7  C o n s e q u e n c e -
. 1 3  7  S e n d  t o  r o o m  
. 5 0  
7  F e e l i n g s  . 2 5  
o r i e n t e d  
8  S p a n k  . 4 0  
8  S e n d  t o  r o o m  
. 1 5  
9  W i t h .  p r i v .  . 3 8  9  W i t h .  p r i v .  . 1 3  
1 0  S p a n k  ( t h r e a t )  . 3 6  
P u n i s h m e n t :  G e t  i n  O t h e r ' s  B e l o n g i n g s  
1  R u l e s  
. 7 0  1  R u l e  
•  7 1  
1  R u l e  
. 4 9  
2  C o n s e q u e n c e -
. 3 6  
2  C o n s e q u e n c e -
. 6 6  
2  P h y s i c a l  s t o p  
. 3 4  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
3  V e r b a l  s . t o p  
. 2 1  3  F e e l i n g s  
. 6 3  
3  C o n s e q u e n c e - . 3 1  
o r i e n t e d  
4  L o v e  w i t h d r a w a l  . 1 7  
4  P h y s i c a l  s t o p  
. 5 7  
4  F e e l i n g s  
. 3 0  
5  F e e l i n g s  
. 1 5  5  I n t e r n a l  a t t .  
. 5 6  
5  A n g r y  l o o k  . 2 5  
6  P h y s i c a l  s t o p  
. 1 0  6  A n g r y  l o o k  
. 5 5  6  I n t e r n a l  a t t .  . 2 5  
7  S p a n k  
. 1 0  
7  C o n s e q u e n c e - . 4 1  7  C o n s e q u e n c e -
. 1 7  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
8  S e n d  t o  r o o m  
. 4 0  
8  S e n d  t o  r o o m  
. 1 5  
9  S p a n k  
. 3 4  
5 6  
T A B L E  ! ! ! - - C o n t i n u e d  
O p e n - e n d e d  
C l o s e d - e n d e d  
( 1 - 4 )  ( 0 - 1 )  
-
-
R a n k  
S c a l e  
x  
R a n k  
S c a l e  
x  
R a n k  
S c a l e  J t  
P u n i s h m e n t :  J u m p  o n  F u r n i t u r e  
1  R u l e  
. 8 1  1  C o n s e q u e n c e -
. 7 5  
1  C o n s e q u e n c e - . 3 6  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
2  C o n s e q u e n c e -
. 3 6  2  R u l e  
. 6 0  
2  R u l e  
. 3 2  
o r i e n t e d  
3  V e r b a l  s t o p  
. 2 8  
3  I n t e r n a l  , a t t .  
. 6 0  
3  A n g r y  l o o k .  
. 3 0  
4  A l t e r n a t i v e  
. 1 9  
4  A n g . r y  l o o k  
. ' S  7  
4  I n t e r n a l  a t t .  
. 3 0  
5  P h y s i c a l  s t o p  
. 1 5  
5  F e e l i n g s  
. 5 2  5  P h y s i c a l  s t o p  
. 2 8  
6  L o v e  w i t h d r a w a l  . 1 5  
6  P h y s i c a l  s t o p  
. 5 2  6  F e e l i n g s  
. 2 8  
7  S e n d  t o  r o o m  
. 4 0  
7  C o n s e q u e n c e -
. 1 1  
o r i e n t e d  
8  C o n s e q u e n c e -
. 3 9  
8  S p a n k  ( t h r e a t )  
. 1 1  
o r i e n t e d  
9  S p a n k  ( t h r e a t )  
. 3 7  
- -
P u n i s h m e n t :  
B r e a k  L a m p  
1  R u l e  
. 6 4  
1  R u l e  
. 6 5  
1  R u l e  
•  4 0  
2  L o v e  w i t h d r a w a l  . 3 2  
2  A n g r y  l o o k  
. 6 2  2  P h y s i c a l  s t o p  
. 3 4  
3  C o n s e q u e n c e -
. 3 0  3  P h y s i c a l  s t o p  
. 5 6  3  C o n s e q u e n c e -
•  3 0  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
4  R e m e d y  
. 2 8  
4  I n t e r n a l  a t t .  
. 5 3  
4  S e n d  t o  r o o m  
. 3 0  
5  S p a n k  
. 1 9  5  C o n s e q u e n c e -
. 5 2  
5  A n g r y  l o o k  
. 3 0  
o r i e n t e d  
6  W i t h .  p r i v .  
. 1 5  6  S e n d  t o  r o o m  
. 5 2  
6  · c o n s e q u e n c e -
. 2 3  
o r i e n t e d  
7  C a u t i o n  
. 1 3  7  F e e l i n g s  
. 4 7  7  I n t e r n a l  a t t .  
. 2 3  
8  S p a n k  
. 4 3  8  F e e l i n g s  
. 1 9  
9  S p a n k  ( t h r e a t )  
. 4 2  
1 0  W i t h .  p r i y .  
. 3 3  
5 7  
T A B L E  ! ! ! - - C o n t i n u e d  
O p e n - e n d e d  
C l o s e d - e n d e d  
( 1 - 4 )  
( 0 - 1 )  
-
-
R a n k  
S c a l e  
x  
R a n k  
S c a l e  
x  R a n k  
S c a l e  
x  
P u n i s h m e n t :  
T o u c h  S h e l v e s  i n  S t o r e  
1  R u l e  
•  7 2  
1  C o n s e q u e n c e -
•  7 7  
1  C o n s e q u e n c e - . 4 5  
o r i e n t e d  o r i e n t e d  
2  V e r b a l  s t o p  
. 4 5  
2  C o n s e q u e n c e -
•  7 2  
2  C o n s e q u e n c e -
. 3 8  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
3  C o n s e q u e n c e -
. 3 6  
3  P h y s i c a l  s t o p  
. 6 3  
3  P h y s i c a l  s t o p ·  
. 3 6  
o r i e n t e d  
4  P h y s i c a l  s t o p  
. 3 0  4  A n g r y  l o o k  
. 6 0  
4  R u l e  . 2 8  
5  W i t h .  p r i v .  
.  2 5  
5  I n t e r n a l  a t t .  
. 5 5  
5  I n t e r n a l  a t t  •  . 2 8  
6  R u l e  
. 5 3  
6  A n g r y  l o o k  
. 2 3  
7  F e e l i n g s  
. 5 0  
7  F e e l i n g s  
. 1 7  
8  S p a n k  
. 3 3  
8  W i t h .  p r i v .  
. 1 3  
9  S p a n k  ( t h r e a t )  . 1 1  
P r o s o c i a l :  
P i c k  u p  G r o c e r i e s  
1  P r a i s e  
. 9 1  1  P h y s i c a l  a f f .  
. 9 4  1  P h y s i c a l  a f f .  
. 8 3  
2  F e e l i n g s  
. 2 3  2  F e e l i n g  
. 8 8  2  F e e l i n g s  
•  7 2  
3  O t h e r - o r i e n t e d  
.  7 1  
3  O t h e r - o r i e n t e d  
. 3 4  
4 .  A f f e c t i o n  
•  6 3  4  I n t e r n a l  a t t  •  
. 2 8  
5  I n t e r n a l  a t t .  
. 6 2  
5  A f f e c t i o n  
. 2 1  
6  C o n s e q u e n c e -
. 4 3  6  C o n s e q u e n c e -
. 1 7  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
7  R e w a r d  
. 4 2  7  R e w a r d  
. 1 3  
P r o s o c i a l :  
S h a r e  J o y  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  
1  R u l e  
. 5 7  1  O t h e r - o r i e n t e d  
. 8 1  1  O t h e r - o r i e n t e d  
. 5 5  
2  C o n s e q u e n c e -
. 5 1  
2  C o n s e q u e n c . e -
•  7 7  2  C o n s e q u e n c e -
. 4 7  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
3  W i t h .  p r i v .  
•  4 0  
3  I n t e r n a l  a t t .  
. 5 2  
3  I n t e r n a l  a t t .  
. 2 1  
4  O t h e r - o r i e n t e d  
. 2 8  
4  P h y s i c a l  a f f .  
. 4 8  4  R u l e  
. 2 1  
5  R u l e  
. 4 6  
5  P h y s i c a l  a f  f .  
. 1 7  
6  A f f e c t i o n  
. 4 0  
6  A f f e c t i o n  
. 1 1 .  
5 8  
T A B L E  I I I - - C o n t i n u e d  
O p e n - e n d e d  
C l o s e d - e n d e d  
( 1 - 4 )  
( 0 - 1 )  
-
R a n k  
S c a l e  
x  
R a n k  
S c a l e  
x  
R a n k  
S c a l e  
x  
P r o s o c i a l :  
T e a c h  S o m m e r s a u l t s  
1  C a u t i o n  
. 6 8  
1  P h y s i c a l  a f f .  
. 6 7  
1  P h y s i c a l  a f f .  . 3 4  
2  P r a i s e  
. 5 1  2  F e e l i n g s  . 6 5  
2  C o n s e q u e n c e - . 3 0  
o r i e n t e d  
3  N e u t r a l  
. 3 8  3  O t h e r - o r i e n t e d  . 6 4  3  F e e l i n g s  . 3 0  
4  C o n s e q u e n c e -
. 6 2  
4  O t h e r - o r i e n t e d  . 2 8  
o r i e n t e d  
5  I n t e r n a l  a t t .  •  4 5  5  N e u t r a l  
. 1 3  
6  A f f e c t i o n -
. 3 8  
6  A f f e c t i o n  . 1 1  
P r o s o c i a l :  
S h a r e  C o o k i e  
1  P r a i s e  
. 7 6  
1  C o n s e q u e n c e - . 7 9  1  C o n s e q u e n c e -
. 6 0  
o r i e n t e d  
o r i e n t e d  
2  R e w a r d  
. 6 0  
2  F e e l i n g s  
. 7 6  2  F e e l i n g s  
. 4 9  
3  N e u t r a l  
•  1 3  3  P h y s i c a l  a f f  •  
. 7 4  
3  O t h e r - o r i e n t e d  
. 4 7  
4  F e e l i n g s  
. 1 3  4  O t h e r - o r i e n t e d  
•  7 2  
4  P h y s i c a l  a f f .  
. 4 5  
5  I n t e r n a l  a t t .  
. 6 2  5  I n t e r n a l  a t t .  . 2 8  
6  A f f e c t i o n  
. 4 2  6  R e w a r d  
. 1 5  
7  R e w a r d  
. 3 7  
7  A f f e c t i o n  
. 1 5  
8  N e u t r a l  
. 1 2  
r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  f e e l i n g  s t a t e m e n t s ,  s e n d i n g  t h e  
c h i l d  t o  h i s  o r  h e r  r o o m ,  s p a n k i n g ,  a n d  w i t h d r a w i n g  p r i v i -
l e g e s  w e r e  a l s o  u s e d  s o m e w h a t  f r e q u e n t l y  a s  d i s c i p l i n a r y  
t e c h n i q u e s .  
P r o s o c i a l  S i t u a t i o n s .  I n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  
c h i l d  e x h i b i t e d  s p o n t a n e o u s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r ,  t h e  m o s t  
f r e q u e n t  p a r e n t a l  r e s p o n s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  o p e n - e n d e d  
m e a s u r e  w a s  p r a i s e .  W h e n  t h e  c h i l d  d i s p l a y e d  h e l p i n g  
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b e h a v i o r  t h e  p a r e n t  w a s  l i k e l y  t o  p r a i s e ,  e x p r e s s  a p p r e c i a -
t i o n ,  a n d  u s e  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  t o  c o n u n u n i c a t e  a p p r o v a l .  
I n  t h e  t e a c h i n g  s o m m e r s a u l t s  i n c i d e n t  p a r e n t s  f r e q u e n t l y  
e x p r e s s e d  c o n c e r n  f o r  s a f e t y  o r  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  
c h i l d ' s  b e h a v i o r .  I n  a d d i t i o n  t o  p r a i s e ,  c h i l d r e n ' s  s h a r i n g  
a  c o o k i e  w i t h  a n o t h e r  c h i l d  m o s t  f r e q u e n t l y  e l i c i t e d  a n o t h e r  
. c o o k i e  f r o m  t h e  p a r e n t .  W h e n  a t t e m p t i n g  t o  p r o m o t e  p r o s o -
c i a l  b e h a v i o r  p a r e n t s  e m p h a s i z e d  r u l e s  t o  s h a r e  a n d  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  s h a r i n g .  S o m e  a l s o  r e m o v e d  t h e  p r i v i l e g e  
o f  p l a y i n g  w i t h  t h e  t o y  u n t i l  c o m p l i a n c e  w a s  a c h i e v e d  o r  
d i s c u s s e d  t h e  n e e d s  o r  f e e l i n g s  o f  o t h e r s .  
C l o s e d - e n d e d  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  w e r e  
m o r e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  i n c i d e n t s .  M o t h e r s  c h e c k e d  i t e m s  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  u s e d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n , :  s t a t e m e n t s  o f  
t h e i r  o w n  f e e l i n g s  o r  t h e  f e e l i n g s  · o f  o t h e r s  i n  a l l  s i t u a -
t i o n s .  P h y s i c a l  a f f e c t i o n  w a s  m o r e  f r e q u e n t  w h e n  t h e  c h i l d  
h e l p e d ,  a n d  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p o s i t i v e  c o n s e q u e n c e s  o f  b e -
h a v i o r  w e r e  m o r e  f r e q u e n t  i n  i n c i d e n t s  o f  s p o n t a n e o u s  s h a r -
i n g .  S t a t e m e n t s  o f  c o n c e r n  f o r  o t h e r s  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  
b e h a v i o r  w e r e  a l s o  c o n u n o n  w h e n  t h e  p a r e n t  w i s h e d  t o  p r o m o t e  
s h a r i n g .  
I n  s u m m a r y ,  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  c l o s e d - e n d e d  p u n i s h -
m e n t  i t e m s  w e r e  v e r y  c o n s i s t e n t  a c r o s s  s i t u a t i o n s ,  w h i l e  i n  
t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e ,  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e  w a s  s o m e w h a t  
m o r e  v a r i e d .  M a t e r n a l  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  
w e r e  l e s s  c o n s i s t e n t  o v e r a l l ,  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n s e s  t o  t h e  
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o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  d e m a n d  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  t h e s e  p r o s o c i a l  i n c i d e n t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  
s i t u a t i o n  s p e c i f i c i t y .  T h e  h e l p i n g  i n c i d e n t  i n v o l v e d  a  
c h i l d  a i d i n g  h i s  o r  h e r  m o t h e r .  I n  t h i s  c a s e ,  a  s t a t e m e n t  
o f  a p p r e c i a t i o n  o r  f e e l i n g s  f r o m  t h e  m o t h e r  w o u l d  s e e m  a p -
p r o p r i a t e .  T h e  t e a c h i n g  i n c i d e n t  e l i c i t e d  a  c o n c e r n  f o r  
t h e  d a n g e r  o f  s o n u n e r s a u l t s ,  w h e r e a s  d a n g e r  d i d  n o t  p l a y :  a  
p a r t  i n  t h e  o t h e r  p r o s o c i a l  i n c i d e n t s .  S i n c e  t h e  s h a r i n g  
i n c i d e n t  i n v o l v e d  t h e  s h a r i n g  o f  a  c o o k i e  t h a t  t h e  m o t h e r  
h a d  g i v e n  t h e  c h i l d ,  s h e  w a s  l i k e l y . t o  g i v e  t h e  c h i l d  a n d  
h i s  f r i e n d  a n o t h e r  c o o k i e .  T h i s  r e s p o n s e  w a s  s c o r e d  a s  a  
r e w a r d  i n  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n s ,  a l t h o u g h  m o t h e r s  t h e m s e l v e s  d i d  n o t  c h e c k  
t h e  r e w a r d  i t e m s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  l i s t s .  I t  m a y  b e  t h a t  
m o t h e r s .  d i d  n o t  p e r c e i v e  t h e s e  i t e m s  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e i r  b e h a v i o r  o f  g i v i n g  t h e  c h i l d  a n  e x t r a  c o o k i e .  I n  
b o t h  t h e  t e a c h i n g  a n d  s h a r i n g  i n c i d e n t s  t h e  c h i l d ' s  p r o s o -
c i a l  b e h a v i o r  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  a  p e e r .  T h e  c h i l d ' s  i n -
v o l v e m e n t  w i t h  a  p e e r  a l l o w e d  t h e  p a r e n t  t h e  a b i l i t y  t o  n o t  
~ntervene, a n  o p t i o n  w h i c h  w a s  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  h e l p i n g  
i n c i d e n t .  T h e  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  i n c i d e n t  r e -
q u i r e d  t h e  m o t h e r  t o  p r o m o t e  s h a r i n g .  T h i s  o f t e n  i n v o l v e d  
t h e  p a r e n t s '  u s e  o f  l o v e  w i t h d r a w a l  o r  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i -
l e g e s ,  r e s p o n s e s  w h i c h  w e r e  n o t  f o u n d  i n  t h e  o t h e r  p r o s o c i a l  
i n c i d e n t s .  T h u s  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  
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m o t h e r s '  i n c o n s i s t e n c y  a c r o s s  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  m a y  b e  
d u e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n h e r e n t  i n  e a c h  o f  t h e s e  i n c i d e n t s .  
M E A S U R E M E N T  C O N S I D E R A T I O N S  
T h e  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  l i s t  i t e m s  d i f f e r e d  
f r o m  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  i n  t h e  
i n t e r v i e w .  T h i s  i n c o n s i s t e n c y  a c r o s s  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s  
m a y  h a v e  b e e n  d u e  t o  c h a r a c t e r i s t i c s  i n h e r e n t  i n  e a c h  o f  
t h e s e  a p p r o a c h e s .  T h e  c l o s e d - e n d e d  a s s e s s m e n t  a t t e m p t e d  t o  
m~asure p a r e n t i n g  s t y l e  u s i n g  s c a l e s  c o n s t r u c t e d  b y  a v e r a g -
i n g  i t e m s  w h i c h  c o r r e l a t e d  h i g h l y  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h i s  
m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e  i s  v a l u a b l e  i n  t h a t  i t :  
( 1 )  A l l o w s  f o r  o b j e c t i v e  s c o r i n g  o f  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l i s t  i t e m s  r e l a t i o n s h i p  t o  o v e r -
a l l  s c a l e s ;  
( 2 )  M a y  r e m i n d  p a r e n t s  o f  p r a c t i c e s  t h e y  r e g u l a r l y  u s e  
b u t  d o  n o t  v e r b a l i . z e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n s ;  
( 3 )  M a y  a l l o w  p a r e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m o r e  e a s i l y  
a d m i t  p a r e n t i n g  p r a c t i c e s  t h e y  u s e  b u t  m a y  n o t  
f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  ( e . g . ,  s p a n k i n g ) ;  a n d  
( 4 )  P r o v i d e s  a s s e s s m e n t s  o f  t h o s e  a s p e c t s  o f  p a r e n t i n g  
t h a t  m a y  n o t  b e  v e r b a l i z e d  b y  t h e  p a r e n t  i n  o p e n -
e n d e d  s i t u a t i o n s  ( e . g . ,  t h e  u s e  o f  l o o k s  o r  f e e l -
i n g s ) .  
l  
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O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  
a r e  p r o b l e m a t i c  i n  t h a t :  
( 1 )  P a r e n t a l  r e s p o n s e s  m a y  b e  e a s i l y  a f f e c t e d  b y  s o -
c i a l  d e s i r a b i l i t y ,  w i t h  p a r e n t s  m o r e  l i k e l y  t o  
c h e c k  i t e m s  t h e y  m a y  p e r c e i v e  a s  " g o o d  a n s w e r s " ;  
a n d  
( 2 )  T h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  l i s t  i t e m s  a l l o w s  f o r  d i f -
f e r e n t i a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t e m s  b y  p a r e n t s .  
T~e e v a l u a t i o n  o f  p a r e n t i n g  s t y l e  u s i n g  t h e  m o t h e r s '  
r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d .  q u e s t i o n s  c o n s i s t e d  o f  a  c o n -
t e n t  a n a l y s i s  o f  m o t h e r s '  e x a c t  w o r d s .  T h i s  m e a s u r e m e n t :  
( 1 )  A l l o w s  f o r  a n  e s t i m a t i o n  o f  p a r e n t a l  s t y l e  w h i c h  
i s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  s o c i a l  d e s i r a -
b i l i t y ;  a n d  
( 2 )  E l i c i t s  t h e  p a r e n t s '  e x a c t  w o r d s  a n d  l e a v e s  l e s s  
o p p o r t u p i t y  f o r  p a r e n t a l  i n t e r p r e t a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s  
r e q u i r e s  a  j u d g m e n t  o f  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  r a t h e r  t h a n  a n  
o b j e c t i v e  s c o r e .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  m e a s u r e -
m e n t  m o d a l i t i e s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  o v e r a l l  d i f f e r e n c e s  b e -
t w e e n  m o t h e r s '  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  
l i s t  i t e m s .  A . c r o s s  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s c a l e s ,  m e a n  
r e s p o n s e s  t o  a d j u s t e d  ( 0 - 1 )  c l o s e d - e n d e d  s c a l e s  w e r e  l a r g e r  
t h a n  m e a n  r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  T h e s e  r e -
s u l t s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  m o t h e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  c h e c k  
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i t e m s  w h e n  r e s p o n d i n g  t o  t h e  l i s t s  t h a n  t h e y  w e r e  l i k e l y  t o  
v e r b a l i z e  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  
e f f e c t s  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  m a y  h a v e  i n c r e a s e d  m o t h e r s '  
r e s p o n s e s  t o  l i s t  i t e m s .  F o r  e x a m p l e ,  s c a l e s  s u c h  a s  i n t e r -
n a l  a t t r i b u t i o n  w e r e  c h e c k e d  f r e q u e n t l y  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  
~easure. I n d e e d ,  m o t h e r s  w e r e  o f t e n  h e a r d  t o  c o m m e n t  o n  
t h e  v a l u e  o f  t h e  a t t r i b u t i o n  s t a t e m e n t  w h e n  i t  a p p e a r e d  i n  
t h e  l i s t s  ( e . g . ,  " O h ,  t h a t ' s  a  g o o d  one~"). H
0
o w e v e r ,  t h e s e  
s t a t e m e n t s  w e r e  a l m o s t  n e v e r  m e n t i o n e d  s p o n t a n e o u s l y  i n  r e -
s p o n s e  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  L i s t  i t e m s  m a y  a l s o  
h a v e  r e m i n d e d  m o t h e r s  o f  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  r e g u l a r l y  u s e d  
t h a t  t h e y  h a d  f o r g o t t e n  t o  v e r b a l i z e .  T h e  i t e m s  i n  t h e  
p h y s i c a l  a f f e c t i o n  s c a l e ,  f o r  e x a m p l e ,  o f t e n  r e m i n d e d  
m o t h e r s ·  t o  i n c l u d e  t h e  p h y s i c a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e i r  b e h a v -
i o r  i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  
I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e ,  
p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  f a i r l y  c o n s i s t e n t  
a c r o s s  b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  S c a l e  
m e a n s  w e r e  l e s s  c o n s i s t e n t  o v e r a l l  i n  t h e  o p e n - e n d e d  c a s e ,  
a n d  p a r t i c u l a r l y  s i t u a t i o n  s p e c i f i c  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  
A s  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e  w a s  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  m o t h e r s '  
e x a c t  w o r d s ,  r e s p o n s e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e f l e c t  t h e  s p e -
c i f i c  s i t u a t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  a c r o s s  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  
t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w a s  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o -
s o c i a l  i n c i d e n t s  p r o v i d e d ,  t h e  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t y ,  o r  t o  
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a  g e n e r a l  i n c o n s i s t e n c y  i n  p a r e n t a l  r e a c t i o n s  t o  p r o s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  
R e l a t i o n s h i a  o f  O p e n - e n d e d  a n d  
C l o s e d - e n d e  M e a s u r e s  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e  t h r e e  m e a s u r e m e n t  m o d a l i -
t i e s ,  o p e n - e n d e d ,  c l o s e d - e n d e d ,  a n d  d i c h o t o m i z e d  c l o s e d -
e n d e d ,  w e r e  e x a m i n e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  c o n s i s t e n c y  o f  
m o t h e r s '  r e s p o n s e s  a c r o s s  r e s p o n s e  m o d e s .  T a b l e  I V  p r e s e n t s  
t h e s e  c o r r e l a t i o n s .  
P u n i s h m e n t  S c a l e s .  W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  o p e n -
e n d e d  r e s p o n s e s  a n d  o r i g i n a l  c l o s e d - e n d e d  r e s p o n s e s  w a s  
e x a m i n e d ,  t w e l v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d ,  f o u r  o f  w h i c h  
w e r e  s i · g n i f i c a n t  a t  p  <  •  O S .  W h e n  t h e  d i c h o t o m i z e d  c l o s e d -
e n d e d  r e s p o n s e s  w e r e  r e l a t e d  t o  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s ,  a n  
a d d i t i o n a l  t w e l v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d ,  s e v e n  o f  
w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . .  O S .  S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  o p e n - e n d e d  a n d  c l o s e d - e n d e d  r e s p o n s e  m o d e s  w e r e  a l s o  
f o u n d  b e t w e e n  r e s p o n s e  m o d e s  o n  p u n i s h m e n t  s c a l e s  c h a r a c t e r -
i z i n g  s p a n k i n g ,  p h y s i c a l l y  s t o p p i n g  t h e  c h i l d ,  w i t h d r a w i n g  
p r i v i l e g e s ,  a n d  w i t h d r a w i n g  l o v e .  S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  f o u n d  f o r  t h e  c o n s e q u e n c e  o r i e n t a t i o n ,  i n t e r n a l  a t t r i -
b u t i o n ,  a n d  c o m p o s i t e  p o w e r  a s s e r t i o n  s c a l e s ,  a l t h o u g h  o n l y  
w h e n  t h e  c l o s e d - e n d e d  d a t a  w e r e  d i c h o t o m i z e d .  S i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  m o d a l i t i e s  w e r e  n o t  f o u n d  f o r  m e a s u r e s  
o . f  g u i l t ,  f e e l i n g s ,  a n d  r u l e s .  T h e  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  o n  t h e  g u i l t  s c a l e  m a y  b e  . .  d u e  t o  t h e  l o w  
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T A B L E  I V  
I N T E R C O R R E L A T I O N  O F  O P E N - E N D E D  A N D  C L O S E - E N D E D  
M E A S U R E S  U S I N G  P E A R S O N  r  ( n  =  4 7 )  
S c a l e  
G U I T t  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
F e e l i n g s  
S p a n k  
P h y s i c a l  s t o p  
R u l e  
W i t h d r a w a l  o f  p r i v .  
L o v e  w i t h d r a w a l  
I g n o r e  
N e u t r a l  
D e l e g a t e  t o  a n o t h e r  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
V e r b a l  s t o p  
R e m e d y  
A l t e r n a t i v e  
C a u t i o n  
O t h e r  
I n d u c t i o n  
P o w e r  a s s e r t i o n  
G u i l t  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
F e e l i n g s  
O t h e r - o r i e n t e d  
R u l e  
R e w a r d '  
A f f e c t i o n  
P h y s i c a l  a f f e c t i o n  
N e u t r a l  
D e l e g a t e  t o  a n o t h e r  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
P r a i s e  
V e r b a l  s t o p  
A l t e r n a t i v e  
C a u t i o n  
O t h e r  
W i t h d r a w a l  o f  p r i v .  
L o v e  w i t h d r a w a l  
I n d u c t i o n  
* p  <  . 0 5  
R e l a t i o n s h i p  o f  R e l a t i o n s h i p  o f  
O p e n - e n d e d  t o  O p e n - e n d e d  t o  
C l o s e d - e n d e d  ( 1 - 4 )  C l o s e d - e n d e d  ( 0 - 1 )  
P u n i s h m e n t  S c a l e s ·  
- . 0 4  
. 1 6  
- . 1 4  
. 4 7 * *  
. 4 0 *  
. 0 0 6  
. 2 6 *  
. 3 8 *  
- . 0 9  
N A  
N A  
. 2 0  
- . 0 1 6  
. 1 8  
P r o s o c i a l  S c a l e s  
N A  
- . 2 1  
- . 0 6 2  
. 0 1 4  
- . 1 4  
- . 0 4  
. 0 8  
. 1 4  
. 5 1 * *  
N A  
. 2 2  
- . 1 3  
* * p  <  . 0 0 1  
- •  I T T J " 1  
. 3 2 *  
- . 0 9  
. 5 8 * *  
. 3 6 *  
. 1 7  
. 5 1 * *  
. 3 2 *  
N A  
N A  
N A  
.  2 5 · k  
. 1 2 5  
. 4 4 * *  
N A  
- . 1 4  
- . 1 1 8  
. 0 9 8  
. 1 1 3  
- . 0 6 2  
. 1 4 5  
. 2 3 8 *  
. 5 9 * *  
N A  
. 3 1 *  
· .  0 · 2 · 2  .  
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f r e q u e n c y  o f  g u i l t  i t e m s  c h e c k e d  a n d  t h e  d i f f i c u l t y  i n  m a k -
i n g  a  c l e a r  a s s e s s m e n t  o f  g u i l t  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  
D u e  t o  t h e  q u e s t i o n a b l e  v a l i d i t y  o f  t h i s  s c a l e ,  i t  w i l l  n o t  
b e  d i s c u s s e d  f u r t h e r .  S t a t e m e n t s  o f  f e e l i n g s ,  c h e c k e d  f r e -
q u e n t l y  i ' n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  o f  p u n i s h m e n t ,  d i d  n o t  
o c c u r  f r e q u e n t l y  i n  t h e  o p e n - e n d e d  c a s e .  I t  m a y  b e  t h a t  
a l t h o u g h  f e e l i n g s  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  d i s c i p l i n e  e n c o u n t e r s ,  
p a r e n t s  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  v e r b a l i z e  t h i s  p r a c t i c e  i n  r e -
s p o n s e  t o  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  r e -
s p o n s e  m o d e s  f o r  s t a t e m e n t s  o f  r u l e s ,  a  f r e q u e n t  r e s p o n s e  
i n  b o t h  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s ,  d i d  n o t  r e a c h  s . i g n i f i c a n c e .  
I t  m a y  b e  t h a t  s o m e  m o t h e r s  d i d  n o t  p e r c e i v e  t h e  r u l e  s t a t e -
m e n t  i~ t h e  l i s t s  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r u l e s  o r  r e m i n d -
e r s  t h e y  s u g g e s t e d  i n  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  T h e  r e m a i n -
i n g  p u n i s h m e n t  s c a l e s  ( i g n o r e ,  n e u t r a l ,  d e l e g a t i o n  t o  a n -
o t h e r )  o c c u r r e d  i n  o n l y  o n e  o f  t h e  r e s p o n s e  m o d a l i t i e s ,  a n d  
t h e r e f o r e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  n o t  c o m p u t e d .  
P r o s o c i a l  S c a l e s .  C o r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e a s u r e m e n t  
m o d a l i t i e s  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  p r o v i d e d  f e w  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s .  O n e  o f  t e n  c o r r e l a t i o n s  ( n e u t r a l )  w a s  s i g -
n i f i c a n t  a t  p  <  . O S  w h e n  t h e  f u l l  r a n g e  o f  m o t h e r s '  c l o s e d -
e n d e d  r e s p o n s e s  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  
W h e n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  w a s  d i c h o t o m i z e d ,  t h r e e  o f  
t e n  c o r r e l a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  •  O S  ( ' i n v o l v i n g  t h e  
s c a l e s  o f  p h y s i c a l  a f f e c t i o n ,  n e u t r a l  r e s p o n s e s ,  a n d  i n t e r -
n a l  a t t r i b u t i o n ) .  ( I t  s h o u l d  b e  n o t e d  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
1  
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a t t r i b u t i o n  s t a t e m e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h i s  
k i n d  o f  r e s p o n s e  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e  w a s  e x t r e m e l y  
l o w .  A t t r i b u t i o n a l  s t a t e m e n t s  t h e r e f o r e  w i l l  · n o t  b e  d i s •  -
c u s s e d  f u r t h e r  i n  r e l a t i o n  t o  e i t h e r  p u n i s h m e n t  o r  p r o s o -
c i a l  s i t u a t i o n s . )  T h u s  a l t h o u g h  m o t h e r s  w e r e  c o n s i s t e n t  
a c r o s s  m o d a l i t i e s  i n  t h e i r  r e p o r t s  o f  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  
a n d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  i n  p r o s o c i a l  inci~ 
d e n t s ,  t h i s  w a s  n o t  t h e  c a s e  f o r  o t h e r  p a r e n t a l  r e s p o n s e s .  
T h e  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  t h e s e  p a r e n t a l  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  
r e s p o n s e  t o  d e s c r i p t i o n s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e i r  
c h i l d r e n  a r e  n o t  c l e a r .  T h e  l a c k  o f  r e l a t i o n s h i p s  m a y  b e  
d u e  i n  p a r t  t o  d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  p r o s o c i a l  i n c i d e n t s  d i s -
c u s s e d  e a r l i e r .  I t  m a y  a l s o  b e  d u e  t o  a  l e s s  c o n s i s t e n t  
"  
o v e r a l l  a p p r o a c h  b y  p a r e n t s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  - i n  t h e i r  
c h i l d r e n ,  w h i c h  m a n i f e s t s  i t s e l f  n o t  o n l y  i n  t h e  l a c k  o f  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b u t  i n  t h e  s i t u a t i o n  s p e c i f i c i t y  
o f  r e s p o n s e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
I n  s u n n n a r y ,  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  r e -
s p o n s e s  t o  o p e n - e n d e d  a n d  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s  i n d i c a t e d  
t h a t  m o t h e r s  w e r e  m o r e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  m o d a l i t i e s  w h e n  
r e s p o n d i n g  t o  p u n i s h m e n t  t h a n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  U n l i k e  
m a n y  o f  t h e  p u n i s h m e n t  i t e m s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
·  i t e m s  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  h a d  n o t  b e e n  e x t e n s i v e l y  t e s t e d .  I t  m a y  a l s o  b e  
t h a t  m o t h e r s  s i m p l y  d o  n o t  h a v e  a  c o n s i s t e n t  o v e r a l l  a p -
p r o a c h  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e i r  c h i l d .  
l  
I  
I  
I  
I N T E R R E L A T I O N S H I P S  O F  C H I L D R E N ' S  M O R A L  
B E H A V I O R S ,  M A T E R N A L  R E S P O N S E S ,  
A N D  D E M O G R A P H I C  V A R I A B L E S  
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T h e s e  r e s u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  s i x  s e c t i o n s :  r e -
l a t i o n s h i p s  o f  i n d i c e s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  t o  m a t e r n a l  
r e s p o n s e s ,  r e l a t i o n s h i p s  o f  i n d l c e s  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p -
t a t i o n  t o  m a t e r n a l  r e s p o n s e s ,  r e l a t i o n s h i p s  o f  f a c t o r s  
e m e r g i n g  f r o m  a  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  p u n i s h m e n t  s c a l e s  a n d  
c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r ,  r e l a t i o n s h i p s  o f  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  t o  m a t e r n a l  r e s p o n s e s  a n d  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v -
i o r ,  r e l a t i o n s h i p  o f  i n d i c e s  o f  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v -
i o r  t o  i n d i c e s  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  a n d  f i n a l l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  m o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  a c t u a l  b e h a v i o r .  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
t o  M a t e r n a l  R e s p o n s e s  
T h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  t o  p a r e n t i n g  
s c a l e s  i n  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  V .  T h e  p  <  . 1 0  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w a s  e m p l o y e d  i n  
a d d i t i o n  t o  t r a d i t i o n a l  l e v e l s  t o  e x a m i n e  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  
c o r r e l a t i o n s  a c r o s s  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s .  W h e n  c o n s i d e r -
i n g  t h e  3 0 0  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  f o r  t h e  f i v e  p r o s o c i a l  i n -
d i c e s  a n d  t h e  p a r e n t i n g  s c a l e s ,  2 1  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
p  <  . O S  ( 6  w e r e  n e g a t i v e )  a n d  a n  a d d i t i o n a l  1 0  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 1 0  ( 4  w e r e  n e g a t i v e ) .  A  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  f o l l o w s .  
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7 1  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r  a n d  I t s  R e l a t i o n  t o  M a t e r n a l  R e -
s p o n s e s  t o  P u n i s h m e n t  S i t u a t i o n s .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  
b e  e x a m i n e d  i n d i v i d u a l l y  f o r  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  
s y m p a t h y ,  a n d  t h e  p r o s o c i a l  i n d e x .  
H e l p i n g  w a s  n o t  c o n s i s t e n t l y  r e l a t e d  a c r o s s  m e a s u r e -
m e n t  m o d a l i t i e s  t o  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  m i s b e h a v i o r .  W h e n  
o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s  t o  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d ,  
a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  h e l p i n g  w i t h  l o v e  
w i t h d r a w a l  a n d  a - s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
v e r b a l  s t o p  w a s  o b t a i n e d .  N o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  a t  
p  <  . 0 5  w e r e  o b t a i n e d  f o r  c l o s e d - e n d e d  r e s p o n s e s ,  a l t h o u g h  
w h e n  c l o s e d - e n d e d  i t e m s  w e r e  d i c h o t o m i z e d ,  a  l o w  l e v e l  
( p  <  . 1 0 )  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  h e l p i n g  w i t h ·  n e u t r a l  r e -
s p o n s e s  e m e r g e d .  
· S h a r i n g  h a d  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
f e e l i n g s  w h e n  m a t e r n a l  r e s p o n s e s  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m o d e  w e r e  
e x a m i n e d .  A  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w a s  o b t a i n e d  
i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  w i t h  s h a r i n g  a n d  n e u t r a l ,  a n d  a  
l o w  l e v e l  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
d i s c i p l i n e  w a s  o b t a i n e d .  
T e a c h i n g  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  n e u t r a l  r e s p o n s e s  
w h e n  t h e  d i c h o t o m i z e d  c l o s e d - e n d e d  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  w e r e  
e x a m i n e d .  I n  b o t h  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s ,  a  l o w  l e v e l  p o s i -
t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  t e a c h i n g  t o  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i -
p l i n e  w a s  o b t a i n e d .  
;  
1  
\  
1  
7 2  
S y m p a t h y  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  
r e s p o n s e s  i n  e i t h e r  t h e  o p e n - e n d e d  o r  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s .  
T h e  o v e r a l l  p r o s o c i a l  i n d e x  h a d  a  l o w  l e v e l  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p ,  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e ,  w i t h  t h e  s c a l e  
r u l e s .  A  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  p r o s o c i a l  
i n d e x  w i t h  n e u t r a l  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  c a s e  w a s  o b t a i n e d .  
P r o s o c i a l  B e h a v i o r  a n d  I t s  R e l a t i o n  t o  M a t e r n a l  R e -
s p o n s e s  t o  P r o s o c i a l  S i t u a t i o n s .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e -
l a t i o n s h i p s  o f  e a c h  i n d e x  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  t o  p a r e n t a l  
r e s p o n s e s  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  f o l l o w s .  
H e l p i n g  w a s  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
c a u t i o n  a n d  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a -
s u r e .  L o w  l e v e l  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l s q  o b t a i n e d  
b e t w e e n  h e l p i n g  a n d  r u l e s ,  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s ,  a n d  
i g n o r e .  N o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  h e l p i n g  w e r e  o b -
t a i n e d  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  ( p  <  . 0 5 ) ,  a l t h o u g h  l o w  
l e v e l  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  w i t h  a f f e c t i o n ,  
r e w a r d s ,  p h y s i c a l  a f f e c t i o n ,  a n d  n e u t r a l .  A  l o w  l e v e l  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h e l p i n g  a n d  d e l e g a t i o n  t o  a n -
o t h e r  w a s  a l s o  o b t a i n e d .  
S h a r i n g  h a d  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
feeling~ i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  I n  t h e  c l o s e d - e n d e d  
m e a s u r e  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  s h a r i n g  w e r e  
o b t a i n e d  w i t h  n e u t r a l  a n d  s p o u s e .  W h e n  t h e  c l o s e d - e n d e d  
m e a s u r e  w a s  d i c h o t o m i z e d ,  a  l o w  l e v e l  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
7 3  
w a s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  s c a l e  r u l e s ,  a n d  a  n e g a t i v e  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  n e u t r a l  w a s  f o u n d .  
T e a c h i n g  w a s  p o s i t i v e l y  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
f e e l i n g s ,  n e u t r a l ,  a n d  l o v e  w i t h d r a w a l  i n  t h e  o p e n - e n d e d  
m e a s u r e .  I n  t h e  c l o s e d - e n d e d  c a s e ,  a  l o w  l e v e l  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  o f  t e a c h i n g  w i t h  t h e  s c a l e  r u l e s  w a s  o b t a i n e d .  
S y m p a t h y  w a s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  p  <  . O S  w i t h  
m o t h e r s '  u s e  o f  p r a i s e  i n  t h e  o p e n - e n d e d  c a s e .  S i g n i f i c a n t  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  i n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  w e r e  o b -
· t a i n e d  w i t h  f e e l i n g s  a n d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n .  W h e n  t h e  
c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  w a s  d i c h o t o m i z e d ,  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  e m e r g e d  w i t h  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  a n d  o t h e r -
o r i e n t e d  d i s c i p l i n e .  
T h e  p r o s o c i a l  i n d e x  w a s  p o s i t i v e l y  s i g n i f i c a n t l y  r e -
l a t e d  t o  f e e l i n g s  i n  m o t h e r s '  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s .  I n  t h e  
c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e ,  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  p r o s o c i a l  i n d e x  t o  n e u t r a l  w a s  o b t a i n e d .  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  R e s i s t a n c e  t o  
T e m p t a t i o n  t o  M a t e r n a l  R e s p o n s e s  
M e a s u r e s  o f  l a t e n c y  t o  f i r s t  d e v i a t i o n ,  d u r a t i o n  o f  
d e v i a t i o n ,  a n d  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d  i n  r e l a -
t i o n  t o  p a r e n t i n g  s c a l e s  i n  b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  T h e s e  c o r r e l a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I .  
O f  t h e  1 8 0  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d ,  2 6  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
p  <  . O S  ( 7  w e r e  n e g a t i v e )  a n d  3 2  a d d i t i o n a l  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 1 0  ( 1 1  w e r e  n e g a t i v e ) .  A  
"  
I  
I  
I  
I  
7 4  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e s e  i n d i c e s  w i l l  b e  
e x a m i n e d  f o r  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  s e p a r a t e l y .  
R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  a n d  I t s  R e l a t i o n  t o  M a t e r n a l  
R e s p o n s e s  t o  P u n i s h m e n t  S i t u a t i o n s .  ~escriptions o f  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  w i l l  b e  e x a m i n e d  f o r  e a c h  s e p a r a t e  i n d e x  o f  
r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  
L a t e n c y  t o  f i r s t  d e v i a t i o n  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e -
l a t e d  t o  a n y  o f  t h e  p a r e n t i n g  s c a l e s  i n  t h e  o p e n - e n d e d  
m e a s u r e .  I n  t h e  c l o s e d - e n d e d  c a s e ,  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  l o v e  w i t h d r a w a l .  a n d  r u l e s  w e r e  o b t a i n e d .  
W h e n  c l o s e d - e n d e d  r e s p o n s e s  w e r e  d i c h o t o m i z e d ,  s i g n i f i c a n t  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  e m e r g e d  w i t h  l o v e  w i t h d r a w a l  a n d  w i t h -
d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s .  
D u r a t i o n  o f  d e v i a t i o n s  w a s  p o s i t i v e l y  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e ,  f e e l i n g s ,  a n d  
r e m e d y  i n  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  
N u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  w a s  p o s i t i v e l y  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  l o v e  w i t h d r a w a l  i n  a l l  m a t e r n a l  m e a s u r e s ,  i . e . ,  
c h i l d r e n  w h o  t o u c h e d  t h e  f o r b i d d e n  t o y  h a d  m o t h e r s  w h o  u s e d  
l o v e  w i t h d r a w a l  a s  a  d i s c i p l i n a r y  t e c h n i q u e .  I n  t h e  c l o s e d -
e n d e d  c a s e ,  f e e l i n g s  a n d  s p a n k  w e r e  a l s o  p o s i t i v e l y  s i g n i f i -
c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s .  W h e n  t h e  
c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e  w a s  d i c h o t o m i z e d ,  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h ·  f e e l i n g s  a n d  r u l e s  w e r e  o b t a i n e d .  
R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  a n d  I t s  R e l a t i o n  t o  M a t e r n a l  
R e s p o n s e s  t o  P r o s o c i a l  S i t u a t i o n s .  L a t e n c y  t o  f i r s t  
.
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7 7  
d e v i a t i o n  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  ( p  <  . Q S )  t o  p r a i s e  i n  t h e  
o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  I n  t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e ,  a  s i g n i f i -
c a n t  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  l a t e n c y  w i t h  a f f e c t i o n  w a s  
o b t a i n e d ,  a s  w e l l  a s  a  l o w  l e v e l  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
p h y s i c a l  a f f e c t i o n .  
D u r a t i o n  o f  d e v i a t i o n s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  
t o  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  o n  a n y  o f  t h e  
p a r e n t i n g  m o d a l i t i e s .  
N u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  w a s  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  n e u t r a l  
a n d  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  p r a i s e  i n  t h e  o p e n - e n d e d  m e a s u r e .  
S i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  i n  t h e  
c l o s e d - e n d e d  c a s e  w i t h  s p o u s e ,  a f f e c t i o n ,  o t h e r - o r i e n t e d  
d i s c i p l i n e ,  a n d  r u l e s .  W h e n  m a t e r n a l  r e s p o n s e s  w e r e  d i -
c h o t o m i z e d ,  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  o f  n u m b e r  o f  
d e v i a t i o n s  t o  o t h e r - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e ,  p h y s i c a l  a f f e c t i o n ,  
a n d  s p o u s e  ( a l s o  k n o w n  a s  d e l e g a t i o n  t o  a n o t h e r )  w e r e  o b t a i n e d .  
F a c t o r  A n a l y s i s  o f  S e l e c t e d  
P u n i s h m e n t  S c a l e s  
P u n i s h m e n t  s c a l e s  w h i c h  w e r e  f r e q u e n t  i n  u s e ,  c o n s i s -
t e n t  a c r o s s  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s ,  a n d  o f  t h e o r e t i c a l  i m -
p o r t a n c e  w e r e  i n c l u d e d  i n  a  f a c t o r  a n a l y s i s .  T h i s  a n a l y s i s  
w a s  a n  a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e  p u n i s h m e n t  s c a l e s  t o  a  s m a l l e r  
n u m b e r  o f  u s a b l e  d i m e n s i o n s .  I n  b o t h  t h e  o p e n - e n d e d  a n d  
c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s ,  t h e  ~cales c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d ,  
f e e l i n g s ,  s p a n k ,  p h y s i c a l  s t o p ,  r u l e s ,  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i -
l e g e s ,  a n d  l o v e  w i t h d r a w a l  w e r e  u s e d  i n  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s .  
7 8  
I n  t h e  o p e n - e n d e d  c a s e ,  t h e  a d d i t i o n a l  s c a l e s  o f  r e m e d y ,  
a l t e r n a t i v e ,  a n d  v e r b a l  s t o p  w e r e  i n c l u d e d .  F a c t o r  a n a l y -
s i s  u s i n g  c o n u n o n a l i t y  e s t i m a t e s  o n  t h e  m a i n  d i a g o n a l  w a s  
t h e  m e t h o d  e m p l o y e d .  I n  g e n e r a l ,  a  f a c t o r  l o a d i n g  o f  . 4 0  
o r  g r e a t e r  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  s c a l e  i n  i n -
t e r p r e t i n g  a  f a c t o r .  B e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s a m p l e  s i z e  
( n  =  4 7 ) ,  t h e s e  r e s u l t s  m u s t  b e  t r e a t e d  a s  s u g g e s t i v e .  
W h e n  t h e  o p e n - e n d e d  s c a l e s  w e r e  a n a l y z e d ,  t h r e e  f a c -
t o r s  e m e r g e d .  T h e  f i r s t  f a c t o r  i n c l u d e d  t h e  s c a l e s  a n d  
t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  l o a d i n g s  o f  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s  
( . 7 9 ) ,  l o v e  w i t h d r a w a l  ( . 5 4 ) ,  p h y s i c a l  s t o p  ( . 5 1 )  a n d  v e r b a l  
s t o p  ( - . 4 8 ) .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  i n c l u d e d  t h e  s c a l e s  
c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  r a t i o n a l e  ( . 8 2 )  a n d  r e m e d y  ( . 6 5 ) .  T h e  
t h i r d  f a c t o r  i n c l u d e d  a  n e g a t i v e  l o a d i n g  f o r  f e e l i n g s  
( - . 5 5 )  a n d  a  p o s i t i v e  l o a d i n g  f o r  s p a n k  ( . 5 2 ) .  T h e  f o u r t h  
f a c t o r  i n c l u d e d  9 n l y  t h e  s i n g l e  s c a l e ,  a l t e r n a t i v e  ( . 8 3 ) .  
T h e  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  o r i g i n a l  ( 1 - 4 )  c l o s e d - e n d e d  
s c a l e s  r e s u l t e d  i n  t w o  f a c t o r s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  a  c o m b i n a -
t i o n  o f  l o v e  w i t h d r a w a l  ( . 8 1 ) ,  s p a n k  ( . 6 2 ) ,  a n d  w i t h d r a w a l  
o f  p r i v i l e g e s  ( . 5 6 ) .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  c o n s i s t e d  o f  
c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  r a t i o n a l e  ( . 8 0 )  a n d  r u l e s  ( . 6 0 ) .  W h e n  
t h e  p u n i s h m e n t  s c a l e s  w e r e  d i c h o t o m i z e d ,  t w o  a d d i t i o n a l  
f a c t o r s  r e s u l t e d .  T h e  f i r s t  f a c t o r  o b t a i n e d  i n c l u d e d  t h e  
s c a l e s  f e e l i n g s  ( . 8 7 ) ,  l o v e  w i t h d r a w a l  ( . 6 9 ) ,  a n d  s p a n k  
( . 6 5 ) ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  i n c l u d e d  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  r a -
t i o n a l e s  ( . 8 6 )  a n d  r u l e s  ( . 5 4 ) .  
7 9  
I t  i s  e s p e c i a l l y  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  t h e  f a c t o r  
a n a l y s i s  r e s u l t s  d i d  n o t  p r o d u c e  f a c t o r s  s i m i l a r  t o  t h e  
p r e v i o u s  d e s i g n a t i o n s  o f  p o w e r  a s s e r t i o n  o r  i n d u c t i o n .  
T h o s e  c o m p o n e n t  s c a l e s  w h i c h  h a d  b e e n  c o m b i n e d  t o  m e a s u r e  
i n d u c t i o n  a n d  p o w e r  a s s e r t i o n  d i d  n o t  f a c t o r  t o g e t h e r .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  l a r g e  c o m p o n e n t  s c a l e s  m a y  b e  l e s s  e f -
f e c t i v e  i n  d e s c r i b i n g  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t h a n  t h e i r  r e s p e c -
t i v e  c o m p o n e n t  s c a l e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
t h e s e  co~bi.nation s c a l e s  o f  p o w e r  a s s e r t i o n  a n d  i n d u c t i o n  t o  
c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r  w i l l  n o t  b e  d i s c u s s e d .  
T h e  R e l a t i o n s h i l  o f  P u n i s h m e n t  
F a c t o r s  t o  M o r a  B e h a v i o r s  
R e l a t i o n s h i p s  o f  p u n i s h m e n t  f a c t o r s  w h i c h  . .  e m e r g e d  i n  
t h e  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  f a c t o r  a n a l y s i s  t o  c h i l d r e n ' s  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  V I I .  A g a i n ,  t h e  p  <  . 1 0  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  w a s  
e m p l o y e d  f o r  a s s e s s m e n t  o f  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  m e a s u r e s .  
W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  5 6  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d  f o r  t h e  e i g h t  
c h i l d  b e h a v i o r  v a r i a b l e s  a n d  s e v e n  f a c t o r s ,  5  w e r e  s i g n i f i -
c a n t  a t  p  <  . 0 5  ( 1  w a s  n e g a t i v e )  a n d  ~ w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
p  <  . 1 0  ( 2  w e r e  n e g a t i v e ) .  
M e a s u r e s  o f  P r o s o c i a l  B e h a v i o r .  H e l p i n g  w a s  p o s i t i v e -
l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e n - e n d e d  f a c t o r  c~nsisting o f  t h e  s c a l e s  
w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s ,  l o v e  w i t h d r a w a l ,  p h y s i c a l  s t o p ,  
a n d  v e r b a l  s t o p  ( n e g a t i v e  v a l u e ) .  S h a r i n g  w a s  n o t  c o r r e -
l a t e d  w i t h  a n y  ~esignated f a c t o r s .  T e a c h i n g  w a s  p o s i t i v e l y  
T A B L E  V I I  
P E A R S O N  C O R R E L A T I O N S  O F  P U N I S H M E N T  F A C T O R S  W I T H  C H I L D R E N ' S  
P R O S O C I A L  B E H A V I O R  A N D  R E S I S T A N C E  T O  T E M P T A T I O N  
( n  =  4 7 )  
F a c t o r  
O p e n - e n d e d  
C l o s e - e n d e d  
( 1 - 4 )  ( 0 - 1 )  
8 0  
F a e - F a e - F a e - F a e - F a e - F a e - F a c -
a  b  c  d  e  f  8  
B e h a v i o r  
t o r  1  t o r  2  t o r  3  t o r  1  t o r  2  t o r  1  t o r  2  
H e l p  
S h a r e  
T e a c h  
S y m p a t h y  
P r o s o c i a l  i n d e x  
L a t e n c y  
D u r a t i o n  
D e v i a t i o n  
. 3 0 2 *  
. 2 0 5  
. 2 1 0  
- . 2 3 4 *  
. 3 2 0 *  - . 3 0 1 *  - . 2 1 3  
•  3 8 7 *  .  2 0 5  
•  3 7 2 *  •  2 0 9  
a F a c t o r  1  =  W i t h d r a w a l  o f  P r i v i l e g e s ,  L o v e  W i t h d r a w a l ,  P h y s i c a l  
S t o p ,  V e r b a l  S t o p  ( n e g a t i v e  l o a d i n g ) .  
b  
F a c t o r  2  =  L o g .  C o n s e q u e n c e s ,  R e m e d y .  
c  
F a c t o r  3  = F e e l i n g s  ( n e g a t i v e  l o a d i n g ) ,  S p a n k .  
d F a c t o r  1  =  L o v e  W i t h d r a w a l ,  S p a n k ,  W i t h d r a w a l  o f  Pr~vileges. 
e  I  
F a c t o r  2  =  L o g .  Consequenc~s, R u l e .  
f  
F a c t o r  1  =  F e e l i n g s ,  L o v e  ~ithdrawal, S p a n k .  
g F a c t o r  2  =  L o g .  Consequenc~s, R u l e  
* S i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 0 5  
c o r r e l a t e d  a t  l o w  l e v e l s  (  p ' <  . 1 0 )  w i t h  t w o  c l o s e d - e n d e d  
s c a l e s  b o t h  c o n s i s t i n g  o f  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e  
a n d  r u l e s  ( o n e  1 - 4  s c a l e  a n d  d i c h o t o m i z e d  r e s p o n s e s  s c a l e ) .  
S y m p a t h y  a n d  t h e  p r o s o c i a l  i n d e x  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e -
l a t e d  t o  a n y  f a c t o r .  
M e a s u r e s  o f  R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n .  L a t e n c y  t o  
f i r s t  d e v i a t i o n  w a s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  a t  a  l o w  l e v e l  
w i t h  t h e  c l o s e d - e n d e d  f a c t o r  c o n s i s t i n g  o f  c o n s e q u e n c e -
8 1  
o r i e n t e d  r a t i o n a l e s  a n d  r u l e s .  D u r a t i o n  o f  d e v i a t i o n s  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t w o  o p e n - e n d e d  f a c t o r s ,  o n e  f a c t o r  
c o n s i s t i n g  o f  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i . p l i n e  a n d  r e m e d y ,  
a n d  t h e  o t h e r  c o n s i s t i n g  o f  f e e l i n g s  ( n e g a t i v e  v a l u e )  a n d  
s p a n k .  N u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
a  f a c t o r  c o n s i s t i n g  o f  l o v e  w i t h d r a w a l ,  s p a n k ,  a n d  w i t h -
d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s  i n  t h e  o r i g i n a l  ( 1 - 4 )  c l o s e d - e n d e d  
m e a s u r e .  W h e n  c l o s e d - e n d e d  s c o r e s  w e r e  d i c h o t o m i z e d ,  a  
f a c t o r  c o n s i s t i n g  o f  f e e l i n g s ,  l o v e  w i t h d r a w a l ,  a n d  s p a n k  
w a s  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s .  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  D e m o g r a p h i c  
V a r i a b l e s  t o  P a r e n t a l  R e s p o n s e s  
a n d  C h i l d r e n ' s  M o r a l  B e h a v i o r s  
T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  o f  m o t h e r ' s  
a g e ,  s o c i a l  p o s i t i o n ,  n u m b e r  o f  a d u l t s  i n  t h e  h o m e ,  t h e  s e x  
a n d  a g e  o f  t h e  c h i l d ,  t h e  b i r t h  o r d e r  o f  t h e  c h i l d ,  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  h o m e  t o  p a r e n t i n g  b e h a v i o r s  i n  
b o t h  p u n i s h m e n t  a n d  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  V I I I .  W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  4 2 0  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d ,  
6 1  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 0 5  ( 2 4  w e r e  n e g a t i v e )  a n d  3 7  
w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 1 0  ( 1 6  w e r e  n e g a t i v e ) . ·  T h e  r e l a -
t i o n s h i p  o f  t h e s e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  t o  c h i l d r e n ' s  m o r a l  
b e h a v i o r s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I X .  W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  
5 6  c o r r e l a t i o n s  o b t a i n e d , .  9  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 0 5  
( 7  w e r e  n e g a t i v e )  a n d  1 3  c o r r e l a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t  
p  <  . 1 0  ( 1 1  w e r e  n e g a t i v e ) .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  r e l a -
t i o n s h i p s  f o l l o w s .  
8 2  
M o t h e r s '  A g e .  M o t h e r s '  a g e  w a s  p o s i t i v e l y  s i g n i f i c a n t -
l y  c o r r e l a t e d  w i t h  f e e l i n g s ,  s p a n k ,  l o v e  w i t h d r a w a l ,  a n d  
w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s ,  a n d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  p h y s i c a l  
s t o p  i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s .  I n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  
m o t h e r s '  a g e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
p r a i s e ,  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e ,  v e r b a l  s t o p ,  a f f e c -
t i o n ,  a n d  n e u t r a l .  N o n e  o f  t h e  i n d i c e s  o f  c h i l d r e n ' s  m o r a l  
b e h a v i o r  w a s  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  a g e .  
S o c i a l  P o s i t i o n .  T h i s  v a r i a b l e ,  a s  a s s e s s e d  b y  t h e  
H o l l i n g s h e a d  T w o  F a c t o r  I n d e x  o f  S o c i a l  P o s i t i o n  ( 1 9 5 7 ) ,  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  u s e  o f  
r e m e d y .  A  l o w  l e v e l  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  c o n s e q u e n c e -
o r i e n t e d  d i s c i p l i n e  w a s  a l s o  o b t a i n e d .  I n  p r o s o c i a l  s i t u a -
t i o n s ,  s o c i a l  p o s i t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p r a i s e  
a n d  a l t e r n a t i v e s .  B o t h  s y m p a t h y  a n d  t h e  p r o s o c i a l  i n d e x  
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s o c i a l  p o s i t i o n .  L o w  l e v e l  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  · h e l p i n g  a n d  t e a c h i n g  w e r e  a l s o  
o b t a i n e d .  
N u m b e r  o f  A d u l t s  i n  t h e  H o m e .  T h e  n u m b e r  o f  a d u l t s  
i n  t h e  h o m e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s p o u s e ,  
a n d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  a l t e r n a t i v e s  i n  p u n i s h m e n t  s i t u a -
t i o n s .  I n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  t h e  n u m b e r  o f  a d u l t s  w a s  
n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  a f f e c t i o n ,  v e r b a l  s t o p ,  a n d  l o v e  
41
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T A B L E  I X  
P E A R S O N  C O R R E L A T I O N S  O F  D E M O G R A P H I C  V A R I A B L E S  W I T H  C H I L D R E N ' S  
P R O S O C I A L  B E H A V I O R  A N D  R E S I S T A N C E  T O  T E M P T A T I O N  ( n  =  4 7 )  
D e m o -
P r o  s o -
8 4 .  
g r a p h i c  
H e l p · -
S h a r - T e a c h - S y m p a -
c i a l  L a  t e n -
D u r a - D e v i a -
V a r i a b l e s  
i n g  
i n s  i n s  
t h l  
I n d e x  
C l  
t i o n  
t i o n  
P a r e n t s '  a g e  
- . 1 9 2  
- . 2 2 9  . 2 1  
S E S  
. 2 2 3  
. 2 0 8  
. 4 0 0 *  . 3 5 1 *  
N u m b e r  o f  
a d u l t s  
- . 2 0 5  
S e x  o f  c h i l d  
a  
- . 3 2 0 *  . 2 8 3 *  
. 2 7 3 *  
A g e  o f  c h i l d  
- . 2 2 2  
B i r t h  o r d e r  
- . 4 1 5 *  - . 1 9 9  - . 2 1 7  
- . 2 3 4  - . 3 6 4 *  - . 2 0 6  
. 2 0 3  
N u m b e r  o f  
c h i l d r e n  
- . 3 9 2 *  - . 1 9 8  
- . 2 9 9 *  
a F e m a l e  w a s  s c o r e  O ,  m a l e  1 ,  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  i n d i c a t e  f e -
m a l e ,  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  m a l e .  
* S i g n i f i c a n t  a t  p  <  •  0 5  
w i t h d r a w a l ,  a n d  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i -
l e g e s  a n d  s p o u s e .  T h e  n u m b e r  o f  a d u l t s  i n  t h e  h o m e  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r s .  
S e x  o f  C h i l d .  A c r o s s  a l l  m o d a l i t i e s ,  g i r l s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  s p a n k e d  i n  r e s p o n s e  t o  m i s b e h a v i o r .  G i r l s  
a l s o  r e c e i v e d  m o r e  p u n i s h m e n t  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  s c a l e s  
f e e l i n g s ,  n e u t r a l ,  a n d  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e .  
M o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  w e r e  u n r e l a t e d  
t o  t h e  s e x  o f  t h e i r  c h i l d .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e r e  w e r e  n o  
s e x  d i f f e r e n c e s  i n  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  I n  r e s i s -
t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  m e a s u r e s ,  h o w e v e r ,  g i r l s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  r e s i s t  t e m p t a t i o n  f o r  a  l o n g e r  t i m e  ( l a t e n c y ) ,  
w h i l e  b o y s  d e v i a t e d  m o r e  o f t e n  a n d  f o r  a  l o n g e r  d u r a t i o n .  
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A g e  o f  C h i l d .  S i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
o b t a i n e d  b e t w e e n  t h e  c h i l d ' s  a g e  a n d  m o t h e r s '  u s e  o f  a l t e r -
n a t i v e s  a n d  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s .  A  l o w  l e v e l  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  a g e  w i t h  r u l e s  w a s  a l s o  o b t a i n e d  
i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s .  I n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  t h e  
c h i l d ' s  a g e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  i n  a  n e g a t i v e  d i r e c -
t i o n  t o  o t h e r - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e ,  r e w a r d s ,  p h y s i c a l  a f f e c -
t i o n ,  a n d  p r a i s e ,  ~nd a t  a  l o w e r  l e v e l  t o  c o n s e q u e n c e -
o r i e n t e d  d i s c i p l i n e .  C h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r s  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h i l d r e n ' s  a g e s .  
B i r t h  O r d e r .  L a t t e r - b o r n  c h i l d r e n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  d i s c i p l i n e  r e s p o n s e s  char~cterized 
b y  m o t h e r s '  u s e  o f  v e r b a l  s t o p ,  f e e l i n g s ,  s p a n k ,  a n d  l o v e  
w i t h d r a w a l .  T h e s e  c h i l d r e n  w e r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  
s t a t e m e n t s  o f  r u l e s  ( p  <  . 1 0 ) .  I n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s
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l a t t e r - h o r n s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  
a f f e c t i o n  a n d  v e r b a l  s t o p ,  w h i l e  f i r s t - b o r n s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  r e c e i v e  r u l e s  a n d  c a u t i o n .  I n  r e l a t i o n  t o  m e a -
s u r e s  o f  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r ,  f i r s t - b o r n s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  h e l p  a n d  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  o v e r a l l ,  p  <  . 0 5 .  
T h e  r e m a i n i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  ( s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  
s y m p a t h y )  w e r e  a l s o  m o r e  f r e q u e n t  i n  f i r s t - b o r n s ,  p  <  . 1 0 .  
F o r  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  f i r s t - b o r n s  t o u c h e d  t h e  t o y  
l e s s  o f t e n  a n d  w a i t e d  l o n g e r  b e f o r e  t h e y  t o u c h e d .  
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N u m b e r  o f  C h i l d r e n  i n  t h e  H o m e .  N u m b e r  o f  c h i l d r e n ·  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  u s e  o f  
f e e l i n g s ,  s p a n k ,  l o v e  w i t h d r a w a l ,  a n d  r u l e s  i n  p u n i s h m e n t  
s i t u a t i o n s .  C h i l d r e n  f r o m  s m a l l e r  f a m i l i e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  r e c e i v e  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  r a t i o n a l e s ,  p h y s i c a l  s t o p ,  
a n d  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s  i n  d i s c i p l i n e  s i t u a t i o n s .  I n  
p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
o b t a i n e d  b e t w e e n  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a n d  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
r a t i o n a l e s  a n d  a f f e c t i o n .  A m o n g  i n d i c e s  o f  c h i l d r e n ' s  m o r a l  
b e h a v i o r ,  c h i l d r e n  f r o m  s m a l l e r  f a m i l i e s  h e l p e d  a n d  b e h a v e d  
m o r e  p r o s o c i a l l y  o v e r a l l .  C h i l d r e n  f r o m  s m a l l e r  f a m i l i e s  
a l s o  r e c e i v e d  m o r e  s t a t e m e n t s  o f  c a u t i o n .  
T h e  R e l a t i o n s h i p  o f  P r o s o c i a l  B e h a v i o r  
a n d  R e s i s t a n c e  t o  T e m p t a t i o n  
W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n d i c e s  o f  p r o s o c i a l  b e h a v -
i o r  ( h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y )  t o  in~ices 
o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  ( l a t e n c y ,  d u r a t i o n ,  d e v i a t i o n s )  
w a s  e x a m i n e d ,  1 2  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d .  O n l y  o n e  o f  
t h e  c o r r e l a t i o n s  w a s  s i g n i f i c a n t .  C h i l d r e n  w h o  h e l p e d  
t o u c h e d  t h e  f o r b i d d e n  t o y  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  
( r  =  . 2 4 ,  p  <  . 0 5 ) .  
T h e  R e l a t i o n s h i f i  o f  M o t h e r s '  P e r c e p t i o n s  
o f  P r o s o c i a l  B e  a v i o r  a n d  t h e  
C h i l d ' s  A c t u a l  B e h a v i o r  
M o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ' s  h e l p i n g ,  
s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  w e r e  e x a m i n e d  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  c h i l d ' s  a c t u a l  h e l p i n g ,  s h a r i n g ,  
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t e a c h i n g ,  a n d  s y m p a t h y  s c o r e s  o b t a i n e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
s e t t i n g .  N o n e  o f  t h e  1 6  c o r r e l a t i o n s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  
p  <  . 1 0 .  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
T h i s  s t u d y  p r o v i d e d  s o m e  e v i d e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  m a t e r n a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s  t o  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e -
h a v i o r s .  E q u a l l y  i m p o r t a n t ,  t h i s  s t u d y  b r o u g h t  t o  l i g h t  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  
b o t h  i n  r e g a r d  t o  t h e  c u r r e n t  m e t h o d s  o f  m e a s u r e m e n t  a n d  t o  
t h e  b e h a v i o r a l  c a t e g o r i e s  p r e s e n t l y  u s e d  t o  d e l i n e a t e  p u n -
i s h m e n t  t e c h n i q u e s .  
I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
p a r e n t i n g  t e c h n i q u e  t o  m o r a l  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n  h a v e  
a s s u m e d  t h a t  p a r e n t s  b e h a v e  m u c h  t h e  s a m e  w a y  i n  a l l  d i s -
c i p l i n a r y  e n c o u n t e r s  ( S e a r s ,  M a c c o b y ,  a n d  L e v i n  1 9 5 7 ) .  
R e c e n t l y ,  G r u s e c  a n d  K u c z i n s k i  ( 1 9 7 8 )  a s s e s s e d  p a r e n t i n g  
b e h a v i o r  i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  v a r i a -
b i l i t y  o f  r e s p o n d i n g  w a s  g r e a t e r  a c r o s s  s i t u a t i o n s  t h a n  
a c r o s s  p a r e n t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  p a r e n t s '  r e s p o n s e s  w e r e  
m o r e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  t h a n  o f  a  c o n s i s t e n t  c h i l d -
r e a r i n g  s t y l e .  I n  c o n t r a s t ,  t h i s  s t u d y  f o u n d  m o t h e r s  t o  b e  
f a i r l y  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e s  a c r o s s  a l l .  
t h e  s i t u a t i o n s  p r o v i d e d .  F u r t h e r m o r e ,  m o t h e r s  w e r e  a l s o  
f a i r l y  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  a c r o s s  m o d a l i t i e s ;  
i . e . ,  t h e y  r e s p o n d e d  i n  s i m i l a r  w a y s  w h e t h e r  t h e y  w e r e  a s k e d  
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t o  c h e c k  i t e m s  f r o m  a  l i s t  o r  t o  g e n e r a t e  t h e i r  o w n  d e -
s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  d i s c i p l i n a r y  b e h a v i o r .  B o t h  o f  t h e s e  
r e s u l t s  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  n o t i o n  o f  c o n s i s t e n c y  i n  
m o t h e r s '  d i s c i p l i n e .  P e r h a p s  t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  i n  
t h a t  m o t h e r s  a r e  c o n f r o n t e d  o n  a  d a i l y  b a s i s  w i t h  d i s c i p l i n e  
s i t u a t i o n s  a n d  s o  h a v e  a  n u m b e r  o f  e x p e r i e n c e s  f r o m  w h i c h  
t o  d r a w  . .  T h r o u g h  t h e s e  e x p e r i e n c e s  t h e y  m a y  h a v e  l e a r n e d  
w h a t  t e c h n i q u e s  g a i n  c o m p l i a n c e .  D i s c i p l i n e  t e c h n i q u e  h a s  
a l s o  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  p u b l i c  a t t e n t i o n  a n d  c o n c e r n  i s  
o f t e n  v o i c e d  a b o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  u s e  o f  v a r y i n g  
p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e s .  A s  a  r e s u l t ,  m o t h e r s  m a y  b e  p a r t i c u -
l a r l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  m e t h o d s  t h e y  u s e  i n  d i s c i p l i n a r y  e n -
counte~s a n d  m a y  h a v e  a d o p t e d  a  c o n s i s t e n t  resp~nse t o  
t h e i r  c h i l d ' s  m i s b e h a v i o r .  
T h i s  a w a r e n e s s  o f  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e s  i s  i n  c o n -
t r a s t  t o  m o t h e r s '  r e a c t i o n s  t o  i n c i d e n t s  o f  p r o s o c i a l  b e -
h a v i o r  i n  t h e i r  c h i l d r e n .  M o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e i r  
c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w e r e  m u c h  l e s s  c o n s i s t e n t  a c r o s s  
s i t u a t i o n s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  s i t u a t i o n  s p e c i f i c  i n  t h e  o p e n -
e n d e d  m e a s u r e .  M o t h e r s  n o t  o n l y  w e r e  l i k e l y  t o  s a y  t h e y  
u s e d  d i f f e r i n g  t e c h n i q u e s  i n  e a c h  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  b u t  
t h e i r  a n s w e r s  a c r o s s  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s  w e r e  i n c o n s i s -
t e n t ,  i . e . ,  t h e i r  a n s w e r s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  d i d  
n o t  r e f l e c t  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  l i s t  i t e m s .  D e m a n d  c h a r a c -
t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  m a y  h a v e  a c c o u n t e d  
f o r  s o m e  o f  t h e  i n c o n s i s t e n c y  i n  m o t h e r s '  r e a c t i o n s  t o  
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p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  F o r  e x a m p l e ,  m o t h e r s '  o v e r r i d i n g  c o n -
c e r n  f o r  t h e  h a r m  t h a t  c o u l d  c o m e  f r o m  t h e i r  c h i l d ' s  t u r n -
i n g  s o m m e r s a u l t s  w a s  n o t  e x p e c t e d  a n d  s u r e l y  t u r n e d  a t t e n - ·  
t i o n  a w a y  f r o m  t h e  i s s u e  o f  c h i l d r e n ' s  t e a c h i n g  b e h a v i o r  i n  
g e n e r a l .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e . r e l a t i v e  l a c k  o f  p r e v i o u s  r e -
s e a r c h  a s s e s s i n g  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
i n  c h i l d r e n  m a y  h a y e  l i m i t e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  l i s t  i t e m s  
t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  m o t h e r s '  a c t u a l  r e s p o n s e s .  T h i s  
i n a d e q u a c y  o f  t h e  l i s t  i t e m s  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  i n f l u e n c e d  
t h e  c o n s i s t e n c y  o f  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  a c r o s s  m e a s u r e m e n t  
m o d a l i t i e s .  
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  m o t h e r s  s i m p l y  d o  
n o t  h a v e  a  c o n s i s t e n t  o v e r a l l  a p p r o a c h  t o  t h e i r  c h i l d ' s  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r .  C e r t a i n l y  l e s s  p u b l i c  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  
p l a c e d  o n  p a r e n t a l  r e s p o n s e s  t o  p o s i t i v e  b e h a v i o r  i n  c h i l -
d r e n .  F u r t h e r m o r e ,  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  t h e  y o u n g  c h i l d  i s  
n o t  a  f r e q u e n t  r e s p o n s e .  E i s e n b e r g - B e r g  a n d  N e a l  ( 1 9 7 9 )  
o b s e r v e d  t h e  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  o f  p r e - .  
s c h o o l  c h i l d r e n .  O v e r  a  t w e l v e - w e e k  p e r i o d  t h e  m e d i a n  n u m -
b e r  o f  p r o s o c i a l  i n c i d e n t s  p e r  c h i l d  w a s  b e t w e e n  t w o  a n d  
t h r e e .  I t  s e e m s  v e r y  l i k e l y  t h a t  m o t h e r s  o f  y o u n g  c h i l d r e n  
h a v e  n o t  h a d  s u f f i c i e n t  e x p e r i e n c e  w i t h  t h i s  b e h a v i o r  t o  
i n c o r p o r a t e  a  c o n s i s t e n t  s t y l e  o r  p a t t e r n .  I n  f a c t ,  e v e n  
w h e n  t h e s e  i n f r e q u e n t  b e h a v i o r s  d o  o c c u r ,  m o t h e r s  h a v e  t h e  
a b i l i t y  t o  c h o o s e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  i n t e r v e n e ,  w h i c h  i s  u s u -
a l l y  n o t  t h e  c a s e  w h e n  t h e  c h i l d  i s  m i s b e h a v i n g .  T h i s  l a c k  
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o f  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e i r  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  m a y  a l s o  
a c c o u n t  f o r  m o t h e r s '  i n a b i l i t y  t o  p r e d i c t  t h e i r  b e h a v i o r .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  c h i l d ' s  a c t u a l  b e h a v i o r  w a s  n o t  r e l a t e d  
t o  t h e  m o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  0 £  h i s  o r  h e r  p r o s o c i a l  i n -
c l i n a t i o n s .  
T h i s  s t u d y  m a d e  u s e  o f  a  q u e s t i o n n a i r e - i n t e r v i e w  
f o r m a t  i n  w h i c h  m o t h e r s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  t h e i r  h e -
h a v i o r  i n  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  g e n e r a l  
p a r e n t i n g  s t y l e ,  a n  a t t e m p t  t o  i m p r o v e  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
m e a s u r e  t o  p r e d i c t  b e h a v i o r  ( H e t h e r i n g t o n  a n d  P a r k e  1 9 7 9 ) .  
A d d i t i o n a l l y ,  c h i l d r e a r i n g  b e h a v i o r s  w e r e  a s s e s s e d  n o t  o n l y  
b y  a s k i n g  m o t h e r s  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  b u t  b y  e x a m i n i n g  
t h e i r  r e s p o n s e s  t o  o b j e c t i v e  l i s t  i t e m s  a s  w e l l .  M o t h e r s  
w e r e  m o r e  c o n s i s t e n t  a c r o s s  t h e s e  m e a s u r e m e n t  m o d a l i t i e s  
w h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  m i s b e h a v i o r  i n  
t h e i r  c h i l d  t h a n  w h e n  a s k e d  a b o u t  t h e i r  c h i l d ' s  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r .  I t  w o µ l d  s e e m  t h a t  t h e  i t e m s  o n  t h e  p u n i s h m e n t  
l i s t s  b e t t e r  approxi~ted a c t u a l  p a r e n t a l  r e a c t i o n s  t h a n  
t h o s e  o n  p r o s o c i a l  l i s t s .  M o t h e r s '  r e a c t i o n s  t o  t h e i r  
c h i l d ' s  n e g a t i v e  b e h a v i o r s  h a v e  b e e n  e x t e n s i v e l y  i n v e s t i -
g a t e d  e l s e w h e r e ,  w h e r e a s  t o  t h e  a u t h o r ' s  k n o w l e d g e ,  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  a t t e m p t  t o  q u e s t i o n  
m o t h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  
t h e i r  y o u n g  c h i l d r e n .  
A l t h o u g h  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  p r o d u c e d  m o r e  c o n s i s -
t e n c y  a c r o s s  r e s p o n s e  m o d a l i t i e s  t h a n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  
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t h e  m o d e  o f  r e s p o n s e  i t s e l f  w a s  a l s o  i m p o r t a n t .  M o t h e r s  
w e r e  f o u n d  t o  b e  m o r e  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  d i s c i p l i n a r y  s t y l e  
w h e n  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  c h e c k  ite~s o n  a  l i s t  t h a n  w h e n  
t h e y  w e r e  a s k e d  t o  g e n e r a t e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  o w n  b e h a v -
i o r .  I t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  p l a y e d  a  
s m a l l e r  r o l e  i n  m o t h e r s '  o p e n - e n d e d  r e s p o n s e s ,  a n d  t h a t  
t h i s  m e a s u r e  a l l o w e d  f o r  g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  i n  r e s p o n d i n g .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e s  w h i c h  t h e  p a r e n t  
f o u n d  d i f f i c u l t  t o  a d m i t  s p o n t a n e o u s l y  i n  r e s p o n s e  t o  open~ 
e n d e d  q u e s t i o n s  m a y  h a v e  b e e n  m o r e  a c c u r a t e l y  a s s e s s e d  b y  
t h e  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e .  T h e  f a c t  t h a t  n o t  a l l  c o r r e l a -
t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  m e a s u r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  a t t e s t s  t o  
t h e  d i f f e r i n g  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  t h e s e  m o d a l i t i e s .  I t  
s e e m s  t h a t  n a t u r a l i s t i c  o b s e r v a t i o n  o f  p a r e n t i n g  s t y l e s  m a y  
b e  t h e  m o s t  d i r e c t  w a y  o f  o b t a i n i n g  a n  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  
c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s .  A s  l o n g  a s  p a r e n t i n g  r e m a i n s  a  
s e n s i t i v e  i s s u e  a n d  p a r e n t s  a r e  m a d e  t o  w o r r y  a b o u t  t h e i r  
o w n  b e h a v i o r ,  i t . m a y  b e  u n r e a l i s t i c  t o  a t t e m p t  t o  a s s e s s  
p a r e n t i n g  b e h a v i o r  i n  a n y  o t h e r  f a s h i o n  t h a n  t o  o b s e r v e  t h e  
i n t e r a c t i o n  a s  i t  i s  h a p p e n i n g .  
E x a m i n a t i o n s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  
i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  t o  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  
p r o v i d e d  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  r e a s o n i n g  
i n  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  r e s p o n d i n g .  O n l y  o n e  p r o s o c i a l  i n -
d e x  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  u s e  o f  i n d u c t i v e  t e c h -
n i q u e s .  T h i s  i n d e x ,  s h a r i n g ,  w a s  r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  u s e  
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o f  s t a t e m e n t s  o f  f e e l i n g s .  
I t  m a y  b e  t h a t  b y  s e n s i t i z i n g  
t h e  c h i l d  t o  t h e  p a r e n t s '  f e e l i n g s ,  t h e  c h i l d  i s  m a d e  a w a r e  
o f  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s .  T h i s  a w a r e n e s s  m a y  p r o m o t e  t h e  
c h i l d ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r s  w h e n  a  s h a r -
i n g  o p p o r t u n i t y  i s  p r e s e n t e d .  W h i l e  t h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e  
s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  v a l u e  o f  e x p l a n a t i o n s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  h e l p i n g  t o  p a r e n t i n g  s t y l e  i s  m u c h  l e s s  c l e a r .  H e l p i n g  
w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  l o v e  w i t h d r a w a l  a n d  i n  f a c t ,  
c h i l d r e n  w h o  h e l p e d  h a d  p a r e n t s  w h o  u s e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  
w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s ,  l o v e  w i t h d r a w a l ,  a n d  p h y s i c a l l y  
s t o p p i n g  t h e  c h i l d .  T h e s e  r e s u l t s  b e a r  s o m e  s i m i l a r i t y  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  b e t w e e n  
p o w e r  a s s e r t i o n  a n d  c o n s i d e r a t i o n  f o r  o t h e r s  i n  b o y s .  I t  
s e e m s  l i k e l y  t h a t  h e l p i n g  a n d  s h a r i n g  a r e  d i f  f e i e n t i a l l y  
a f f e c t e d  b y  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e .  I t  m a y  b e  t h a t  h e l p i n g  
i s  f o s t e r e d  b y  p o w e r  o r  l o v e - o r i e n t e d  t e c h n i q u e s  w h o s e  e m -
p h a s i s  i s  o b e d i e n c e  r a t h e r  t h a n  e x p l a n a t i o n s .  P e r h a p s  
h e l p i n g  d o e s  n o t  r e q u i r e  a n  a w a r e n e s s  o f  o t h e r s '  f e e l i n g s  
b u t  r a t h e r  c o m p l i a n c e  w i t h  a n  e x p e c t e d  a c t i o n .  Y e t  s e n d i n g  
t h e  c h i l d  t o  h i s  o r  h e r  r o o m ,  c o n s i d e r e d  a  l o v e  w i t h d r a w a l  
t e c h n i q u e ,  m a y  a l l o w  t h e  c h i l d  t o  r e f l e c t  u p o n  t h e  m i s b e -
h a v i o r .  
W h e n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m o t h e r s ' ·  d i s c i p l i n a r y  r e -
'  
s p o u s e s  t o  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w a s  e x a m i n e d ,  t h e  
m o s t  c o n s i s t e n t  f i n d i n g  w a s  t h a t  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  d e -
c r e a s e d  a s  m o t h e r s '  n o n i n t e r v e n t i o n  i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  
i n c r e a s e d .  I t  m a y  b e  t h a t  a  m o t h e r ' s  n o n i n t e r v e n t i o n  i n  
p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s  p r o v i d e s  a  m o d e l  o f  n o n i n t e r v e n t i o n  
f o r  h e r  c h i l d  a n d  d e c r e a s e s  t h e  c h i l d ' s  i n c l i n a t i o n  t o  r e -
s p o n d  i n  o t h e r  s i t u a t i o n s .  
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W h e n  m o t h e r s '  r e a c t i o n s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  w e r e  
e x a m i n e d ,  r e s u l t s  p r o v i d e d  m o r e  s u p p o r t  f o r  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  r e a s o n i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  
C h i l d r e n  w h o s e  m o t h e r s  u s e d  s t a t e m e n t s  o f  f e e l i n g s  o r  a p -
p r e c i a t i o n  s h a r e d ,  t a u g h t ,  a n d  s y m p a t h i z e . c l  m o r e .  I n  a d d i - -
t i o n ,  s y m p a t h e t i c  b e h a v i o r  w a s  r e l a t e d  t o  m o t h e r s '  u s e  o f  
p h y s i c a l  a f f e c t i o n ,  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d ,  a n d  o t h e r - o r i e n t e d  
r a t i o n a l e s .  I t  a p p e a r s  i n  g e n e r a l  t h a t  c h i l d r e n  w h o  r e -
c e i v e d  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e i r  o w n  p o s i t i v e  b e h a v i o r  w e r e  
m o r e  p r o s o c i a l .  T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  i d e a  ( W a l t e r s  
a n d  G r u s e c  1 9 7 7 )  t h a t  e x p l a n a t o r y  s t a t e m e n t s  f r o m  s o c i a l -
i z i n g  a g e n t s  p r o v i d e  t h e  c h i l d  w i t h  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  h i s  o r  h e r  b e h a v i o r  a n d  p r o m o t e  t h e  g e n e r a l i z a -
t i o n  o f  t h a t  b e h a v i o r  t o  o t h e r  s e t t i n g s .  S i m i l a r  t o  r e -
s u l t s  f o u n d  w h e n  p u n i s h m e n t  t e c h n i q u e s  w e r e  a s s e s s e d ,  
m o t h e r s  w h o  c h o s e  n o t  t o  r e s p o n d  t o  t h e i r  c h i l d r e n ' s  p r o -
s o c i a l  b e h a v i o r  h a d  l e s s  p r o s o c i a l  c h i l d r e n .  T e a c h i n g  b e -
h a v i o r  w a s  t h e  o n e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  g e n e r a l  f i n d i n g ;  
t e a c h i n g  i n  c h i l d r e n  i n c r e a s e d  a s  m o t h e r s '  n e u t r a l  r e s p o n s e s  
i n c r e a s e d .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  d i s c r e p a n t  r e l a t i o n s h i p  i s  
n o t  c l e a r .  B u t  t h e  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  w i t h  t h e  o t h e r  p r o -
s o c i a l  i n d i c e s  s u g g e s t s  t h a t  m o t h e r s '  l a c k  o f  p o s i t i v e  
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a t t e n t i o n  t o  t h e i r  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  m a y  c o m m u -
n i c a t e  l e s s  o f  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h a t  b e h a v i o r  o r  t h e  
b e n e f i t s  o f  s u c h  b e h a v i o r  i n  . t h e  f u t u r e .  A s  a  r e s u l t ,  w h e n  
t h e s e  c h i l d r e n  a r e  g i v e n  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  
o u t s i d e  t h e  h o m e ,  t h e y  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  d i s p l a y  t h e s e  b e -
h a v i o r s .  
T h e  o t h e r  m e a s u r e  o f  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r  i n  
t h i s  s t u d y  w a s  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n .  C h i l d r e n  w e r e  
l e s s  l i k e l y  t o  r e s i s t  t e m p t a t i o n  w h e n  t h e i r  m o t h e r  u s e d  
l o v e  w i t h d r a w a l  t e c h n i q u e s  i n  p u n i s h m e n t  s i t u a t i o n s .  I n  
a d d i t i o n ,  m o t h e r s  w h o  u s e d  t e c h n i q u e s  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  
e l e m e n t s  o f  reaso~ing, i . e . ,  s t a t e m e n t s  o f  c o n s e q u e n c e s  o r  
t h e  p a r e n t s '  f e e l i n g s ,  h a d  c h i l d r e n  w h o  t o u c h e d  t h e  f o r b i d -
d e n  t o y  m o r e  o f t e n .  a n d  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e .  T h e s e  
r e s u l t s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  G r e e n g l a s s  ( 1 9 7 2 ) ,  w h o  f o u n d  
r e a s o n i n g  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  r e s i s t a n c e  t o  c h e a t i n g .  
W h e n  f a c t o r s  w e r e  e x a m i n e d ,  t h e  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  i n -
c r e a s e d  a s  t h e  c o m b i n a t i o n  o~ l o v e  w i t h d r a w a l ,  s p a n k ,  w i t h -
d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s ,  a n d  f e e l i n g s  i n c r e a s e d .  T h e  r e l a t i o n -
s h i p s  f o u n d  b e t w e e n  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  a n d  a  v a r i e t y  
o f  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  ( l o v e  w i t h d r a w a l ,  r e a s o n i n g ,  s p a n k ,  
a n d  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s )  p r o v i d e  i n c o n s i s t e n t  r e s u l t s  
a n d  c a l l  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
W h e n  m o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  w e r e  
r e l a t e d  t o  c h i l d r e n ' s  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  f e w  r e l a -
t i o n s h i p s  e m e r g e d ,  a l t h o u g h  c h i l d r e n  w h o  r e c e i v e d  p r a i s e  
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a n d  a f f e c t i o n  f o r  t h e i r  p r o s o c i a l  b e h a v i o r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  r e s i s t  d e v i a t i o n  f o r  a  l o n g e r  t i m e .  I t  m a y  b e  t h a t  a  
; c h i l d  w h o  r e c e i v e s  p o s i t i v e  a t t e n t i o n  f o r  h i s  o r  h e r  p r o s o -
c i a l  b e h a v i o r  i s  m o r e  w i l l i n g  t o  c o m p l y  f o r  a  l o n g e r  ~ime 
w i t h  a n y  r e q u e s t  f r o m  a n  a d u l t .  T h e  n u m b e r  o f  t i m e s  c h i l -
. d r e n  t o u c h e d  t h e  f o r b i d d e n  t o y  w a s  r e l a t e d  t o  a  v a r i e t y  
o f  p a r e n t i n g  t e c h n i q u e s  a n d  n o  a p p a r e n t  p a t t e r n  e m e r g e d .  
O n e  o f  t h e s e  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  i s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t .  
M o t h e r s  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e i r  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  c h i l d r e n  w h o  t o u c h e d  t h e  f o r -
? i d d e n  t o y  a  n u m b e r  o f  t i m e s .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  d a t a  d i s c u s s e d  e a r l i e r  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  c h i l d r e n  
w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  w h e n  t h e i r  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  o r  t h e i r  m i s b e h a v i o r  w a s  m e t  b y  n e u t r a l · r e a c t i o n s  
f r o m  t h e i r  m o t h e r s .  I n  g e n e r a l ,  t h i s  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  
w o u l d  s e e m  t o  s u g g e s t  t h a t  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r s  a r e  
e n h a n c e d  w h e n  m o t h e r s  c h o o s e  t o  i n t e r v e n e ,  r a t h e r  t h a n  i g -
m o r e ,  t h e i r  c h i l d ' s  b e h a v i o r .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  n o t e d  a b o v e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
t w o  i n d i c e s  o f  m o r a l  b e h a v i o r ,  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e -
s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  w e r e  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t e d  b y  
· p a r e n t s '  r e s p o n s e s  t o  b o t h  p r o s o c i a l  a n d  p u n i s h m e n t  s i t u a -
t i o n s .  I n  f a c t ,  w h e n  t h e s e  i n d i c e s  w e r e  r e l a t e d  t o  e a c h  
o t h e r ,  o n l y  o n e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  e m e r g e d ,  b e t w e e n  
h e l p i n g  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  d e v i a t i o n s .  I t  s e e m s  c e r t a i n  
t h a t  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  a r e  
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v e r y  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m o r a l  b e h a v i o r ,  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
o f  p a r e n t i n g  v a r i a b l e s  t o  o n e  i n d e x  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d  
t o  a p p l y  t o  t h e  o t h e r  i n d e x  o r  t o  m o r a l  b e h a v i o r  i n  g e n e r a l .  
T h e  p r . e s e n t  s t u d y  a l s o  c a l l e d  i n t o  s e r i o u s  q u e s t i o n  
t h e  u s u a l  d e l i n e a t i o n  o f  p a r e n t i n g  b e h a v i o r  i n t o  b r o a d  c a t e -
g o r i e s  s u c h  a s  " i n d u c t i v e "  o r  " p o w e r  a s s e r t i v e . "  I n  t h e ·  
d a t a  p r e s e n t e d  h e r e ,  t h o s e  p a r e n t i n g  b e h a v i o r s  w h i c h  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  c o n s t i t u t e d  t h e s e  c a t e g o r i e s  h a d  d i f f e r e n -
t i a l  e f f e c t s  o n  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r .  R e a s o n i n g  s t a t e -
m e n t s  a n d  e x p l a n a t i o n s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s t u d y  ( g u i l t ,  
c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d ,  . f e e l i n g s ,  oth~r-oriented) d i d  n o t  
s i m i l a r l y  r e l a t e  t o  c h i l d r e n ' s  b e h a v i o r .  L i k e w i s e ,  m o t h e r s '  
r e s p o n s e s  w h i c h  c o u l d  t o g e t h e r  b e  c a l l e d  " p o w e r  a s s e r t i v e "  
w e r e  n o t  c o n s i s t e n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o r a l  b e h a v i o r  o f  t h e  
c h i l d r e n .  I n  a d d i t i o n ,  w h e n  t h e  p u n i s h m e n t  sc~les w e r e  
s u b j e c t e d  t o  a  f a c t o r  a n a l y s i s ,  f a c t o r s  s i m i l a r  t o  p o w e r  
a s s e r t i o n  o r  i n d u c t i o n  d i d  n o t  e m e r g e .  I n s t e a d ,  p o w e r  
t e c h n i q u e s  s u c h  a s  w i t h d r a w a l  o f  p r i v i l e g e s  a n d  s p a n k  w e r e  
r e l a t e d  t o  l o v e  w i t h d r a w a l .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  d e l i n e a -
t i o n s  o f  p o w e r  a s s e r t i o n  o r  i n d u c t i o n  m a y  b e  l e s s  a c c u r a t e  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p a r e n t i n g  s t y l e  t h a n  t o  c o n s i d e r  
m o t h e r s '  p a r t i c u l a r  b e h a v i o r s  t h e m s e l v e s .  
E x a m i n a t i o n  o f  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  r e l a -
t h i o n s h i p  t o  p a r e n t i n g  s t y l e  a n d  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r  
p r o v i d e d  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s .  A s  s o c i a l  p o s i t i o n  i n c r e a s e d  
t h e  u s e  o f  r e m e d y  a n d  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e  
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i n c r e a s e d ,  w h i l e  v e r b a l l y  s t o p p i n g  t h e  c h i l d  d e c r e a s e d .  
M o t h e r s  o f  h i g h e r  s o c i a l  p o s i t i o n  u s e d  r e a s o n i n g  o r  s t a t e -
m e n t s  o f  d i r e c t  c o n s e q u e n c e s  a n d  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  m e r e l y  
s t o p  t h e  b e h a v i o r  v e r b a l l y  ( e . g . ,  G e t  down~) T h i s  i s  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  H o f f m a n  a n d  S a l t z s t e i n  ( 1 9 6 7 ) ,  w h o  f o u n d  t h a t  
p a r e n t s  o f  h i g h e r  s o c i a l  c l a s s  w e r e  m o r e  i n d u c t i v e .  I n  
p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  m o t h e r s  o f  h i g h e r  s o c i a l  c l a s s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  p r a i s e  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  o f f e r  a l t e r -
n a t i v e s  w h e n  a t t e m p t i n g  t o  p r o m o t e  s h a r i n g .  C h i l d r e n ' s  
p r o s o c i a l  b e h a v i o r  w a s  a l s o  r e l a t e d  t o  s o c i a l  c l a s s .  T h o s e  
f r o m  h i g h e r  s o c i a l  p o s i t i o n s  w e r e  m o r e  s y m p a t h e t i c  a n d  m o r e  
p r o s o c i a l  o v e r a l l .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  o f  s t u d i e s  o f  o l d e r  c h i l d r e n  w h i c h  s h o w  t h a t  s o c i a l  
c l a s s  i s  u n r e l a t e d  t o  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  ( K r e b s  l 9 7 0 ;  M u s -
s e n  a n d  E i s e n b e r g - B e r g  1 9 7 7 ) .  
U n l i k e  r e p o r t s  t h a t  b o y s  r e c e i v e  m o r e  p h y s i c a l  p u n -
i s h m e n t  ( M a c c o b y  a n d  J a c k l i n  1 9 7 4 ) ,  t h i s  s t u d y  f o u n d  g i r l s  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  s p a n k e d  t h a n  b o y s .  G i r l s  a l s o  r e c e i v e d  
m o r e  c o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e  a n d  w e r e  l e s s  l i k e l y  
t o  b e  p u n i s h e d  f o r  t h e i r  m i s b e h a v i o r .  T h u s  i t  a p p e a r s  t h a t  
m o t h e r s '  re~ponses t o  g i r l s  r a n g e  w i d e l y  f r o m  p h y s i c a l  p u n -
i s h m e n t  t o  n o n i n t e r v e n t i o n .  I n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  g i r l s  
r e c e i v e d  m o r e  p r a i s e  a n d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n .  N o  s e x  d i f -
f e r e n c e s  e m e r g e d  i n  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  W i t h  
r e g a r d  t o  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  v a r i a b l e s ,  g i r l s  h a d  a  
l o n g e r  l a t e n c y  t o  d e v i a t i o n  w h i l e  b o y s  d e v i a t e d  l o n g e r  a n d  
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m o r e  o f t e n .  T h i s  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  L a V o i e  ( 1 9 7 3 )  w h o  
f o u n d  g i r l s  m o r e  l i k e l y  t o  r e s i s t  t e m p t a t i o n .  N o  a g e  d i f -
f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r s .  W h e n  
t h e  relation~hip o f  p a r e n t i n g  b e h a v i o r s  t o  c h i l d r e n ' s  a g e  
w a s  e x a m i n e d ,  o l d e r  c h i l d r e n  m o r e  o f t e n  r e c e i v e d  a  v e r b a l  
s t o p , · w i t h d r a w a l  o f  a  p r i v i l e g e ,  o r  a n  a l t e r n a t i v e  s u g g e s -
t i o n  i n  d i s c i p l i n a r y  e n c o u n t e r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  
t h e  c h i l d  b e h a v e d  p r o s o c i a l l y ,  y o u n g e r  c h i l d r e n  r e c e i v e d  
m o r e  p r a i s e ,  p h y s i c a l  a f f e c t i o n ,  r e w a r d s ,  a n d  o t h e r -
o r i e n t e d  d i s c i p l i n e .  
W i t h  r e g a r d  t o  b i r t h  o r d e r ,  f i r s t - b o r n s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  r e c e i v e  s t a t e m e n t s  o f  r u l e s  f r o m  m o t h e r s  w h i l e  
l a t t e r - b o r n s  r e c e i v e d  m o r e  p o w e r  a n d  l o v e - o r i e n t e d  a p -
p r o a c h e s .  U n l i k e  K r e b s  ( 1 9 7 0 ) ,  w h o  s u g g e s t e d  i n  h i s  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  l a t t e r - b o r n  c h i l d r e n  w e r e  m o r e  a l t r u -
i s t i c ,  t h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  f i r s t - b o r n s  a n d  t h o s e  f r o m  
s m a l l e r  f a m i l i e s  w e r e  m o r e  h e l p f u l  a n d  p r o s o c i a l  i n  g e n e r a l .  
I n  s u m m a r y ,  t h i s  s t u d y  p r o v i d e d  a  n u m b e r  o f  i n t e r e s t -
i n g  f i n d i n g s .  F i r s t ,  m o t h e r s  w e r e  m o r e  i n c o n s i s t e n t  i n  
t h e i r  r e s p o n s e s  t o  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s  t h a n  t o  p u n i s h m e n t  
s i t u a t i o n s .  S e c o n d ,  t h e r e  w a s  s o m e  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  
o p e n - e n d e d  a n d  c l o s e d - e n d e d  m e a s u r e s  o f  p a r e n t a l  b e h a v i o r ,  
e s p e c i a l l y  i n  p r o s o c i a l  s i t u a t i o n s .  F u r t h e r  r e s e a r c h  w h i c h  
m a k e s  u s e  o f  n a t u r a l i s t i c  o b s e r v a t i o n  i s  n e e d e d  t o  c l a r i f y  
t h e  n a t u r e  o f  m o t h e r s '  i n c o n s i s t e n c y .  T h i r d ,  w h i l e  a n  e x a m -
i n a t i o n  o f  t h e .  r e l a t i o n s h i p  o f  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n  t o  
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p a r e n t i n g  b e h a v i o r s  p r o v i d e d  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s ,  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  w a s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o t h e r s '  u s e  o f  
f e e l i n g  s t a t e m e n t s  a n d  n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  n e u t r a l  r e -
s p o n s e s .  T h e s e  r e s u l t s  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  r e a s o n i n g  i n  p r o m o t i n g  p r o s o c i a l  b e h a v i o r .  A n  
e x c e p t i o n ,  h e l p i n g ,  a p p e a r e d _ t o  b e  i n c r e a s e d  b y  w i t h d r a w a l  
o f  p r i v i l e g e s ,  p h y s i c a l  s t o p ,  o r  l o v e - w i t h d r a w a l  t e c h n i q u e s ,  
v  
a n d  m a y  b e  m o r e  r e l a t e d  t o  m e r e  o b e d i e n c e  t h a n  t o  a n  a c t i v e  
c o n c e r n  f o r  o t h e r s ,  h y p o t h e s i z e d  a s  n e c e s s a r y  t o  s h a r e .  
F o u r t h ,  t h o s e  t e c h n i q u e s  w h i c h  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  g r o u p e d  
t o g e t h e r  a s  i n d u c t i v e  o r  p o w e r  a s s e r t i v e  . d i f f e r e n t i a l l y  
p r e d i c t e d  c h i l d r e n ' s  m o r a l  b e h a v i o r ,  a  r e s u l t  w h i c h  q u e s -
t i o n s  ~he v a l i d i t y  o f  t h e s e  c o m b i n a t i o n s  o f  parenti~g t e c h -
n i q u e s .  F i n a l l y ,  t h e  t w o  indice~ o f  m o r a l  b e h a v i o r ,  p r o s o -
c i a l  b e h a v i o r  a n d  r e s i s t a n c e  t o  t e m p t a t i o n ,  w e r e  u n r e l a t e d  
t o  o n e  a n o t h e r .  G e n e r a l i z a t i o n  b e y o n d  e i t h e r  s p e c i f i c  b e -
h a v i o r  t o  m o r a l  b e h a v i o r  i n  g e n e r a l  i s  t h u s  q u e s t i o n a b l e .  
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H e l p i n g :  
4  s  
S h a r i n g :  
C h i l d  a s s i s t s  i n  a  t a s k  w h i c h  i s  
b e t t e r  o r  m o r e  q u i c k l y  don~ b y  m o r e  
t h a n  o n e  p e r s o n ,  e . g . ,  f i n d i n g  a  
l o s t  o b j e c t  ( c h i l d  m u s t  g e t  u p  f r o m  
s e a t  a n d  l o o k  f o r  o b j e c t  f o r  a t  
l e a s t  5  s e c o n d s ) ;  l o c a t i n g  a n y  
n e e d e d  o b j e c t ;  p i c k i n g  u p  o b j e c t s  
w h i c h  h a v e  d r o p p e d  t o  th~ f l o o r ;  
m o v i n g  o b j e c t s  f r o m  o n e  p l a c e  t o  
a n o t h e r ;  c l e a r i n g  o b j e c t 9  o r  m a t e r i -
a l s  f r o m  t a b l e .  
I f  c h i l d  l o o k s  f o r  l o s t  o b j e c t  
f o r  5  s e c o n d s  o r  m o r e  b u t  d o e s  n o t  
g e t  o u t  o f  s e a t ,  s c o r e  3 .  
I f  c h i l d  l o o k s  f o r  l o s t  o b -
j e c t  f o r  l e s s  t h a n  5  s e c o n d s ,  s c o r e  
2 .  
I f  c h i l d  h e l p s  w i t h i n  o n e  
s e c o n d  a n d  d o e s  e v e r y t h i n g  b y  
h i m / h e r s e l f  ( e . g . ,  p i c k i n g  u p  a l l  
s t i c k s  a l o n e ) ,  score~-
C h i l d  r e l i n q u i s h e s  a n  o b j e c t  w h i c h  
h a d  b e e n  i n  t h e  c h i l d ' s  p o s s e s s i o n  
o r  u s e ,  o r  w h i c h  w a s  o w n e d  b y  t h e  
c h i l d  ( o w e r n s h i p  m u s t  b e  p r e v i o u s l y  
e s t a b l i s h e d  b y  t e l l i n g  t h e  c h i l d ,  
" T h i s  i s  y o u r s " ) .  
I f  c h i l d  s h a r e s  o n l y  l e f t -
o v e r s  ( e . g . ,  p l a y d o u g h  s c r a p s  n o t  
i n  s h a p e  o f  c o o k i e ) ,  o r  v e r y  s m a l l  
p o r t i o n s  o f  o w n  m a t e r i a l s ,  s c o r e  3 .  
I f  c h i l d  s h a r e s  a l l  r e m a i n i n g  
m a t e r i a l s ,  s c o r e  5 .  ~-
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4  T  T e a c h i n g :  C h i l d  i n s t r u c t s  a n o t h e r  i n  a  s k i l l  
o r  a c t i v i t y .  T h e  i n s t r u c t i o n  c a n  
b e  t h r o u g h  p h y s i c a l  d e m o n s t r a t i o n  
o r  v e r b a l  e x p l a n a t i o n  a s  l o n g  a s  
t h e  c h i l d  g i v e s  a n o t h e r  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  e n a b l e s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  
c o n t i n u e  o r  c o m p l e t e  a n  a c t i v i t y .  
A l l  3  c o m p o n e n t s  o f  t e a c h i n g  r e -
s p o n s e s  m u s t  b e  d e m o n s t r a t e d  o r  
e x p l a i n e d .  
I f  c h i l d  t e a c h e s  o n l y  2  c o m -
p o n e n t s ,  s c o r e  3 .  I f  c h i l d  t e a c h e s  
o n l y  l "  c o m p o n e n t ,  s c o r e  2 .  
I f  c h i l d  d e m o n s t r a t e s  p h y s i -
c a l l y  a n d  v e r b a l i z e s  a l l  3  c o m p o -
n e n t s  o r - t e a c h i n g  r e s p o n s e ,  s c o r e  ~· 
4  S y m  S y m p a t h y :  C h i l d  o f f e r s  c o m f o r t  o r  c o n d o l e n c e ,  
o r  e x p r e s s e s  c o n c e r n  a b o u t  a n o t h e r ' s  
c o n d i t i o n .  V e r b a l i z a t i o n s  m u s t  i n -
c l u d e  w o r d s . s u c h  a s  s o r r y ,  h u r t ,  
b e t t e r ,  a l r i g h t ,  o k a y , . e t c .  V e r -
b a l i z a t i o n s  s c o r e d  a s  s y m p a t h y  i n -
c l u d e :  ·  
- " I t ' s  a l r i g h t . · "  
- " S o r r y ,  I  k n o w  y o u ' r e  h u r t "  o r  
" I  b e t  i t  h u r t s . "  ·  
- " I t ' s  o k a y "  o r  " T h a t ' s  o k a y "  o r  
" I t  w i l l  b e  o k a y . "  
- " I  t h i n k  i t  w i l l  s t o p  h u r t i n g  
n o w . "  
- " I t  w i l l  f e e l  b e t t e r  i n  a w h i i e "  
o r  " I t ' l l  g e t  b e t t e r . "  
- " I ' m  s o r r y . "  
- " I  w i s h  i t  d i d n ' t  h u r t . "  
- " H a v e  t o  ? e t  a  b a n d a i d  f o r  y o u  
s o  i t  w o n  t  hurt~" 
- " A r e  y o u  a l r i g h t ? "  
- " D o e s  i t  f e e l  b e t t e r ? "  
P h y s i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  o f  c o m f o r t  
o r  s y m p a t h y  i n c l u d e  e x t e n d i n g  a  h a n d  
o r  a r m  t o w a r d  t h e  i n j u r e d  p e r s o n  a n d  
p a t t i n g ,  s t r o k i n g ,  h u g g i n g ,  k i s s i n g  
i n  a  p o s i t i v e  m a n n e r .  P h y s i c a l  
d e m o n s t r a t i o n s  r e c e i v e  a  s c o r e  o f  4 .  
I f  a  c h i l d  d i s p l a y s  n e g a t i v e -
e f f e c t ,  a n d / o r  r e p e a t s  t h e  v e r b a l i -
z a t i o n  o f  n e e d  o r  e q u i v a l e n t  ( e . g . ,  
" O u c h ! " )  s c o r e  2 .  N o t e :  a f f e c t  i s  
1  
I  ·  
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s c o r e d  o n l y  w h e n  t h e r e  i s  n o  p h y s i -
c a l ·  o r  v e r b a l  r e s p o n s e .  
I f  c h i l d  r e m e m b e r s  a  s i m i l a r  
p a s t  i n c i d e n t  o r  e v e n t  w h i c h  h a p -
p e n d e d  t o  s e l f  o r  o t h e r s  ( e . g . ,  " I  
g o t  a n  o w i e  a n d  i t  b l e e d e d " ;  " I  
h u r t e d  m y s e l f  o n c e " ) ,  score~· 
I f  c h i l d ' s  s t a t e m e n t  l a c k s  
s y m p a t h y  o r  c o n d o l e n c e  o r  b o r d e r s  
o n  c r i t i c i s m ,  o r  i n c l u d e s  a n  a c c o u n t  
o f  o w n  c o p i n g  b e h a v i o r  i n  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s  ( e . g . ,  " W h e n  I  t o u c h e d  
i t ,  i t  d i d n ' t  h u r t  me~"; " Y o u  d i d n ' t  
h i t  i t  v e r y  h a r d " ;  " W h a t  d i d  y o u  d o  
t h a t  f o r ? " ;  " T h a t ' s  w h a t  y o u  g e t " ) ,  
s c o r e  a s  1 .  
I f  c h i l d  v e r b a l i z e s  a  s y m p a -
t h e t i c  r e s p o n s e  ( e . g . ,  " I ' m  s o r r y " )  
a n d  d i s p l a y s  a n o t h e r  p r o s o c i a l  r e -
s p o n s e  ( e . g . ,  h e l p i n g  o r  s h a r i n g )  
a t  l e v e l  4 ,  s c o r e  a s  5 .  
I f  c h i l d  v e r b a r i z e s  a  s y m p a -
t h e t i c  r e s p o n s e  a n d  p h y s i c a l l y  
d e m o n s t r a t e s  a  r e s p o n s e ,  e . g . ,  
k i s s e s  t h e  h u r t ,  s c o r e  a~ 5 .  
I f  t h e  c h i l d  v e r b a l i z e s  a n  
e x t e n s i v e  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  
( e . g . ,  " I ' m  s o r r y  y o u  h u r t  y o u r s e l f .  
I t  y t i l l  g e t  b e t t e r  s o o n " ;  " W a n t  t o  
put~something o n  i t ?  I  b e l i e v e  i t  
d o e $  r e a l l y  h u r t .  I t  w i l l  h e a l .  I  
d o n ' ·  t  t h i n k  i t  w i l l  b e  a  b r u i s e " ) ,  
s c o r e  a s  5 .  
I  
R e m e d y  3 :  A n y  ; n e u t r a l  o r  p o s i t i v e  v e r b a l  r e -
s p o n s e  b y  t h e  c h i l d  w h i c h  p o s e s  a  
s o l t i t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  i m p l i e d  b y  
t h e  v e r b a l i z a t i o n  o f  need~ T h e  f o l -
l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  R e m e d y  3 :  
- ( l o s t  p e n )  " B u t  w e  c o u l d  g o  o u t -
s i d e  w h e r e  y o u  w e r e .  C o u l d  w r i t e  
w i t h  t h e  b r u s h . "  
- ( n o  c u p )  " I ' m  g o i n g  t o  b r i n g  o n e  
f o r  y o u  c a u s e  I  d i d n ' t  b r i n g  
o n e . "  
- ( n o  c u p )  " Y o u  c o u l d  g e t  a  d i f -
f e r e n t  o n e .  U s e  t h a t  g l a s s  
o n e . "  
,  
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- ( n o  c u p )  " Y o u  c a n  p l a n t  i n  a  
g a r d e n .  I  p l a n t e d  i n  a  g a r d e n  
w i t h  m y  d a d . ' '  
- ( n o  c u p )  · " Y o u  c a n  h a v e  t h a t  o n e  
( p o i n t i n g  t o  m o d e l ) . "  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " T a k e  o n e  
o f f  t h e r e  ( o f f  m o d e l ) . "  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " D o  y o u  w a n t  
a  s t e m ?  H e r e ' s  s t e m .  S o m e b o d y  
m u s t  h a v e  p u l l e d  o f f  t h e  
f l o w e r . "  
- ( n o  s n a c k )  " D o  y o u  h a v e  s o m e  a t  
h o m e ?  B u y  s o m e .  A r e  y o u  g o i n g  
t o  b u y  s o m e ? "  
- ( n o  g l i t t e r )  " D o  y o u  h a v e  s o m e  
a t  h o m e ?  W h y  d o n ' t  y o u  u s e  s o m e  
a t  h o m e ? ' '  
- ( b u m p e d  h e a d )  " G o  o u t  t h e r e  a n d  
g e t  a  c o l d  p a c k  t h e n . "  
- ( b u m p e d  h e a d )  " M a y b e  w e  h a v e  
s o m e  b a n d a i d s "  o r  " D o  y o u  n e e d  
a  b a n d a i d ? "  
R e m e d y  2 :  A n y  n e u t r a l  o r  p o s i t i v e  v e r b a l  r e -
s p o n s e  b y  t h e  c h i l d  w h i c h  f a l l s  
i n t o  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c a t e -
g o r i e s :  
a )  C h i l d  t e l l s  a d u l t  t o  e n g a g e  i n  
t h e  b e h a v i o r  h e r s e l f ,  e . g . ,  
- ( n o  c u p )  " G e t  o n e  c a n ' t  y o u ?  
A r e n ' t  y o u  a l l o w e d  t o  g e t  o n e  
y o u r s e l f ? "  
- ( t h i n g s  n e e d  t o  b e  m o v e d  t o  t h e .  
t a b l e )  " A l r i g h t - - d o  t h a t . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " P i c k  ' e m  u p . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " W e l l ,  y o u ' l l  
h a v e  t o  p i c k  t h e m  u p . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " Y o u  p i c k  t h e m  
u p  b e c a u s e  y o u  s p i l l e d  t h e m . "  
- ( l o s t  b o x )  " G o  l o o k  f o r  i t "  o r  
" L o o k  o n  t h e  f l o o r . "  
b )  C h i l d  s a y s  t h a t  s o m e o n e  e l s e  
( e . g . ,  t h e  o t h e r  a d u l t )  e r i g a g e  
i n  t h e  b e h a v i o r ,  e . g . ,  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " S h e ' s  
g o n n a  g o  g e t  s o m e . "  
- ( l o s t  b o x )  " A s k  t h e  o t h e r  g i r l  
w h e n  s h e  c o m e s  b a c k . "  
- ( n o  s n a c k )  " S h e ' l l  g i v e  y o u  
o n e . "  
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- ( n o  s n a c k )  " W e l l ,  s h e  c a n  g o  
g e t  s o m e  m o r e . "  
- ( s p i l l e d  c o o k i e  c u t t e r s )  " S h e ' l l  
d o  i t . "  
c )  C h i l d  " a d m o n i s h e s "  a d u l t  b y  o f -
f e r i n g  c o n n n e n t s  r e g u l a r l y  m a d e  
b y  s o c i a l i z i n g  a g e n t s  i n  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s ,  e . g . ,  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " Y o u  s h o u l d n ' t  
h a v e  d r o p p e d  t h e m  l i k e  t h a t . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " T h a t ' s  c a u s e  
y o u  s h o u l d n ' t  h a v e  o p e n e d  i t . "  
- ( s p i l l e d  s t i c k s )  " D o n ' t  d r o p  
t h e m  a g a i n . "  
- ( s t u b b e d  t o e )  " Y o u  b e t t e r  w a t c h  
w h e r e  y o u ' r e  g o i n g . "  
- ( s t u b b e d  t o e )  " W h a t ' s  t h e r e ?  
Y o u  d i d n ' t  s e e  t h a t . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  p l a n t  s e e d s )  
" Y o u  c o u l d  i f  y o u  w a n t e d  t o . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w a t e r  s e e d s )  
" I  w a n n a  s e e  i f  y o u  c a n . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w a t e r  s e e d s )  
" W e l l ,  y o u  h a v e  t o  t r y . "  
- ( b u m p e d  h e a d )  "You~better b e  
c a r e f u l . "  
- ( l o s t  b o x )  " W h e r e ' d  y o u  p u t  i t ?  
S t a n d  t h e r e  t i l l  y o u  r e m e m b e r . "  
- ( s p i l l e d  p a p e r s )  " Y o u . b e t t e r  b e  
c a r e f u l . "  
d )  C h i l d  m a k e s  a n  o b s e r v a t i o n  c o n -
c e r n i n g  t h e  c o n s t r a i n t s  w i t h i n  
t h e  s i t u a t i o n ,  e . g . ,  
- ( n o  c u r . )  " I  k n o w - - y o u  m i s s e d  a l l  
o f  i t .  '  
- ( n o  g l i t t e r )  " W h e r e  i s  i t ?  T h i s  
i s  f o r  m e . "  
- ( n o  s t a r s )  " T h e s e  a r e  t h e  o n l y  
o n e s . "  
- ( n o  s n a c k )  " T h e r e ' s  o n l y  t h r e e - -
c a u s e  I  l i k e  a n i m a l  c r a c k e r s . "  
- ( n o  s n a c k )  " O n l y  t h r e e  f o r  m e . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  w a t e r  s e e d s )  
" T h e r e ' s  n o  m o r e  c u p s . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  d o  a  f l o w e r  
s t i c k e r )  " S h e  j u s t  t o o k  t h e  
s t i c k s  a w a y . "  
e )  C h i l d  o f f e r s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  
t h e  a d u l t ' s  s t a t e  o f  n e e d ,  e . g . ,  
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- ( n o  c u p )  " W h e r e  a r e  t h e  c u p s ?  
S o m e o n e  s t o l e  t h e m ? "  
- ( l o s t  b o x )  " W h e r e ' d  y o u  p u t  i t ? ' i  
- ( l o s t  p e n )  " M a y b e  i t  w e n t  t o  
y o u r  h o m e . "  
C h i l d  p r o m i s e s  t o  b e h a v e  p r o s o c i a l l y  
a t  a  l a t e r  t i m e ,  b u t  d o e s  n o t  f o l l o w  
t h r o u g h .  
- " I ' l l  d o  i t  f o r  y o u  l a t e r . "  
- " J u s t  a  m i n u t e . "  
- " I ' l l  f i n d  i t  a f t e r  I ' m  d o n e . "  
- " ! - '  1 1  s h o w  y o u  w h e n  I  g e t  
t h r o u g h . "  
C h i l d  t a l k s  a b o u t  c o n t e n t  o f  n e e d  
v e r b a l i z a t i o n  w i t h o u t  a p p a r e n t  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  n e e d .  
- ( d o n ' t  h a v e  a n y  c o o k i e s )  " O n e  
t i m e  w h e n  m y  m o m  a n d  I  w e n t  t o  
t h e  m o v i e  w e  b o u g h t  t h i s  k i n d .  
·  o f  c o o k i e s . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  c u t  a  c o o k i e )  
" I ' m  g o n n a  m a . k e  a  b a l l . "  
- ( d o n ' t  k n o w  h o w  t o  p l a n t  s e e d s )  
" I  h a v e  t w o  c u p s  o f  d i r t  n o w . "  
C h i l d  v e r b a l l y  d e m o n s t r a t e s  a w a r e -
n e s s  o f  a n o t h e r ' s  n e e d ,  e . g . ,  b y  
r e p e a t i n g  o r  p a r a p h r a s i n g  n e e d  v e r -
b a l i z a t i o n .  
- ( n o  c o o k i e s )  " T h e r e ' s  n o n e  f o r  
y o u . "  
- ( n o  c o o k i e s )  " Y o u  g o t  n o  
c o o k i e . "  
- ( n o  p l a y d o u g h )  " Y o u  d o n ' t  h a v e  
a n y . "  
- " O h . "  
- " U h - h u h . "  
- " I t  d i d ? "  
- " I  d o . "  
- " U h ,  o h . "  
- ( n o  s e e d s )  " T h e r e ' s  n o  s e e d s  i n  
t h e r e  e i t h e r . "  
A  v e r b a l  r e s p o n s e  b y  t h e  c h i l d  
a b o u t  a n  u n r e l a t e d  t o p i c .  
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C h i l d  d i s p l a y s  n o  p h y s i c a l  o r  v e r -
b a l  r e s p o n s e  t o  v e r b a l i z a t i o n  o f  
n e e d .  
C h i l d  v e r b a l l y  d e c l i n e s  o r  p h y s i -
c a l l y  d e c l i n e s  b y  s h a k i n g  h e a d  n o .  
- ( n o  r e d  p a i n t )  " I  w o n ' t  g i v e  
y o u  a n y  o f  m i n e  ( c o v e r i n g  o w n  
r e d  p a i n t  w i t h  h a n d ) . "  
- ( n o  c a n d y  k i s s e s )  " Y o u  c a n ' t  
t a k e  m i n e .  Y o u  c a n ' t  t a k e  h e r s  
e i t h e r . "  
- ( n o  c o o k i e s  t o  t a k e  h o m e )  " Y o u  
c a n ' t  t a k e  h e r s .  C a n ' t  t a k e  
m i n e  e i t h e r ,  ' c a u s e  y o u  l o s t  
y o u r . s . "  
- ( n o  f l o w e r  s t i c k e r )  " I  c a n ' t  
s h a r e  o n e  o f  m i n e . "  
1 .  S u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  w h i c h  a r e  d e l a y e d  ( o c c u r  a f t e r  7  
s e c o n d s  f o l l o w i n g  n e e d  v e r b a l i z a t i o n ,  m o d e l ,  o r  p r o m p t )  
r e c e i v e  a  s c o r e  o f  1  p o i n t  l e s s .  
2 .  S u b j e c t s  w h o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  b u t  v e r b a l i z e  r e l u c -
t a n c e  a n d / o r  r e a s o n s  w h y s / h e  s h o u l d n ' t  ( e . g . ,  " N o w  I  
w o n ' t  h a v e  v e r y  m u c h " ) ,  s c o r e  a s  1  p o i n t  l e s s .  
3 .  S u b j e c t s  w h o  r e p o r t  t h e  i n e q u i t y  e i t h e r  b e f o r e  ( e . g . ,  
" W h a t  a b o u t  t h e  o t h e r  g i r l ? " )  o r  a f t e r  t h e  n e e d  v e r b a l i -
z a t i o n  ( e . g . ,  " S h e  d o e s n ' t  h a v e  a n y  p l a y d o u g h " ;  " S h e  
c o u l d n ' t  f i n d  h e r  s p e c i a l  b o x " ) ,  o r  w h o  d i s p l a y  a  c o n -
t i n u e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  h e e d  ( e . g . ,  " S h e  b u m p e d  h e r  
h e a d " ;  " D o  t o u  k n o w  w h e r e  t h e  s p e c i a l  b o x  i s ? " )  r e c e i v e  
a  s c o r e ·  o f  p o i n t  m o r e .  
4 .  S u b j e c t s  w h o  r e s p o n d  p r o s o c i a l l y  b e f o r e  t h e  n e e d  i s  
v e r b a l i z e d  r e c e i v e  a  s c o r e  . o f  1  . p o i n t  m o r e .  
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M A T E R N A L  Q U E S T I O N N A I R E  A N D  R E L A T E D  F O R M S  
P A R E N T A L  C O N S E N T  A N P  P R E I N T E R V I E W  
I N . S T R U C T I O N S  
D e a r  P a r e n t s ,  
T h i s  i n t e r v i e w  i s  p a r t  o f  a  s t u d y  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  
D r .  C a t h l e e n  S m i t h  a n d  t w o  g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  J a n e  B l a c k -
w e l l  a n d  J e n n i f e r  J e n n i n g s ,  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o -
g y ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h i s  s t u d y  w i l l  e x a m i n e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  i n  c h i l d r e n  ( h e l p -
i n g ,  s h a r i n g ,  t e a c h i n g ,  e t c  . .  ) ,  a n d  p a r e n t a l  c h i l d r e a r i n g  
p r a c t i c e s .  
T h e  i n t e r v i e w  w i l l  d e s c r i b e  t y p i c a l  p a r e n t  c h i l d  s i t u -
a t i o n s .  W e  w i l l  a s k  y o u  t o  i m a g i n e  t h e s e  s i t u a t i o n s  a s  i f  
y o u  a n d  y o u r  c h i l d  w e r e  i n v o l v e d .  F o r  i n s t a n c e ,  s u p p o s e  
y o u  c a n ' t  f i n d  y o u r  k e y s ,  a n d  o n  h i s  o w n  y o u r  c h i l d  f i n d s  
t h e m  a n d  b r i n g s  t h e m  t o  y o u .  Y o u  w o u l d  b e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  
h o w  y o u  w o u l d  r e a c t .  Y o u  w i l l  t h e n  b e  h a n d e d  a  l i s t  o f  p r o -
c e d u r e s  w h i c h  p a r e n t s  t y p i c a l l y  u s e  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s  
a n d  b e  a s k e d  h o w  o f t e n  y o u  u s e  t h e m  ( U s u a l l y ,  S o m e t i m e s ,  
R a r e l y ,  N e v e r ) .  
T h i s  i n t e r v i e w  . .  w i l l  b e  t a p e  r e c o r d e d  f o r  t h e  a c c u -
r a t e  t r a n s c i p t i o n  o f  y o u r  r e s p o n s e s  a n d  w i l l  t a k e  a p p r o x i -
m a t e l y  o n e  h o u r .  Y o u r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  s t u d y  i s  o f  
e x t r e m e  v a l u e  .  L i t t l e  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p r o s o c i a l  b e h a v i o r  a n d  p a r e n t a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c -
t i c e s .  Y o u r  d e s c r i p t i o n s  o f  h o w  y o u  w o u l d  r e a c t  t o  v a r i o u s  
p a r e n t  c h i l d  s i t u a t i o n s  w i l l  b e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a n d  
y o u  w i l l  b e  p r o v i d e d  t h e  c h a n c e  t o  d e s c r i b e  w h a t  t e c h n i q u e s  
w o r k  b e s t  f o r  y o u .  
I t  i s  o u r  p o l i c y  t o  i n f o r m  y o u  t h a t  t h e r e  m a y  b e  n o  
d i r e c t  b e n e f i t  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  b u t  y o u r  
i n v o l v e m e n t  w i l l  a i d  i n  i n c r e a s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  k n o w n  
a b o u t  h o w  p a r e n t s  r a i s e  t h e i r  c h i l d r e n .  O f  c o u r s e ,  y o u r  
c h i l d ' s  r e s p o n s e s  a n d  y o u r  c o r m n e n t s  i n  t h e  i n t e r v i e w  w i l l  
b e  e n t i r e l y  c o n f i d e n t i a l .  I f  y o u  h a v e  a n y  f u r t h e r  q u e s t i o n s  
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r e g a r d i n g  t h i s  s t u d y  f o l l o w i n g  t h e  i n t e r v i e w ,  p l e a s e  f e e l  
f r e e  t o  c a l l  Dr.~ C a t h l e e n  S m i t h  a t  2 2 9 - 3 9 2 3 .  
T h a n k  y o u . f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .  
S / C a t h l e e n  L .  S m i t h  
C a t h l e e n  L .  S m i t h ,  P h . D .  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
S i n c e r e l y ,  
S / J a n e  B l a c k w e l l  
J a n e  B l a c k w e l l  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
S / J e n n i f e r  J e n n i n g s  
J e n n i f e r  J e n n i n g s  
G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
I ,  ,  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
a b o v e  d e s c r i b e d  i n t e r v i e w  c o n c e r n i n g  c h i l d r e n ' s  p r o s o c i a l  
b e h a v i o r  a n d  p a r e n t a l  c h i l d r e a r i n g  p r a c t i c e s ,  a s  p a r t  o f  a  
s t u d y  b e i n g  c o n d u c t e d  t h r o u g h  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  b y  D r .  C a t h l e e n  L .  S m i t h ,  J a n e  
B l a c k w e l l  a n d  J e n n i f e r  J e n n i n g s .  
( P a r e n t a l  S i g n a t u r e )  
( D a t e )  
- - - - - - - - - - - -
( C h i l d ' s  N a m e )  
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I N F O R M A T I O N  S H E E T  
W h a t  i s  y o u r  a g e ?  
0 - 1 8  
1 9 - 2 4  
2 5 - 2 9  
3 0 - 3 9  
4 0 - 4 9  
5 0 +  
W h a t  i s  y o u r  o c c u p a t i o n ?  
W h a t  i s  t h e  o c c u p a t i o n  o f  o t h e r  a d u l t s  i n  t h e  h o m e ?  
H o w  m a n y  y e a r s .  o f  s c h o o l i n g  h a v e .  y o u  h a d ?  ( C i r c l e  h i g h e s t  
g r a d e  c o m p l e t e d . )  
G r a d e  S c h o o l  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
P r o f e s s i o n a l  
T r a i n i n g  
1  2  3  4  5  6  7  8  
9  1 0  1 1  1 2  
1 3  1 4  1 5  1 6  
1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3 +  
H o w  m a n y  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  h a v e  o t h e r  a d u l t s  i n  t h e  h o m e  
h a d ?  ( C i r c l e  h i g h e s t  g r a d e  c o m p l e t e d . )  
G r a d e  S c h o o l  
H i g h  S c h o o l  
C o l l e g e  
P r o f e s s i o n a l  
T r a i n i n g  
1  2  3  4  5  6  7  8  
9  1 0  1 1  1 2  
1 3  1 4  1 5  1 6  
1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3 +  
E v e r y  c h i l d  i s  i n d i v i d u a l  a n d  a c q u i r e s  d i f f e r e n t  s o r t s  o f  
behavio~s ( s u c h  a s  h e l p i n g ,  s h a r i n g  o r  t e a c h i n g )  a t  d i f f e r -
e n t  t i m e s .  I n  c o m p a r i n g  y o u r  c h i l d  t o  o t h e r  c h i l d r e n  o f  
a b o u t  t h e  s a m e  a g e  w o u l d  y o u  s a y  y o u r  c h i l d :  
( S o t µ e w h a t  
m o r e  t h a n  
o t h e r s )  
( A b o u t  t h e  ( S o m e w h a t  
s a m e  a s  l e s s  t h a n  
o t h e r s )  o t h e r s )  
l  
I  
1 1 7  
H o w  m a n y  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v e  i n  y o u r  h o m e ?  
W h a t  a r e  t h e i r  n a m e s  a n d  a g e s ?  
· H o w  m a n y  a d u l t s  ( i n c l u d i n g  y o u r s e l f )  a r e  p r e s e n t l y  l i v i n g  
i n  t h e  h o m e ?  
W h a t  i s  y o u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c h i l d  i n  o u r  s t u d y ?  
( f o r  e x a m p l e :  a r e  y o u  t h e  m o t h e r ,  s t e p - m o t h e r ,  g r a n d m o t h e r  
e t c . )  
W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  o t h e r  a d u l t s  i n  t h e  h o m e  t o  
t h e  c h i l d  i n  o u r  s t u d y ?  ( f o r  e x a m p l e :  f r i e n d ,  f a t h e r ,  
s t e p f a t h e r  e t c . )  
W h a t  i s  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  t h e s e  o t h e r  a d u l t s  h a v e  
b e e n  i n  t h e  h o m e ?  ( f o r  e x a m p l e :  s i n c e  t h e  c h i l d ' s  b i r t h ,  
b e f o r e  t h e  b i r t h  o f  t h e  c h i l d ,  2  y e a r s ,  6  m o n t h s ,  e t c . )  
A r e  t h e r e  o t h e r  a d u l t s  o u t s i d e  t h e  h o m e  t h a t  y o u r  c h i l d  
r e g u l a r l y  s e e s ?  
H o w  o f t e n ?  
l  
l  
!  1 1 8  
M A T E R N A L  C H I L D R E A R I N G  P R A C T I C E S  
Q U E S T I O N N A I R E  ( A )  
( 1 )  I m a g i n e  a  s i t u a t i o n  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e .  
( c h i l d ' s  n a m e )  . i s  p l a y i n g  i n  t h e  b e d r o o m  a n d  y o u  g o  i n  t o  
c h e c k  o n  h i m  o r  h e r .  Y o u  f i n d  
b u s i l y  c o l o r i n g  
o n  t h e  w a l l .  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e  a n d  w h a t  
y o u  u s u a l l y  d o .  
( I m p o r t a n t  n o t e :  P r o b e  f o r  a s  e x a c t  d e s c r i p t i o n s  a s  
p o s s i b l e ,  e n o u g h  d e t a i l s  . t o  a l m o s t  g e t  a  p i c t u r e  
i m a g e  o f  j u s t  w h a t  t h e  p a r e n t  s a i d  a n d  d i d ,  a l s o  v e r -
b a t i m  r e p o r t s  o f  e x a c t  w o r d s  u s e d  o r  p r o b a b l y  u s e d . )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  1 )  N o w  h e r e  i s  a  l i s t  o f  t h i n g s  t h a t  
s o m e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  b e f o r e  d o  a t  t i m e s  l i k e  t h i s .  
P l e a s e  c h e c k  h o w  o f t e n  y o u  d o  e a c h  o n e  o r  s o m e t h i n g  l i k e  
i t .  ( T a k e  b a c k  l i s t  a n d  m a k e  s u r e  i n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  
f o l l o w e d  a n d  r e s p o n s e s  c h e c k e d  f o r  e a c h  i t e m . )  
( 2 )  S u p p o s e  y o u  h a d  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  s h o p p i n g  a n d  w e r e  
c a r r y i n g  t h e  b a g s  o f  g r o c e r i e s  i n t o  t h e  k i t c h e n  w h e r e  
( c h i l d ' s  n a m e )  w a s  p l a y i n g  a t  t h e  t a b l e .  S u d d e n l y ,  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  g r o c e r y  b a g  y o u  a r e  c a r r y i n g  t e a r s  a n d  
g r o c e r i e s  f a l l  t o  t h e  f l o o r .  
g e t s  u p  f r o m  t h e  
t a b l e  a n d  b e g i n s  t o  p i c k  u p  s o m e  o f  t h e  g r o c e r i e s .  
l  
I  
I  
1 1 9  
p e n s ?  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  w h a t  
w o r d s  y o u  u s e .  
( P a r e n t  E x p l a n a t i o n )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  2 )  S e e  a b o v e  f o r  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e
( 3 )  S u p p o s e  t h a t  
( c h i l d ' s  n a m e )  k n e w  t h a t  h e / s h e  
· w a s  n o t  t o  d i s t u r b  y o u r  p e r s o n a l  b e l o n g i n g s  i n  y o u r  b e d r o o m .  
O n e  d a y  y o u  w a l k  i n t o  y o u r  r o o m  a n d  f i n d  
t h r o u g h  y o u r  c h e s t  o f  d r a w e r s .  
g o i n g  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  
e x a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e .  
( P a r e n t  E x p l a n a t i o n )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  3 )  S e e  a b o v e  f o r  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e .  
( 4 )  S u p p o s e  
M A T E R N A L  C H I L D R E A R I N G  P R A C T I C E S  
Q U E S T I O N A I R E  ( B )  
( c h i l d ' s  n a m e )  a n d  o n e  o f  h i s / h e r  
f r i e n d s  a r e  p l a y i n g  i n  t h e  b a c k y a r d .  Y o u  a r e  i n s i d e  w o r k i n g  
a n d  h e a r  a  c o m m o t i o n  o u t s i d e .  Y o u  g o  o u t  a n d  f i n d  t h e m  b o t h  
h i t t i n g  a n d  y e l l i n g  a t  e a c h  o t h e r .  Y o u  a s k  w h a t  h a p p e n e d  
a n d  t h e  f r i e n d  s a y s ,  " I  w a s  j u s t  p l a y i n g  w i t h  o n e  o f  h i s / h e r  
t o y s  a n d  h e / s h e  c a m e  o v e r  a n d  g r a b b e d  i t  f r o m  m e . "  
s a y s ,  " I t ' s  m y  t o y  a n d  I  w a n t  t o  p l a y  w i t h  i t  n o w . "  
1  
!  1 2 0  
I  W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  h a p -
1  
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  e x -
a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e .  
( I m p o r t a n t  n o t e :  P r o b e  f o r  a s  e x a c t  d e s c r i p t i o n s  a s .  
p o s s i b l e ,  e n o u g h  d e t a i l s  t o  a l m o s t  g e t  a  p i c t u r e  
i m a g e  o f  j u s t  w h a t  t h e  p a r e n t  d i d  a n d  s a i d ,  a l s o  v e r -
b a t i m  r e p o r t s  o f  e x a c t  w o r d s  u s e d  o r  p r o b a b l y  u s e d . )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  4 )  N o w  h e r e  i s  a  l i s t  o f  t h i n g s  t h a t  
s o m e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  b e f o r e  d o  a t  t i m e s  l i k e  t h i s .  
P l e a s e  c h e c k  h o w  o f  t e n  y o u  d o  e a c h  o n e  o r  s o m e t h i n g  l i k e  
i t .  ( T a k e  b a c k  l i s t  a n d  m a k e  s u r e  i n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  
f o l l o w e d  a n d  r e s p o n s e s  c h e c k e d  f o r  e a c h  i t e m . )  
( 5 )  I m a g i n e  a  s i t u a t i o n  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e .  S u p p o s e  
( c h i l d ' s  n a m e )  w a s  m a k i n g  a  l o t  o f  n o i s e  i n  t h e  
o t h e r  r o o m .  Y o u  g o  t o  s . e e  w h a t  i s  h a p p e n i n g  a n d  f i n d  h i m /  
h e r  j u m p i n g  u p  a n d  d o w n  o n  t h e  f u r n i t u r e .  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
. P e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  e x -
a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e .  
·  ( P a r e n t  E x p l a n a t i o n )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  5 )  S e e  a b o v e  f o r  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s .  
( 6 )  S u p p o s e  t h a t  ( c h i l d ' s  n a m e )  h a s  j u s t  l e a r n e d  t o  
d o  s o m e r s a u l t s .  W h e n  y o u  g o  o u t  t o  c h e c k  o n  h e r / h i m  a n d  
h i s / h e r  f r i e n d ,  y o u  f i n d  
t e a c h i n g  h i s / h e r  f r i e n d  t o  
d o  s o m e r s a u l t s .  
1 2 1  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e . t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  exact~y w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  e x -
a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e .  
( P a r e n t  E x p l a n a t i o n )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  6 )  S e e  a b o v e  f o r  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s .  
M A T E R N A L  C H I L D R E A R I N G  P R A C T I C E S  
QUESTIONNA~RE ( C )  
( 7 )  I m a g i n e  a  s i t u a t i o n  s i m i l a r  t o  t h i s  o n e .  Y o u  h e a r  a  
l o u d  c r a s h  i n  t h e  o t h e r  r o o m  a n d  g o  t o  s e e  w h a t  i s  t h e  m a t -
t e r .  Y o u  f i n d  t h a t  ( c h i l d ' s  n a m e )  h a s  t h r o w n  h i s /  
h e r  b a l l ,  h i t  t h e  l a m p  a n d  b r o k e n  i t .  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  w h a t  
w o r d s  y o u  u s e .  
( I m p o r t a n t  n o t e :  P r o b e  f o r  a s  e x a c t  d e s c r i p t i o n s  a s  
p o s s i b l e ,  e n o u g h  d e t a i l s  t o  a l m o s t  g e t  a  p i c t u r e  
i m a g e  o f  j u s t  w h a t  t h e  p a r e n t  s a i d  a n d  d i d ,  a l s o  v e r -
b a t i m  r e p o r t s  o f  e x a c t  w o r d s  u s e d  o r  p r o b a b l y  u s e d . )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  7 )  N o w  h e r e  i s  a  l i s t  o f  t h i n g s  t h a t  
s o m e  p a r e n t s  i n t e r v i e w e d  b e f o r e  d o  a t  t i m e s  l i k e  t h i s .  
P l e a s e  c h e c k  h o w  ~ften y o u  d o  e a c h  o n e  o r  s o m e t h i n g  l i k e  i t .  
( T a k e  b a c k  l i s t  a n d  m a k e  s u r e  i n s t r u c t i o n s  h a v e  b e e n  f o l -
l o w e d  a n d  r e s p o n s e s  c h e c k e d  f o r  e a c h  i t e m . )  
( 8 )  S u p p o s e  y o u  c a m e  i n t o  
( c h i l d ' s  n a m e )  r o o m  
w h e r e  h e / s h e  a n d  h i s / h e r  f r i e n d  w e r e  p l a y i n g .  Y o u  o b s e r v e d  
s h a r i n g  a  c o o k i e  w i t h  h i s / h e r  f r i e n d  t h a t  y o u  
h a d  g i v e n  h i m / h e r  e a r l i e r .  
1 2 2  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  h a p -
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  e x · -
a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e .  
( P a r e n t  E x p l a n a t i o n )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  8 )  S e e  a b o v e  f o r  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s .  
( 9 )  S u p p o s e  y o u  a n d  ( c h i l d ' s  n a m e )  h a v e  g o n e  t o  
t h e  s t o r e  t o  g e t  s o m e  n e e d e d  i t e m s .  Y o u  t e l l  h i m / h e r  n o t  
t o  t o u c h  t h e  o b j e c t s  o n  t h e  s h e l v e s  o f  t h e  s t o r e .  A  f e w  
m o m e n t s  l a t e r  y o u  t u r n  a r o u n d  a n d  f i n d  h o l d i n g  a n  
o b j e c t  f r o m  t h e  s h e l f .  
.  .  
W h a t  d o  y o u  u s u a l l y  d o  w h e n  s o m e t h i n g  l i k e  " t h a t  h a p -
p e n s ?  P l e a s e  d e s c r i b e  e x a c t l y  w h a t  y o u  u s u a l l y  d o  a n d  e x -
a c t l y  w h a t  w o r d s  y o u  u s e .  
( P a r e n t  E x p l a n a t i o n )  
( H a n d  m o t h e r  L i s t  9 . )  S e e  a b o v e  f o r  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s .  
1  
I  
1 2 3 '  
L I S T  1  
U s u -
S o m e -
a l l y .  t i m e s  R a r e l y  N e v e r  
Span~ 
H i t  o r  s p a n k · h i m .  
G u i l J  
A s k  h i m  w h y  h e  b e h a v e s  l i k e  t h a t  
w h e n  y o u  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
Phys~cal s t o p  
P h y s i c a l l y  s t o p  h i m  f r o m  c o l o r i n g  
o n  t h e  w a l l .  
) ' ( N e u  t i  a l  
D o  n o t h i n g ,  
d o n ' t  s a y  a  w o r d .  
I  
T e l l  h t m  n o t  t o  c o l o r  o n  t h e  w a l l s  
F e e l i n g s  
b e c a u s e  i t  m a k e s  m e  a n g r y .  
I  
T e l l  h i m  I ' l l  h i t  o r  s p a n k  h i m  i f  
S p a n k  
h e  d o e s n ' t  b e h a v e .  
l  .  
T e l l  h i m  n o t  t o  c o l o r  o n  t h e  w a l l s  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
b e c a u s e  h e  w i l l  h a v e  t o  c l e a n  i t  
r a t i o n a l e  
u p .  
S h o w  h i m .  I  d o n ' t  l i k e  w h a t  h e  d i d  
b y  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  h i m  f o r  
I g n o r e  
a w h i l e .  
k C o n s l q u e n c e - o r i e n t e d  
T e l l  h i m  n o t  t o  c o l o r  o n  ~he w a l l  
b e c a u s e  h e  w i l l  g e t  h i s  c r a y o n s  
r a t i o n a l e  
t a k e n  a w a y .  
1  
T e l l  h i m  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  
R u l e s  t h a t  h e  n o t  c o l o r  o n  t h e  w a l l .  
I  
L o v e  w i t h d r a w a l  
S e n d  h i m  t o  h i s  r o o m / c o r n e r .  
I  I  
T e l l  h i m  I ' m  a n g r y  o r  g i v e  h i m  a n  
L o v e  w i t h d r a w a l  
a n g r y  l o o k .  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  c o l o r  o n  t h e  w a l l s  
b e c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  
I n t e r n a l  a : t r i b u t i o n  
w h o  t a k e s  c a r e  o f  h i s  r o o m .  
I  .  
T e l l  h i m  I  w o n ' t  t a l k  t o  h i m  o r  
h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  h i m  i f  
L o v e  w i t h d r a w a l  
t h a t ' s  t h e  w a y  h e ' s  g o i n g  t o  a c t .  
•  I  
W i t h d r a w a l  
o f  
N o t  l e t  h i m  h a v e  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  
p r i v i l e g e s  
o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  d o .  
I  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g . ·  
* I t e m s  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  s c a l e s  d u e  t o  
l o w  i t e m  t o t a l  c o r r e l a t i o n s .  
1 2 4  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  
R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
D e l e g a t e  t o  a n o t h e r  l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
I  
T e l l  h i m  w h e n  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
G u i l t  
h e  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  y o u .  
( A l ) ·  
L I S T  2  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  h e  p i c k e d  u p  t h e  g r o c e r i e s  
R u l e s  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  
I  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  p i c k e d  u p  t h e  
· F e e l i n g s  
g r o c e r i e s  i t  m a k e s  m e  h a p p y .  
'  
G i v e  h i m  a  r e w a r d  o r  e x t r a  p r i v i -
R e w a r d  
l e g e s  ( s t a y  u p  l a t e ) .  
I  .  
T e l l  · h i m  b e c a u s e  h e  h e l p e d  p i c k  u p  
Consequenc~-oriented 
t h e  g r o c e r i e s ,  nothi~g w i l l  h a v e  
r a t i o n a l e  
a  c h a n c e  t o  s p i l l .  
A f f e l t i o n  
B e  e s p e c i a l l y  a f f e c t i o n a t e ,  s p e n d  
m o r e  t i m e  w i t h  h i m .  
I  
T e l l  h i m  h e  p i c k e d  u p  t h e  g r o c e r i e s  
b e c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
w h o  h e l p s  o t h e r s .  
P h y s i c a l  a f f e c t i o n  
G i v e  h i m  a  h u g .  
A f f e c t i o n  
T e l l  h i m  i t  m a k e s  m e  l o v e  h i m  m o r e .  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
D e  l e  
~ate t o  a n o t h e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
G u i l l  
T e l l  h i m  t h a t  n o w  I  k n o w  h e  c a r e s  
a b o u t  m e .  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
l  
T e l l  h i m  w h e n  h e  a c t s  t h a t  w a y  i t  
m a k e s  m e  w a n t  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  
A f f e c t i o n  
w i t h  h i m .  
. .  
l  
l  
1 2 5  
U s u - 1 S o m e -
a l l y  t i m e s  R a r e l y  
N e v e r  
1  
I  
* N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  d o n ' ' t  s a y  a  w o r d .  
I  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  p i c k e d  u p  t h e  
O t h e r - o r i e n t e d  
g r o c e r i e s  y o u  c a n  g e t  t h e m  p u t  
r a t i o n a l e  
a w a y  s o o n e r .  
G u i l l  
T e l l  h i m  h e  p i c k e d  u p  t h e  g r o c e r i e s  
b e c a u s e  y o u  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
I  
T e l l  h i m  h e  c a n  h a v e  s o m e t h i n g  h e  
l i k e s  o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  
R e w a r d  
d o .  
( A 2 )  
L I S T  3  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  
N e v e r  
· W i t h d r a w a l  
o f  
N o t  l e t  h i m  h a v e  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  
p r i v i l e g e s  
o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  d o .  
I  
P h y s i c a l l y  s t o p  h i m  f r o m : w h a t  h e  
i s  d o i n g  ( e . g .  ,  
t a k e  h i s  h a n d s  o u t  
P h y s i c a l  s t o p  
o f  t h e  d r a w e r ) .  
I  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
, D e  l e  
; a t e  t o  a n o t h e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
T e l l  h i m  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  
h o u s e  t h a t  h e  n o t  g e t  i n t o  y o u r  
R u l e : ;  
p e r s o n a l  b e l o n g i n g s .  
S p a n k  
H i t  o r  s p a n k  h i m .  
G u i l l  
T e l l  h i m  w h e n  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
h e  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  m e .  
I  
T e l l  h i m  I ' l l  h i t  o r  s p a n k  h i m  i f  
S p a n k  
h e  d o e s n ' t  b . e h a v e .  
L o v e ,  w i t h d r a w a l  
S e n d  h i m  t o  h i s  r o o m / c o r n e r .  
I  
A s k  h i m  w h y  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
G u i l t  
w h e n  y o u  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
* I t e m  w a s  r e m o v e d  f r o m  n e u t r a l  s c a l e  d u e  t o  a  l o w  
i t e m  t o t a l  c o r r e l a t i o n .  
1 2 6  
U s u -
S o m e -
~ 
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  N e v e r  
T e l l  h i m  n o t  t o  g e t  i n t o  m y  t h i n g s  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
b e c a u s e  h e  w o n ' t  b e  a b l e  t o  c o m e  
r a t i o n a l e  i n  t h e  r o o m .  
I  
T e l l  h i m  I  w o n ' t  t a l k  t o  h i m  o r  
h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  h i m  i f  
L o v e  w i t h d r a w a l  
t h a t ' s  t h e  w a y  h e ' s  g o i n g  t o  a c t .  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  g e t  i n t o  m y  t h i n g s  
F e e l i n g s  
b e c a u s e  i t  m a k e s  m e  a n g r y .  
N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  d o n ' t  s a y  a  w o r d .  
S h o w  h i m  I  d o n ' t  l i k e  w h a t  h e  d i d  
b y  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  h i m  f o r  
I g n o r e  
a w h i l e  
T e l l  h i m  n o t  t o  g e t  i n t o  m y  p e r -
s o n a l  b e l o n g i n g s  b e c a u s e  h e  i s  t h e  
k i n d  o f  p e r s o n  w h o  r e s p e c t s  o t h e r ' s  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
p r i v a c y .  
r  I  
T e l l  h i m  I ' m  a n g r y  o r  g i v e  h i m  a n  
L o v e  w i t h d r a w a l  a n g r y  l o o k .  
I  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  p l a y  w i t h  y o u r  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
t h i n g s  b e c a u s e  s o m e t h i n g  m i g h t  
r a t i o n a l e  
I  
g e t  l o s t .  
( A 3 )  
L I S T  4  
U s u - S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  
N e v e t  
B e  e s p e c i a l l y  a f f e c t i o n a t e ,  
s p e n d  
A f f e c t i o n  
m o r e  t i m e  w i t h  h i m .  
I  
T e l l  h i m  t o  s h a r e  h i s  t o y  b e c a u s e  
O t h e r - o r i e n t e d  
t h e n  h i s  f r i e n d  w i l l  h a v e  a  t o y  
r a t i o n a l e  
t o  p l a y  w i t h  t o o .  
I  
T e l l  h i m  t o  s h a r e  h i s  t o y  b e c a u s e  
G u i l t  
I  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
I  
G i v e  h i m  a  r e w a r d  o r  e x t r a  p r i v i -
R e w a r d  
l e g e s  
( s t a y  u p  l a t e ) .  
I  
T e l l  h i m  t o  s h a r e  h i s  t o y  b e c a u s e  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
t h e n  h e  a n d  h i s  f r i e n d  c a n  h a v e  
+ a t i o n a l e  1  
l  
f u n  t o g e t h e r .  
1 2 7  
U s u - S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  N e v e r  
. .  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a n d  l e t  
D e  l e  
~ate t o  a n o t h e r  
t h e m  h a n d l e  i t .  
T e l l  h i m  t o  s h a r e  h i s  t o y  b e c a u s e  
F e e l i n g s  
i t  w i l l  m a k e  m e  h a p p y .  
P h y s i c a l  a f f e c t i o n  
G i v e  h i m  a  h u g .  
N e u t r a l  G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
T e l l  h i m  t o  s h a r e  h i s  t o y  b e c a u s e  
i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  t o  
.  R u l e s  
s h a r e .  
T e l l  h i m  t o  s h a r e  h i s  t o y  b e c a u s e  
h e  i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  s h a r e s .  
I  
T e l l  h i m  t h a t  n o w  I  k n o w  h e  c a r e s  
G u i l t  
a b o u t  m e  ( w h e n  h e  s h a r e s ) .  
A f f e c t i o n  T e l l  h i m  i t  m a k e s  m e  l o v e  h i m  m o r e .  
T e l l  h i m  h e  c a n  h a v e  s o m e t h i n g  h e  
. . .  d :  
l i k e s  o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  
R e w  a  
d o .  
N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  don~t s a y  a  w o r d .  
T e l l  h i m  w h e n  h e  a c t s  t h a t  w a y ,  i t  
m a k e s  y o u  w a n t  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  
A f f e 1 . : : . t i o n  
w i t h  h i m .  
( B l )  
L I S T  5  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  n o t  t o  j u m p  o n  t h e  f u r n i -
t u r e  b e c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  o f  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
p e r s o n  w h o  t a k e s  c a r e  o f  f u r n i t u r e .  
G u i l l t  
A s k  h i m  w h y  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
w h e n  I  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
L o v e j w i t h d r a w a l  
T e l l  h i m  I ' m  a n g r y  o r  g i v e  h i m  a n  
a n g r y  l o o k .  
S p a n k  
H i t  o r  s p a n k  h i m .  
1 2 8  
U s u -
S o m e _ -
a l l y  
t i m e s  
R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  n o t  t o  j u m p  o n  t h e  f u r n i - .  
F e e l i n g s  
t u r e  b e c a u s e  i t . m a k e s  m e  a n g r y .  
I  
N o t  l e t  h i m  h a v e  s o m e t h i n g  h e  
W i t h d r a w a l  
o f  
l i k e s  o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  
p r i v i l e g e s  
d o .  
· '  
I  
T e l l  h i m  I ' l l  h i t ·  o r  s p a n k  h i m  i f  
S p a n k  
h e  d o e s n ' t  b e h a v e .  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  j u m p  o n  t h e  f u r n i -
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
t u r e  b e c a u s e  h e  w i l l  n o t . b e  a b l e  
r a t i o n a l e  i  
t o  u s e  t h e  f u r n i t u r e .  
I  
I  
P h y s i c a l l y  s t o p  h i m  ( e . g . ,  
t a k e  
P h y s i c a l  s t o p  
h i m  o f f  t h e  f u r n i t u r e ) .  
G u i l l  
T e l l  h i m  w h e n  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
h e  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  m e .  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
L o v e  w i t h d r a w a l  S e n d  h i m  t o  h i s  r o o m / c o r n e r .  
N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  d o n ' t  s a y  a  w o r d . ·  
L o v J  w i t h d r a w a l  
T e l l  h i m  I  w o n ' t  t a l k  t o  h i m  o r  
h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  wit~·him i f  
t h a t ' s  t h e  w a y  h e ' s  g o i n g  t o ·  a c t .  
· .  I  
T e l l  h i m  n o t  · t o  j u m p  o n  t h e  f u r n i -
t u r e  b e c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  
R u l e s  
t h e  h o u s e .  
S h o w  h i m  I  d o n ' t  l i k e  w h a t  h e · d i d  
b y  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  h i m  f o r  
I g n o r e  
a w h i l e .  
I  .  
T e l l  h i m  n o t  t o  j u m p  o n  t h e  f u r n i -
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
t u r e  b e c a u s e  h e  m i g h t  f a l l  a n d  
r a t i o n a l e  I  
h u r t  h i m s e l f .  
I  
f  
T e l l  s p o u s e  o r  anoth~r a d u l t  a n d  
D e l e g a t e  t o  a n o t h e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
( B 2 )  
1 2 9  
L I S T  6  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  N e v e r  
T e l l  h i m  h e  t a u g h t  h i s  f r i e n d  b e -
c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  
R u l e s  
t o  t e a c h .  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
A f f e l t i o n  
. .  
T e l l  h i m  w h e n  h e  a c t s  t h a t  w a y  i t  
m a k e s  m e  w a n t  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  
w i t h  h i m .  
P h y s i c a l  a f f e c t i o n  G i v e  h i m  a  h u g .  
I  
T e l l  h i m  t h a t  n o w  I  k n o w  h e  · c a r e s  
G u i l t  
a b o u t  m e .  
I  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
D e l e g a t e  t o  a n o t h e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
I  T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  t a u g h t  h i s  
F e e l i n g s  
f r i e n d  i t  m a k e s  m e  h a p p y .  
I  
G i v e  h i m  a  r e w a r d  o r  e x t r a  p r i v i -
R e w a r d  
l e g e s  ( s t a y  u p  l a t e ) .  
I  .  
T e l l  h i m  h e  t a u g h t  h i s  f r i e n d  b e -
G u i l t  ,  
c a u s e  I  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
A f f e c t i o n  
T e l l  h i m  i t  m a k e s  m e  l o v e  h i m  m o r e .  
C o n s l q u e n c e - o r i e n t e d  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  t a u g h t  h i s  
f r i e n d  n o w  t h e y  c a n  p l a y  t o g e t h e r  
r a t i o n a l e  
b e t t e r .  
I  
T e l l  h i m  h e  c . a n  h a v e  s o m e t h i n g  h e  
l i k e s  . o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  
R e w a r d  
d o .  
A f f e t i o n  
B e  e s p e c i a l l y  a f f e c t i o n a t e ,  
s p e n d  
m o r e  t i m e  w i t h  h i m .  
O t h e l - o r i e 1 t e d  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  t a u g h t  h i s  
f r i e n d  h i s  f r i e n d  w o n ' t  f e e l  l e f t  
r a t i o n a l e  
o u t .  
I n t e l n a l  a ; t r i b u t i o n  
T e l l  h i m  h e  t a u g h t  h i s  f r i e n d  b e -
c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  
t e a c h e s  o t h e r s .  
N e u t r a l  
I  
D o  n o t h i n g ,  d o n ' t  s a y  a  w o r d .  
( B 3 )  
1 3 0  
I  
L I S T  7  
I .  
U s u - S o m e -
a l l y  
t i m e s  
R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  n o t  t o  t h r o w  t h e  b a l l  i n  
h i s  r o o m  b e c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  
o f  p e r s o n  w h o  t a k e s  c a r e  o f  h i s  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
r o o m .  
C o n s e q u e n c e - o r i e n t e d  
T e l l  h i m  n o t  t o  t h r o w  t h e  b a l l  
r a t i o n a l e  
b e c a u s e  h e  m i g h t  h u r t  h i m s e l f .  
I  
A s k  h i m  w h y  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
G u i l t  w h e n  I  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
N e u t r a l  G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
D e  le~ 
, a t e  t o  a n o t h e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
L o v e  w i t h d J a w a l  
T e l l  h i m  I ' m  a n g r y  o r  g i v e  h i m  a n  
a n g r y  l o o k .  
I  I  
P h y s i c a l l y  s t o p  h i m  ( e . g . ,  t a k e  
P h y s i c a l  s t o p  
a w a y  b a l l ) .  
S p a n k  
H i t  o r  s p a n k  h i m .  
N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  d o n ' t  s a y  a  w o r d .  
I  
S h o w  h i m  I  d o n ' t  l i k e  w h a t  h e  d i d  
b y  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  h i m  f o r  
I g n o r e  
.  a w h i l e  .  
· W i t h d r a w a l  
o f  
N o t  l e t  h i m  h a v e  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  
.  p  r i  v i  1  e  g e  s  
o r  d o  s~mething h e  l i k e s  t o  d o .  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  t h r o w  t h e  b a l l  
F e e l i n g s  
b e c a u s e  i t  m a k e s  m e  a n g r y .  
I  
T e l l  h i m  w h e n  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
G u i l t  
h e  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  m e .  
L o v e  w i t h d r a w a l  
S e n d  h i m  t o  h i s  r o o m / c o r n e r .  
1  l  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  t h r e w  t h e  b a l l  
Consequence-orien~ed 
n o w  h e  d o e s n ' t  h a v e  a  l a m p  f o r  h i s  
r a t i o n a l e  
r o o m .  
T e l l  h i m  I  w o n ' t  t a l k  t o  h i m  o r  
h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  h i m  i f  
L o v e  w i t h d r a w a l  
t h a t ' s  t h e  w a y  h e ' s  g o i n g  t o  a c t .  
I  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  t h r o w  t h e  b a l l  b e -
R u l e s  
c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e .  
1 3 1  
. U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  
R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  I ' l l  h i t  o r  s p a n k  h i m  i f  
S p a n k  h e  d o e s n ' t  b e h a v e .  
( C l )  
L I S T  8  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  
R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  t h a t  n o w  I  k n o w  h e  c a r e s  
G u i l t  a b o u t  m e  ( w h e n  h e  s h a r e s ) .  
I  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  s h a r e d  h i s  
F e e l i n g s  c o o k i e  i t  m a k e s  m e  h a p p y .  
I  
G i v e  h i m  a  r e w a r d  o r  e x t r a  p r i v i -
R e w a r d  
l e g e s  ( s t a y  u p  l a t e ) .  
I  .  
T e l l  h i m  w h e n  h e  a c t s  t h a t  w a y  i t  
m a k e s  m e  w a n t  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  
A f f e c t i o n  
w i t h  h i m .  
I  
T e l l  h i m  h e  s h a r e d  h i s  c o o k i e  b e -
G u i l t  
c a u s e  I  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
T e l l  h i m  h e  s h a r e d  h i s  c o o k i e  b e -
c a u s e  h e  i s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  w h o  
.~nte n a l  a t t r i b u t i o n  
s h a r e s .  
A f  f e j t i o n  
T e l l  h i m  w h e n  h e  s h a r e s  i t  m a k e s  
y o u  l o v e  h i m  m o r e .  
P h y s i c a l  a f f e c t i o n  
G i v e  h i m  a  h u g .  
OtheJ-orie~ted 
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  s h a r e d  h i s  
s n a c k  n o w  h i s  f r i e n d  h a s  a  s n a c k  
r a t i o n a l e  
t o o .  
C o n s J q u e n c e - o r i e n t e d  
T e l l  h i m  b e c a u s e  h e  s h a r e d  h i s  
c o o k i e  t h e y  c a n  h a v e  a  s n a c k  t o -
r a t i o n a l e  
g e t h e r .  
N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  
d o n ' t  s a y  a  w o r d .  
T e l l  h i m  h e  c a n  h a v e  s o m e t h i n g  h e  
l i k e s  o r  ~o s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  
R e w a r d  
d o .  
1 3 2  
U s u - S o m e -
l  
a l l y  
t i m e s  
R a r e l y .  N e v e r  
T e l l '  h i m  h~ s h a r e d  h i s  c o o k i e  b e -
c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e  o f  t h e  h o u s e  
R u l e s  
t o  s h a r e .  
I  
T e l l  s p o u s e · o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
D e l e g a t e  t o  a n o t h e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
'  
j  
B e  e s p e c i a l l y  a f f e c t i o n a t e ,  
s p e n d  
A f f e c t i o n  m o r e  t i m e  w i t h  h i m .  
( C 2 )  
L I S T  9  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  
N e v e r  
T e l l  h i m  I ' m  a n g r y  o r  g i v e  h i m  a n  
L o v e  w i t h d r a w a l  a n g r y  l o o k .  
N e u t r a l  
D o  n o t h i n g ,  
d o n ' t  s a y  a  w o r d .  
With~rawal o f  
N o t  l e t  h i m  h a v e  s o m e t h i n g  h e  
l i k e s  o r  d o  s o m e t h i n g  h e  l i k e s  t o  
p r i v i l e g e s  
d o .  
I  n  
T e l l  s p o u s e  o r  a n o t h e r  a d u l t  a n d  
D e  l e  
g a t e  t o  a n o t  e r  
l e t  t h e m  h a n d l e  i t .  
Guil~ 
'  
T e l l  h i m  w h e n  h e  b e h a v e s  th~t w a y  
~ 
i  
h e  d o e s n ' t  c a r e  a b o u t  m e .  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  t o u c h  t h e  t h i n g s  
o n  t h e  s h e l v e s  b e c a u s e  h e  i s  t h e  
'  
k i n d  o f  p e r s o n  w h o  r e s p e c t s  t h e  
I  
I n t e r n a l  a t t r i b u t i o n  
s t o r e ' s  p r o p e r t y .  
N e u t r a l  
G o  b a c k  t o  w h a t  y o u  w e r e  d o i n g .  
S p a n l  
T e l l  h i m  I ' l l  h i t  o r  s p a n k  h i m  i f  
h e  d o e s n ' t  b e h a v e  .  
. .  
T e l l  h i m  I  w o n ' t  t a l k  t o  h i m  o r  
A f f e c t i o n  
h a v e  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  h i m  i f  
t h a t ' s  t h e  w a y . h e ' s  g o i n g  t o  a c t .  
I  
T e l l  h i m  n o t  t o  t o u c h  t h e  t h i n g s  
o n  t h e  s h e l v e s  b e c a u s e  i t  m a k e s  
F e e l i n g s  
i  
m e  a n g r y .  
S p a n k  
H i t  o r  s · p a n k  h i m .  
1 3 3  
U s u -
S o m e -
a l l y  
t i m e s  R a r e l y  N e v e r  
T e l l  h i m  n o t  t o  t o u c h  t h e  t h i n g s . o n  
R u l e s  
t h e  s h e l v e s  b e c a u s e  i t  i s  t h e  r u l e .  
I  
A s k  h i m  w h y  h e  b e h a v e s  t h a t  w a y  
G u i l t  
w h e n  I  d o  s o  m u c h  f o r  h i m .  
S h o w  h i m  I  d o n ' t  l i k e  w h a t  h e  d i d  
b y  n o t  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  h i m  f o r  
I g n o r e  
a w h i l e .  
I  
P h y s i c a l l y  s t o p  h i m  (e.g~~ p~t 
P h y s i c a l  s t o p  
i t e m  b a c k  o n  s h e l f ) .  
C o n s l q u e n c l - o r i e n t e d  
T e l l  h i m  n o t  t o  t o u c h  t h e  t h i n g s  
o n .  t h e  s h e l v e s  b e c a u s e  s o m e t h i n g  
r a t i o n a l e  
m i g h t  f a l l  o r  h u r t  h i m .  
L o v e  w i t h d r a w a l  
S e n d  h i m  t o  a  c o r n e r / o u t  o f  s t o r e .  
,  C o n s H q u e n c l - o r i e n t ? e d  
T e l l  h i m  n o t  t o  t o u c h  t h e  t h i n g s  
o n  t h e  s h e l v e s  b e c a u s e  s o m e t h i n g  
r a t i o n a l e  1  
I  
m i g h t  b r e a k .  
( C 3 )  
